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de treinta m i l pesetas para la repara-
ción de las murallas de Cádiz. 
M A R I N A . — E L MINISTRO I R A A 
CADIZ. 
Madrid, 23. 
Es t á ya decidido que el Ministro de 
Marina, señor Oimeno, vaya a Cádiz 
para presidir en aquel puerto el acto 
de la Jura de la Bandera por los ma-
rinos de la Armada. 
A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
¿SITUACION DIFICIL? — ROMA-
NONES LO N I E G A . — E L V I A J E 
DEL REY A PARIS.—NAVARRO 
REVERTER. — L A POLITICA.— 
LAS CORTES. 
Madrid, 23. 
En los círculos políticos son muy 
comentadas las informaciones de la 
prensa de oposición, de la conserva-
dora especialmente, según las cuales 
la situación actual del Gobierno es di-
ficilísima. 
Interrogado el Conde de Romano^ 
nes axerca de esto, se apresuró a ne-
garlo, como era de suponer, insistien-
do en que nunca estuvo su gabinete 
más unido, ni su partido más identi-
ficarlo con aquél. 
No obstante estas afirmaciones, ase-
gúrase que el Ministro de Estado, se-
ñor Navarro Reverter, está descon-
tento por no haberse contado con él, 
como deseaba, para acompañar al Rey 
en su próximo viaje a Par ís . 
Con don Alfonso, a.l que acompaña-
rá el jefe del Gobierno, no irá Minis-
tro alguno. 
A propósito de este viajeJ ya está 
acordado que dentro de unos días sal-
gan para París, a.delantándosc al Rey, 
varios detectives españoles de los más 
caracterizados, con objeto de que, au-
xiliados convenientemente por la po-
licía francesa, prevengan todo inten-
to criminal contra don Alfonso, ol 
que, como ya es sabido, en su visita 
oficial de 1905 a la capital de Francia, 
fué ya amenazado por terrible atenta-
do anarquista. 
El 6 de Mayo sa ldrá el Rey para 
París, de donde regresará el 9. 
Y el 10, probablemente, se publica-
rá en la "Gaceta," si no se arrepiente 
1̂ Conde, la convocatoria para la tan 
deseada reapertura de las Cortes. . . 
POR L O S M I N I S T E R I O S 
• 
ASTADO. — L A APROXIMACION 
ECONOMICA CON I T A L I A . 
Madrid, 23. 
En el Ministerio de Estado se han 
feunido con el señor Navarro Rever-
ter el Embajador de Italia, Conde Le-
uo Bonin Longare, y los delegados 
italianos que vinieron a fomentar la 
aproximación económica de aquel 
País y España. 
GOBERNACION. — LO DE LAS 
AGUAS DE BARCELONA. 
Madrid, 23. 
La comisión gremial catalana con-
t a r í a a la concesión hecha para el 
a-bastecimiento de aguas en Barcelo-
Ja>, ha visitado al Ministro de la Go-
wrnación, Sr. Alba. 
También tiene éste anunciadas las 
^ i tas de otras comisiones de la " L l i -
^a ' y del partido nacionalista. 
El asunto será llevado a las Cortes. 
FOMENTO—LA REPARACION DE 
LAS M U R A L L A S DE CADIZ. 
Madrid, 23. 
El Ministro de Fomento, señor V i -
^anueva, se propone pedir un crédito 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
DE S E V I L L A A M A D R I D E N AE-
ROPLANO. 
Madrid, 23. 
Espérase en esta capital, de un mo-
mento a otro, al aviador Mixier, que 
salió de Sevilla en aeroplano, 
E L INSTITUTO "DE REFORMAS Y 
L A HUELGA DE RIOTINTO. 
Madrid, 23, 
El Instituto de Reformas Sociales 
1 ha designado a los siguientes vocales 
j para que intervengan en la aún no so-
lucionada huelga de los mineros de 
Riotinto: 
D, Francisco Mora Méndez, repre-
sentante obrero. 
D. José Marvá Mayer, jefe de la 
Sección de Inspección. 
Y los señores Pulido y Rojas. 
EL HOGAR E S P A Ñ O L " Y LAS 
CASAS BARATAS. 
Madrid, 23. 
Una comisión de asociados del "Ho-
gar E s p a ñ o l " ha visitado esta maña-
na al Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, para interesarle por la 
constrneción de viviendas baratas. 
. L A BOLSA. 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.37. 
Los francos, a 8.75. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
BUSCANDO A LOS AUTORES DE 
LOS PASQUINES. - E L GOBER 
NADOR, 
Barcelona, 23. 
La, policía no ha conseguido oa.p 
turar aun a ninguno de los autores de 
los pasquines anarquistas que el do 
mingo aparecieron en toda Barcelona 
amenazando al Rey e injuriando a la 
Patria. 
— E l Gobernador Civil de esta pro 
vincia ha salido hoy para Madrid. 
B U R G O S 
E L DUQUE DE SAJONIA 
Burgos, 23 
Después de visitar y admirar los 
principales monumentos art íst icos de 
esta población, ha salido para San Se-
bast ián el duque de Sajonia. 
V A L E N C I A 
MANIFESTACION ESCOLAR 
Valencia, 23. 
Los estudiantes de esta Universidad 
han organizado una manifestación 
pública para pedir al Gobierno que 
' destine cien millones de pesetas al 
! mejoramiento de la higiene y de la 
í cultura nacionales. 
C Á B L E G R A H A S d e l a p r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L ASUNTO D E L DIA.—CONTES-
TACION D E JOHNSON.—BRYAN 
SERA B I E N RECIBIDO E N CA-
LIFORNIA. 
Washington, A b r i l 23. 
E l Gobernador del Estado de Cali-
fornia ha contestado al Presidente 
Wilson que le será muy grata la visi-
ta, de su Secretario de Estado, a l que 
a lojará en su casa. 
E n vista de este despaoho Mr . Bryan 
sa ldrá mañana para California con 
objeto de ayudar a los legisladores de 
aquel Estado a redactar una Ley 
Agraria que esté de acuerdo con las 
obligaciones contra ídas en el tratado 
concertado con el Japón . 
E l Presidente Wilson, en su despa-
cho al Gobernador Johnson, le decía 
que era imposible tratar el asunto te-
legráficamente, p reguntándole a la 
vez si sería agradable para las auto-
ridades de California, el conferenciar 
personalmente con su Secretario de 
Estado. 
UN P L A N DE MR. B R Y A N . 
Wi i l i am J. Bryan ha sometido hoy 
a la consideración del Comité de Re-
laciones Exteriores del Senado un 
plan sobre un convenio internacional 
por el cual los Estados Unidos con-
cer tarán sus tratados con las demás 
naciones, sometiendo las disputas que 
se presenten a una Junta Internacio-
nal de Investigación. Según el plan 
de Mr. Bryan, en caso de disputas no 
se podrán hacer preparativos de gue-
rra hasta que transcurra el plazo que 
se fije, que probablemente será de un 
año. 
E l plan ha sido bien recibido por la 
mayor ía de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y, por lo tanto, es fácil que 
Mr. Bryan empiece sus negociaciones 
con las primeras potencias mundiales. 
SITUACION DIFICIL.—LOS I N T E 
RESES COMERCIALES NO QUIE-
REN L A L E Y . 
San Francisco, A b r i l 23. 
E l asunto de la ley prolübiendo la 
compra de terrenos a los japoneses, 
tiene nerviosos a los legisladores del 
Estado, pues dada la gravedad del pro-
blema es probable que no se vote di-
cha ley o se haga con las enmienda-s 
que tenga a bien indicar el Gobier-
no Nacional 
Los intereses comerciales del Esta-
do son contrarios a la aprobación de 
la citada ley, que en cambio está apo-
yada por los intereses agrícolos del 
interior, donde los japoneses son pro-
pietarios de grandes extensiones de 
terrenos. 
EXPLOSION DE GAS E N UNA M I -
NA. — CIENTO V E I N T E OBRE-
ROS MUERTOS, 
Pittsburg, A b r i l 23. 
En una mina de Finleyville ha ocu-
rrido esta tarde una explosión de gas 
que ha sembrado el luto entre el ele-
mento obrero residente en el distrito. 
Según manifestación de unos cuan-
tos obreros que lograron escapar de 
la catástrofe y que se encuentran con 
horribles quemaduras, la mina está 
llena de cadáveres. 
Tan pronto se supo la noticia que-
dó organizada una sección de salva-
mento, que a pesar de las llamas y los 
gases que salen del pozo, ha logrado 
extraer unos setenta cadáveres. 
E l número de muertos se calcula 
por ahora en ciento veinte. 
J A P O N 
ACUERDO D E L A CAMARA DE 
COMERCIO JAPONESA. 
Tokio, A b r i l 23. 
La Cámara de Comercio japonesa 
ha acordado telegrafiar al Presidente 
Wilson y a otras personas prominen-
tes de los Estados Unidos rogándoles 
se opongan a que la Legislatura de 
California apruebe la Ley prohibiendo 
a los ertranjeros adquirir propieda 
des en dicho Estado. 
T U R Q U I A 
PRORROGA D E L ARMISTICIO QUE 
T E R M I N A B A ESTA NOCHE. 
Oonstantinopla, Abr i l 23. 
i E l armisticio concertado entre Gre-
j cia, Bulgaria y Servia con el Gobier-
] no turco y cuyo plazo vence hoy, será 
i prorrogado por cinco días más, al ob-
i jeto de ver si es posible llegar a un 
acuerdo satisfactorio que ponga f in al 
conflicto. 
Ya ha quedado fijada la zona neu-
'. t ra l de los combatientes y es opinión 
j muy araigada que no se renovarán las 
j hostilidades. 
1 Por el Ministerio de Marina otoma-
I no se han cursado las órdenes necesa-
¡ rias para que los buques de guerra 
j turcos no interespten ni opongan el 
menor obstáculo a los barcos mercan-
tes que conduzcan víveres para las 
¡ trepas búlgaras acampadas en la Pe-
! ninsuln de Gallípoli. 
M O N T E N E G R O 
LA GUARNICION DE SOUTARI 
SALE D.F. L A P L A Z A CON SUS 
! ARMAS. 
Cettinge, Abr i l 23. 
El ejército raontenegrino ha per-
1 mitido a la guarnición de Scutari 
| que saliera de la plaza^ en correcta 
i formación y con todas sus armas, 
¡ La ciudad ha quedado completamen-
! te destrozada con los seis meses de 
incesante bombardeo que ha tenido. 
A L E M A N I A 
L A RENDICION DE SCUTARI 
CAUSA A N S I E D A D E N LOS 
CIRCULOS POLITICOS. 
Berlín, A b r i l 23. 
La caída de Scutari es motivo de 
que reine gran ansiedad en los círcu-
los políticos de esta capital, pues té-
mese que dé erigen a que se altere 
la paz en Europa. 
Anúnciase semi-oficialmente que 
la toma de dicha plaza no a l te ra rá la 
decisión tomada por las potencias 
de hacer de Scutari una nueva pro-
vincia de la Albania. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIODELA MARINA") 
I N J E C T 
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PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
»«ta u las Bodegas y Ctrbflaerías 
fM>.o^ Dep6»ito Genera!: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA OE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
L I G A N A C I O N A L 
UN PARPADEO DE RUCKER E N 
E L NOVENO SALVO A L BOS-
T O N " DE LOS NUEVE CEROS. 
— E L " B R O O K L Y N " BATEO Y 
DEFENDIO B I E N SU CAMPO. 
Boston ,Abr i l 23. 
Milagrosamente escapó hoy el 
club local de recibir los nueve "sko-
nes" que tenían los "superbas" la 
buena intención de dejarles como 
recuerdo de su visita. 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR M TODAS LAS H5001NáS DE ES0RIB3 
ANTES DK C O M P K A R 
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EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejore* parantíae para Oep6tlto« 
ea Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURGALES EN JUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Oallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
me—Mateuzat—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago d© Cuba—SancU 
Spfritus.—Sagua la Grande—Nuevitas. 
r . J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 38. 
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piazas oaoMbl» de España 0 Islas Canarias." 
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E l " B r o o k l y n " ganó ligando los 
" h i t s " de sus "players" con loa 
errores del campo enemigo . Su pit-
cher Rucker resistió la terrible aco-
metividad de los bostonianos hasta 
el noveno " i n n i n g " en gue se ago-
taron sus esfuerzos. Boston apro-
vechó la ocasión y con una tanda de 
cuatro " h i t s , " uno detrás del otro, 
hizo un par de carreras. 
Por el " B r o o k l y n " se distingrüó 
al bate el " f ie lder" Hummel, que en 
el tercer " i n n i n g " con pasmosa fa-
cilidad le dió una película de ' ' he-
me r u n " al lanzador Hess. 
Score del juego: 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 002 003 200^-7 11 0 
Boston. . . . 000 000 002—2 6 4 
Bater ías .—Por el Brooklyn, Ruc-
ker y Miller. Por el Boston, Hess y 
Devoght. 
LOS "ROJOS" EMPATARON E N 
E L NOVENO CON MARSANS 
E N PRIMERA Y UN " H O M E 
R U N " DE BATES. — A L M E I D A 
JUGO TRES ENTRADAS, DE-
FENDIENDO LA TERCERA. 
Oincinnati, A b r i l 23. 
E l juego celebrado esta tarde en-
tre "Rojos" y "Oubs" resultó en 
honroso empate, suspendiéndose en 
el noveno " i n n i n g " por tener el 
" C i n c i " que abandonar el terreno 
para alcanzar el tren que los con-
ducirá a San Luis. 
"Oinc inna t i " empató el desafío 
en la úl t ima entrada, en la que M^r-
Rans, usado como "pinch h i t te r , " 
bateando por Smitb, alcanzó la pr i -
mera per transferencia a la que si-
guió un "home r u n " de Bates, ano-
tando el " C i n c i " las dos cai'rcrap de 
empate. 
El "' Chicago'' creyó tener asetru-
rade el desafio en el quinto " t n 
n i n g " en que sus "sluggers" con 
seis cañonazos hicieron cinco carre-
ras, pero los "Rojos" no perdieron 
sus alientos y a fuerza de leña mn-
signieron hacer tahlas la pelea. 
Rafael Almeida defendió la < cí-
cera durante tres " innings ," sin 
tener lance alguno. A l bate fué dos 
veces dando en una un roletazo al 
cuadro y alcanzando la inicial la 
otra vez en bolas contadas. 
Los "Rojos" pusieron tres lan-
zadores en la línea de fuego. 
Score del juego: 
O. H . E 
Chicago . . 000 050 000—5 10 2 
Cinci 000 100 112—5 10 0 
Bater ías .—Por los ' ' Cubs,'' Pierce, 
Lavender, Cheney v Archer. Por los 
"Rojos," Works, Johnson, Smith y 
Clarke. 
B R I L L A N T E "TRIPLE P L A Y " 
QUE E V I T A UN CARROUSEL. 
—KOENTCHIS DIO UN DOBLE, 
U N TRIPLE Y SE ROBO E L 
HOME. 
San Luis, A b r i l 23. 
"Pi ra tas" y "Cardenales" pre-
sentaron esta tarde un interesante 
" m a t c h " en cuyo segundo " i n n i n g " 
realizó el "P i t t sburg" un brillante 
" t r i p l e p l ay" entre "pi tcher ," "cat-
cher' 'y la primera. E l lance ocurrió 
estando las bases ocupadas y a raíz 
de haber forzado Hendrix una ca-
rrera con sus desgi-aciados pases. 
Fste lanzador estuvo colosal reali-
zando una labor meritísin:2. pero que 
deslució c^n su:- bases por bolas ayu-
dadas con las mofas de sus compa-
ñeros. 
A Koentohis debe el "San L u i s " 
dos de las carreras anotadas en su 
haber. La primera hecha en el pri-: 
mer " i n n i n g " con un doble, po-
niéndose en tercera con un " r o l l e r " 
del bateador que le siguió y pisando 
la goma con un saciificio del tercer 
"bater ." Koentchis en el cuartc " i n -
n i n g " dió un fuerte toletazo de tres 
bases y concluyó por robarse e) 
"home." 
Score del juego: 
C. H .E. 
Pittsburg. . . 000 010 000—1 3 2 
San Luis . . . 011 100 OOx—3 2 2 
Baterías .—Por el Pittsburg: Hem» 
drix y Kelly. Por el San Luis : Steela 
y Wingo. 
M A T H E W S O N HECHO UN COLO-
SO E N "POLO GROUNDS."— 
M E R K L E TOMA " P O N C H E " E N 
E LTERCERO Y SE DESQUITA 
E N E L OCTAVO CON UN " H O -
ME R U N . " 
New York, A b r i l 23. 
Mathcwscn, el "p i t che r" más no-
table que so ha conocido en el "ba-
se b a l l , " estuvo hoy tan soberbio -con 
sus curvas, que ningún jugador del 
"F i l ade l f i a " logró pisar la primeva 
después del cuarto " i n n i n g . " Es ver-
dad que su campo le jugó con t o i o 
el interés que pene cada vez que su 
amado " M a t t y " ocupa el box. 
E l "F i l ade l f i a" se portó como im 
héroe, no cemetiendo error alguno, 
pero MathewtÉoo no dejaba que le 
• dieran. 
Chalraors relevó a Brciman en el 
tercer " i n n i n g " con las Vmcs Uenafl 
y sólo un " o u t . " saliendo del aprie-
to "estrokando'1 a Merkin. la pr i -
mnr» r)rl 'New Y o r k " y a r r e ^ á n -
'e de tal manera que Herzcg dió ¡m 
' f l y " de mariposa. 
El lanzadCT del "F i l^deJ f^" sos-
tuvo su honrosa tama durante el 
resto del desafío, pero en el octavo 
Merkle, cuyo .^m^r propio ouedó he» 
rido con el "ponche" del tercero, 
volvió por su honor dánde un "ho-
t i 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿Olios de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
lOllUaeEFant. /S5, ru$StHonarij»n tode? fermacias 
Solo TOPICO retmpUrando «1 Fuego lin dolor ni calda d*l palo.enr» rápida 7 tegurade • !a Cojeras. T r.ríTane», Sobrehuesoi. Torcedurac, «to BstuIiIvo j rcaolati-'O' 
T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco ticirpo por d 
VI&30 
U R A N I A 0 0 
que hace disminuir do 1 grimo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO UñAM/.DO PESQUI di 
faena y vigor ; calma la sed é i muida 
los accidentes: 
G-angrena, Antrax, etc. 
Venia ai par mayor 1 PESQÜI en Bordeaui 
v en todas farmacias. 
P a r a p e r s o n a s M a á 
«El arte de prolongar la vida 
consiste en no abreviarla». 
Toda persona tiene un cierto Capital de 
salud y fuerza para vivir, que - según sea 
administrado — se aumenta ó disminuye. 
Quizás el 90 por 100 de todas las personas 
cultas gastan este capital demasiado pronto 
porque, particularmente cuando se encuen-
tran en pleno vigor de su juventud pujan-
te, fatigan demasiado á su organismo. 
Cuando luego viene con los años la na-
tural disminución de las fuerzas, sienten 
más frecuentes los trastornos de la salud 
y empiezan á hacerles mucha falta las re-
j servas de fuerzas que con sobrada rapidez 
! gastaron. 
Será entonces indispensable procurar al 
organismo nuevos fuerzas y energías para 
apercibirlo á vencer más fácilmente los 
trastornos que pueda sufrir. 
Como medio especialmente apropiado pa-
ra esto, los médicos recomiendan con fre-
cuencia la Somatóse. 
La Somatóse estimula y mejora eficaz-
mente el apetito, la digestión y el funcio-
namiento de! organismo eh total. Al au-
mentar U producción de la sangre, se ob-
tiene una nutrición sana y abundante de to-
do el cuerpo. 
Por est. »» a<m«.nta la resistencia física, 
el estado gcirci a de salud, las energías y 
ganas para tm^ajar y la alegría de vivir de 
una manera muy á menudo tan sorprenden-
. íe, que uno se siente joven otra vez. 
Para más pormenores 
Carlos Bohmer.—Haban» 
at. xt-t C 118i 
u i A t i l U DE LA HAHJLNA.—ímücioi de la mauaua.—admí ¿-t x»**. 
me r u n " de los que hEiceii temblar 
las grades en "Polo Grounds." 
Fila 010 000 000—1 5 0 
N . York . . 110 000 Olx—3 10 0 
Bater ías . — Fi la : Chalmers, Bre-
Baterias. — Cdalmers:, Brennan y 
Dcoing-. N . Y o r k : Mathewson y Me-
yer. 
Score del juego; 
C. H . E. 
L I G A A M E R Í C A N A 
L A DULCE VENGANZA. — " R E 
CORD" ESTUFANDO DE W A L -
. TER /OHNSON. — L L E V A 26 
INNINGS CONSECUTIVOS L A N -
ZANDO BOLAS SIN QUE L E HA-
GAN UNA CARRERA. 
Washington, A b r i l 23. 
Hermoso ha sido el desquite que 
han tenido, hoy las huestes de Grif-
f i th, dando una ' lechada" a los 
"campeones mundiales" a cambio de 
la paliza que ésto, propinaron ayer 
a los "Senadores." 
Mas como a ta l señor, t a l hcnor, jus-
to es declarar que el triunfo se debe 
principalmente al nrodieioso lanza-
dor Johnson que magnetizó a los ba-
teadcres del "Bos ton" a ta l extre-
mo, que ¿ólo le pudieron dar dos 
" h i t s " en todo el "match . " 
Walter Jchnscn lleva veinte, y seis 
" inn inf fs" lanzando curvas y rectas 
con tanto acierto, que aún no se le ha 
podido hfcpr una carrera. En todos 
esos "innino-s" ha dado únicamente 
do* bases por bolas. 
E l "Washing ton" bnteó a Oollins 
duramente, sacándole un doble, cua-
tro trirdes y un mentón de " h i t s " de 
una base. 
Con el t r iunfo ale" uzado hoy, el 
" Wa?hin?rton" vuelve a ponerse a 
% cabeza de la contienda. 
Score i e l juego: 
C. H . E. 
Boston. . . . 000 000 000—0 2 1 
Wetcn . . . 030 000 12x—6 12 0 
Ba te r ías : Johnson v Ainsmith por 
los " Sena fl ores." Por los "Oham-
pions,' ' Oollins y Carrigan. 
FRANK CHANCE GANA E L SE-
GUNDO JUFGO D E L A TEMPO-
R A D A . — K E A T I N G A L A A L T U -
RA DE M A T H E W S O N Y JOHN-
SON. 
Filadelfia, A b r i l 23. 
Después de tantos cambios efectua-
dos en sus líneas de defensa, el mana-
g&r Frank Chance ha logrado hace'** 
comer el amargo pan de la derrota a 
los Elefantes Blancos", a quienes 
dejaron en cero carreras en el desafío 
celebrado esta tarde. 
• Keating- p robó ser hoy otra celebri-
dad en el arte de arrojar pelotas y 
su obra fué tan perfecta, que los cé-
lebres jugadores de Oonnie Mack no 
pudieron-pasar de la segunda base, 
contentándose con llevar tres hits en 
su score. 
Los " H i í r h l a n d e r s " hicieron sus 
cuatro carreras en la for na siguiente: 
La primera, en el segundo inning con 
un pase, un rol l ing al cuadro y un 
sing-le de Mekechien; dos carreras en 
el sexto con tres sencillos y un error; 
y la ulfima en el noveno con un doble 
dé Wolter y ud "safe-tbit" de Obase. 
Los •Ditcbers del "F i l ade l f i a " Bush 
y Ccttrell estuvieron muy poco efec-
tivos. 
Score del jueg'o: 
C. H .E. 
New York . . . 010 002 001 4 11 0 
Phila/délrolhia. . 000 000 000 0 3 1 
Bater ías Keatiner v Williams, por el 
New York. Por el Filadelfia, Bush, 
Ccttrel l y Thomas. 
COMBATE ENTRE DOS LANZA-
DORES. — E L " D E T R O I T " I N I -
CIA U N " B A T T I N G R A L L Y " E N 
E L U L T I M O I N N I N G PERO FUE-
CORTADO CON U N ESPLENDI-
DO ' ' D O B L E P L A Y " . 
Chicago, A b r i l 23. 
Un reñido duelo eutre los pitchers 
White y Ha l l fué c&lebrado en el cam-
po de. Baseball esta tarde. 
Dos ,' ' two bag-g-ers'' muy. oportunos 
dieron a loa ' 'Medias Blancas " su p r i -
mer carrera en el ¿exto inning, y uñ 
pase, un " g r ó ü n d e r " , un sacrificio y 
un sencillo le permitieron anotar la 
carrera decisiva en el octavo. 
Los " T i g r e s " que iban camino de 
la romería, iniciaron un " batt ing ra-
l l y " én el noveno y aprovechando un 
error, un "sacrifice" y un "s ing le" 
consiguieron que uno de sus players 
cruzara él heme. La cosa se puso fea 
para el "Chicago", pero un ráp ido 
"doble p l a y " dió f in a su angnstia. 
Score del juego: 
C H . E. 
Detroi t . . . . 000 000 001 1 5 2 
Chicago. . . . 000 001 Olx 2 5 1 
Ba te r í a s ; Ha l l y Sjtanage por el De-
t ro i t , or el Chicago, White y Easterly. 
LOS " N A P S " SIGUEN SUBIENDO 
L A LOMA A PA.SOS AGIGANTA-
DOS. — E L " S A N L U I S " JUGO 
POBREMENTE Y SU PITCHER 
FUE PULVERIZADO. 
Cleveland, A b r i l 23. 
Los "Napcleones" llegaron hoy al 
campo con ansias de batsar y logra-
ron sus deseos pegándole a" Weilmann 
nada menos que cinco dobles y u;i 
' t r i p K Como si la leña no hubieia sido 
suficiente para alcanzar el triunfo, 
los carn^iitas ayudaron cometiendo 
errores incalificables. 
f Falkenberg llevó a cabo una bonita 
labor y no perdió el con t ro l" en 
n i n j ú n momtnto dercombate. 
St. Louis . . . 010 000 010 2 9 2 
Cleveland . . . 020 102 Olx 6 12 4 
Ba te r ías : Weilmann y Alexander 
por el San Luis. Falkenberg y Carish 
por el Oleveland. 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos 
New York 3, Filadelfia 1. 
Bogton 2, Brooklyn 7. 
San Luis 3; Pittsburg 1. 
Oinci 5, Chicago 5. 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
New York 6 2 750 
Pittsburgh 7 3 700 
Chicago 7 3 700: 
Philadelphia 4 2 667 
Brooklyn 4 4 500. 
St. Leus 4 6 400 
Cincinnati 1 7 125 
Boston 1 7 125 
Juegos para hoy 
Brooklyn en Boston. 
Filadelfia en New York. 
Cincinnati en San Luis. 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de los juegos 
Ohicaíro 2, Detroit 1. 
Cleveiánd'e, San Luis C. 
Fila 0, New York 4. 
Washington 6, Boston 0. 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN t.AS CASAS DF, CAr.'.aiO 
Habana. Abril 23 de 1913. 
A 'as Q de la tarde 
Plata española 98% 98% 
Oro i-uiencauo contra 
oro español 109V¿ 109% 
Oro .nnerioano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises % 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . i . 4-27 en 
El p " s n 'tpiprirano on 








V a l o r O f i c T a l 
DE LAS MONEDAS CIRCl^ -ANTES 
O. A. 
Washington 6 1 857 
PhiladelpMa 6 2 750 
Cleveland 8 3 727 
Chicago 7 5 583 
Detroit 5 6 455 
Saint Louis 5 8 386 
Boston 3 7 300 
New York 2 7 222 
Juegos para hoy 
San Luis en Chicago. 
•Cleveland en Detroit. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York. 
Centenes 
Luises 
Peso plata española. 
40 cent-vos plata id. 
20 Idem Ideoi. Id. . i 







R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 20 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £48,337, contra l i -
bras 43,440 en la correspondiente sema-
na de 1&12, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £4,897. 
La recaudación total durante las 42 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende a £1.278,678, contra £1.109,830 
en igual período de 1912., 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £168,848. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
dúceos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Abril. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Spreewald, Veracruz y escala?. 
„ 28—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. Veracruz y escala^. 
Mayo 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-1C» B A P I Q U E R O S 
1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
3—Alfonso XIL Veracruz. 
3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3— K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
4— Havana. New York. 
6—La Navarre. Veracruz. 
5— Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
'r—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
6— Monterey. New York. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CÁBLíiGííAMAS COMERCIALES 
Nnevu, York, Abrü l 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento i, ex 
interés, &9.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de ó.'V-í 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqneros, $4.83.7'5. 
Lambíos «obte Londres, a 1.a vista 
banqueros, .^LSe.&O. 
Cambios sobre París, banqueros, 6ü 
div., 5 francos 18.1|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, QoJ.jlG. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a £ l | £ í 
cts. c. y 1 
. Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Mascabado. poianzación 89, en pla-
za, de 2.86. a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se efectuó una, venta de 51,000 
sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.30. 
Londres, A b r i l 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. ' 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúqar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9.'3l4d. 
•Consolidados, ex-interés, 74.13|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. • 
as acciones comunes de líífl Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París , A b r i l 23. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 47< céntimos. .. 
VENTA DE VADOB.FS 
Nueva York, A b r i l l 23 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 149,976 accio-
nes y 1.767,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en ios 
Estado^ Unidos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 23 
Entradas del dia 22: 
A Varios, de varios lugares, 127 
machos y 19 machos vacunos. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de I/uyanó, 85 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 297 machos y 
64 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Pabio Valdés, 24 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 8 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
roa ciante» 
Londres, 3 djv 20% 20 p'O P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% P¡0 P. 
París, 3 dlv 6% 6%p!0P. 
Psrls. 60 djT plO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 4% p;0 P. 
Alemania, 60 djv. . . S% p!0 P. 
E. Unidos. 3 d|v.' . . . . 10 9% PÍO P. 
ICstadus Unidos. 60 fi'v. 
f.spafia 3 d]. 8¡. plaza y 
cantidad 2 2% plO P. 
Pescu^nto papel Comer-
cial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga, de guar^pc, polar)-
eacidn 96, en almacér, 1 preció de sm* 
barque, a 3 11|16 rs. arroba. 
Aziicar miel, polarización 89, en al 
macén a precio de embarque, a 2 11[16 rs. 
arroba. 
o -r̂ oies Corredores de tnmo dorante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Abril 23 de 1913. 
Joaquín QumS y Parrfn, 
Blndlco Presidenta. 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d . leros 
e n t odas p a r t e - d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E 55 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
Biilote- del Banco Ecpaflol de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata espaQola contra oro español 
98% a 98 T4 
Greenbacks contra oro esoafloi 
1091/2 a 109% 
VALORES 
Comp. Vcnd. 
E L I R I S 
La Compañía de Segurós mutuos contra incendios " E l I r i s " ha da. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1903 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, ta:. Aén co*.* 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de Dos 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " aseg-ura fincas y c;tablecimientes a los ti 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo," 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva par-a de tres ?entos * 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
Eil Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
26-1 Ah. 
Fondo* ^Qbllco* Valor P¡0. 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda 87 
Idem lanar . . . . . . . . . 23 
346 ¡ 
Se detalló la carne a los siguientei 1 
precios en plata: 
La dp t/-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 19,20,32,23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. é l ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





ASPECTO DE L A .PLAZA 
• . A b r i l 23. 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remoliaclia no acusa var iac ión; en 
Nueva York el mercado rige sin cam-
bio y nos anuncian haberse efectuado 
hoy en aquella plaza una venta de 
51,000 sacos de aaúcar. 
En esta isla los tenedores cont inúan 
en su retraimiento y sólo sabemos ha-
berse efectuado las siguientes ventas: 
3.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
. 3.3¡4 rs. arroba, en Sagua. 
200 idem ídem pol.' 96, a 3.80 rs. 
arroba, en Matanzas. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación eu 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Panqu > -
4.^ 
20.'A P 




i T/onrir?!». Piiiv 20. 
„ 60f11v • 19.^ 
, Pnrls, f djv 
| nnmburcn. "-'liv. 
Estado- UnMo5?, T \\v 
I Fspaila,;'. nlaz» v ; l i-
l i (ífid. 8 djv 
' Dctr. napel comer ñ^i 
, MONEDAS EXTRANJERAS, 
mn hoy, oo'nosi^ue; 
! Ureenbprks _ 9 Jé J 9.;á P. 
Plata española 9S.fi IS.H P. 
n. —/2 
A 10 p. 5 anuai 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La ñf. tnms. toretes, novillos y va-
cas, a 10, 20, 24 y 25 « t s . el k i l o . 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el ki lo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas boy: 
Cabeza» 
(ranado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente! 
•^refins en" plat 1: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, de 33 a 40 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron enmo si?me: • 
Vacuno ( a 4.7j8, 5, 5.1|4 5.112 y 
5.1314 centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de 4 á 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abril. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Dora Baltea. Genova y escalas. 
„ 25—Danía. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Alfonso XIII . poruña y escala: 
„ 25—Espíjgne. Veracruz. 
„ 26—Virginie, Havre y escalas. 
„ 27—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
,. 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathilde, New York. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. Cádiz y escala*. 
„ 30—Havana. New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Conma y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
n 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—E-p' ranza. New York. 
„ 6 —rh ruolvia Hamburgo y escalas 
„ 6—Franktn, Bremen y escalas. 
„ 9- Undrik o. Liverpool y escalas 
„ 9—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 12—Gerty Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M Pinillos Barcelona, esl. 
3ALORAN 
A b r a 
„ 24—Fraukenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas 
„ 26—Espágne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 26—Virginie, New Orleans. 
Lmpréstito de la República 
de Cuba 110^ 114% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
ObligacioLet primera bino-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 110 l ié 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. do Clenfueaos a Vllí-.-
elara. N 
l i . id. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial N 
B n o s Hipotecarios da la 
CompaftK de Gas y Flec-
trlcidad 116 124 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. f en 
circulación 103 ain 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F C. U. de la Ha-
bana 114% sin 
Bnnos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bnr.os segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s SVates 
Wcrks N 
I ¿ e m hipotecarios Cantral 
amo-arero "Olimpo". . . H 
Id. idom «.entra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electrlcláaú d^ !a Ha-
bana 105 107% 
Rnnrtift.ito de la Rapública 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 SO 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantliada» (en cir-
culación N 
Cuban Telepbone Co.. . . . N 
ACCIONES 
Banco E*p¿fiol de la isla 
de Cuba 96% 9S 
Pr- •> aricóla de Puer.o 
Príncipe 86 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
.«mp fila de Ferrocarrilea 
Vcidos de la Habana 7 
Almacene» de Regia Li-
mitada 97% 98% 
Cera-mñía Kléctnca ae san-
tiago de Cuba 26 €0 
Cewpaíifa i e l Ferrocarrl? 
del Oeste N 
Coniniñti. Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
KcrrocarrU de G i b a r a a 
Holgnm N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas Jí 
D'que d» 'a Habana Prefe-
rentes fi 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
l ojo"' de <'oí"--(••o e 1?, 
Habana (preferidas). . . N 
lu Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes Reparacíonpv y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
rnrm>3ñíE. Havana Electric 
p^n-w^v'c L i g h t Power 
Preferidas 103% 104 
Id. id. Comunes 92% 93 
ima de Ma-
tanzas N 
Compañía .Vlf^erera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de gmeti 
^PÍrfTti? v 
Cuban Telepbone Co. . . . 84% 90 
(•»» Alrrcenea • Muelles 
Los Ir dios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
F( e»»o,tci A.grarir íen cir-
culación N 
! Banco Térrttorlal de Cuba í l^ 120 
; Id Id. 3enpflc!adas. . . . 22 26 
| cfir*nT,~. n tv Water Work* 
Comnany 90 105 
Ca Puertos de Cuba. . . . 66 69Té 
Ca Eléctrica dr> Mirianao N , 
Habana, Abril 23 de 1913. 
El sumario. 
Pra»«3i^co •>. 8>ncnez. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
GE 
FS EL DL-ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 2 S 
TIPOS ESPECIALES EN GIB08 Y CASTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 






C R E D I T O 
expedimos «ar tas de Crédito sobre to-
das partes ¿ J mundo en tas més favo-
rables «ondioiones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus doearmentos, joyas y dsmáa 
objetos ds valor en nuestra Gran Bé-
voda do Seguridad —— — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1103 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Abril de 
1913, becbas al aire libre en "El .A.-
mendares," Obispo núm. 54, expresa 
mente para el Diario de le Marina. 
B A Ñ O S 








Barómetro: A las 4 p. m. 76G. 
Carneado 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, ê br¡i 
cbiertos a tedas horas, precios Pa^ ^at 
y Mayo 30 ba'Js familiar. |3 y 30 ^ % 
M. fíjese usted en que son ^ ^ d» 
aguas por su situación, segrún c f ^""..sttJ 
ios médicos. ¡Ojc: no los conf"i?0,26 ^ 
cor. otros. 3532 
O F I C Í A I , 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Perso-
nal y Compras. Habana, Abril 21, de 1913. 
Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Mayo de 1913, se recibirán en esta oficina 
sita en la Antigua Maestranza de Arti-
llería, calles de Chacón y Cubn, proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el feumi-
nistro de Treinta mM kilogramos de petró-
leo para el alumbrado de los faros, y en-
tonces serán abiertas y Wclas pública-
mente. Se facilitarán informes e impre-
sos a los que los soliciten. Mario de 1= Tó-
rnente, Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
C 1321 alt. 6-21 
A V I S O S 
i C O N S U L A D O D [ I T A L I A 
En esta Oñcina se desea tener noticias 
de los siguientes ciudad^os italianos: 
Luigl Lamboglia, de Santa Domenica Ta-
lao. Giuseppt Rucso di Cosimo, de Cas-
i trovillañ. Antonio Bove, de Kfadd ilonl. 
] Ermenegildo- Borlonetti. de Aizu di Pella. 
Orlando Barbuíi, de Pisa. 
Habana, 22 de Abril de 'P IO. 
El V. Cónsul regente. 
E. AV1GNONE. 
4797 . 5-23 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n ü e s t / 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
n o s :os a d e l a n t o s r " o d * l . 
d o s . p a r a g u a r d a r a c u 
n e s d o c u m e n t o s y VJ . 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o u 
d e l o s i n t e r e s a d o s , 
P a r a m a s « O ^ r i T i e s . o» 
j a o s e á n u e s t r a o r ^ 
A r o a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & C 0 , 
BANQUEROS ^ j j j l » ^ 
C A J A S 8 E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s , e n ^ f t o -
B ó v e o a c o n s t r u i d a cor 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ 0 ^ ' ^ 
y í a s a q u . l a m o s P ^ . ^ g e s . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c a ^ 
b a j o ia p r o p i a c u s t o d i a 
i o s i n t e r e s a d o s . . A r e m 0 í 
E n e s t a o f i o n a ^ 
t o c o s l o s d e t a l l e s Q u e s -
s e e n . « A e 
1 H a b a n a , A g o s t o » u 
S5Q \ 
D I A R I O DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 2-t de m 3 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
e n t r e ü i b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
U N I N F O R M E I N T E R E S A N T E 
El Deparlamonto de Comercio y | terreno arreglada a los recursos de 
Trabajo de Washington acaba de pu- l ú e puede disponer." 
b]icar el informe que le ha presentado | Afirma después Mr. Robinson que el | 
Arr A G. Robinson agente especial de * comercio de la Isla está en su mayor i 
dicho Departamento, sobre la situación P ^ e en manos de españoles, de quie-
^comercial y económica de Cuba, con : nes dice que ''son hombres de probada 
referencia particular a los medios pa- integridad y de extraordinaria saga- | 
aumentar las relaciones comerciales 
entre esta isla 3- los Estados Unidos. 
Interesa a nuestros elementos produc-
cidad para los negocios" añadiendo I 
que " i n c u r r i r á ^ n una lamentable 
equivocación el que los considerase co 
tores conocer algimos de los datos y ! 1710 deudores morosos o de mala fe, en 
las conclusiones de ese informe, que I los cuales no se pudiera confiar." Es 
tiene carácter oficial y está dividido I 011 hecho earacterístico, mencionando 
las tres partes, dedicada la primera aJ en el informe, que desde 1895 hasta 
Sideraciones de índole genera], y las | :,89S' en ("l"e estuvo Cuba bajo la in-
otros dos a la capacidad económica de i flnencia de una revolución que asoló 
loba, en el orden de sus compras y i >' ar ruinó al país no se registró una 
, sola ' quiebra importante. Los due-
^ , t i j ^ , ~oí™-. +0,. ños de las pequeñas tiendas de cam-Estamlo los dos países tan estrecna-
nientc ligados por las condiciones na 
tárales del comercio y el tratado de 
reciprocidad actualmente un vigor, se 
impone a Mr. Robinson la obligación 
do trazar en su inL'orme la línea de 
conducta a r|ue deben sujetarse los fa-
hricantcs y exportadores americanos 
para dar mayor extensión a sus nego-
cios con Cuba. 
Ilácese constar primeramente en el 
informe la población y extensión su-
perficial de Cuba, donde, según el 
censo de 1907, con un número de ha-
bitantes que apenas pasaba entonces 
de dos millones y que debe alcanzar 
aliora 2.250,000, con residencia sus dos 
terceras partes en la parte ocidental, 
cerca de ochocientas mil personas, que 
representan el 35 por ciento de la po-
blación total, están dedicadas a ocu-
paciones lucrativas, siendo las demás 
mujeres, uiños, ancianos e inválidos, 
i\ur están iporal o físicamente, incapa-
citados para el trabajo. Pasan de 35 
mil los que se dedican a labores del 
campo, de donde resulta que la agri-
cultura es la ocupación predominante 
y la que emplea el mayor número de 
trabajadores, Aporque el cubano, rico 
« pobre, es por su naturaleza, hombre 
de la tierra; si neo explota un inge-
nio y si pobre, cultiva una parcela de 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba-, negro ó 
castaño. 
Precio c<ínt. 50. 
po que habían quedado arruinados 
por la guerra, notificaron a sus acree-
dores la imposibilidad en que se halla-
ban de pagarles y les entregaron las 
pocas existencias que quedaban en sus 
establecimientos, para que se les abo-
nara en cuenta el importe de las mis-
mas; pero no hubo una sola suspen-
sión de pagos entre ios que tenían ne-
gocios con exportadores americanos. 
Con razón asegura Mr, Robinson, ha-
ciendo merecida justicia a nuestro co-
mercio, que ese "es un hecho notable 
en los anales del comercio internaeio-
nal. , , 
"Podr ían—sigue diciendo en el in-
forme—los comerciantes y fabricantes 
americanos aumentar considerablemen-
te sus negocios en Cuba si ofrecieran 
al comercio de la Isla las mismas faci-
lidades de pago que sus competidores 
europeos, quienes conceden plazos de 
tres, cuatro y hasta seis meses, en de-
terminados casos, recargando el precio 
de las mercancías con el interés del d i -
nero, y cuando el vendedor necesita 
levantar fondos, le es fácil descontar 
sus pagarés en cualquier banco, como 
se hace en los Estados Unidos. No 
ofrece tampoco dificultad alguna al 
exportador americano averiguar cuál ! 
es la verdadera situación financiera j 
del comerciante con el cual desea en-
tablar relaciones mercantiles, pues 
el crédito de que goza el comercio cu-
bano está bien asentado e inspira la 
mayor confienza. E l principal obs-
táculo al mayor desarrollo del comer-
cio americano en Cuba, parece ser la 
falta de confianza: y se dobcría des-
echar de una vez la errónea creencia 
que prevalece respecto a los créditos 
dudosos y sería preciso que fueran me-
jor conocidas y debidamente aprecia-
das la honradez y la respetabilidad de 
los comerciantes de Cuba. 
"Los créditos a largos plazos cons-
tituyen una antiquísima costumbre que 
sería muy difícil desterrar, pues este 
sistema se planteó hace muchos años, 
en la época en que t ranscurr ía un lap 
so considerable de tiempo entre el 
embannie y la llegada a su destino de 
la mereáticía' y su venta en la Isla, 
La distribución de los efectos cutre la 
marcha nten'a del campo necesitaba 
también tieilipo, y los reembolsos se 
efectuaban lentamente. E l comprador 
i^día plazos largos al vendedor, que se 
los concedía y en muchas ocasiones le 
abría una cuenta corriente de la cual 
raras yeoés se abusó: el comerciante 
dé Cuba gozaba de buen crédito y era 
deseable entnar en relacione» con él. 
Las actuales condiciones del tráfico 
hacen que no sean hoy tan necesarios 
los largos plazos, pero aún predomi-
na la antigua costumbre, aunque algo 
modificada. El asunto de los crédi-
tos a largo plazo quizás sea una rémora 
al desarrollo del comercio americano 
en Cuba, menos importante que la des-
confianza que aún subsiste respecto a 
la solvencia del comercio de Cuba, 
error que va desapareciendo paulati-
vamente, y es probable que ta rdará 
poco el exportador americano en con-
vencerse de que es tan segura una 
venta hecha en la Habana. Matanzas, 
Cienfuegos o Santiago de Cuba, como 
hecha en Nrieva Orleans. Galvestou o 
Jacksonville." 
Se advierte leyendo el informe del 
Departamento de Trabajo y Comercio 
del Gabinete de Washington, que hay 
deseo de alentar a los productores 
americanos a que encancheen la esfe-
ra de sus negocios con Cuba; los cua-
les son ya muy considerables, pues el 
valor de las importaciones de los pro-
ductos de Cuba en los Estadas Uni-
dos ha anmeutado gradualmente, • l e 
$65.202,945 en 1902, hasta $108.000 
mil 703 en 1911; y el de las exporta-
ciones de mercancías americanas a Cu-
bando $51.073,789 hasta $128.542,038 
en el mismo período. 
Este volumen de negocios aún pare-
ce, sin embargo, escaso al Departamen-
to de Comercio de Washington, que, 
como se ve por la primera parte del 
informe que acaba de dar a luz,.pro-
pone a los americanos que lo aumen 
ten, aunque para ello tengan que adap-
tarse a las condiciones especiales del 
mercado cubano, distintas, y aún con-
trarias bajo ciertos respectos, a las 
prácticas mercantiles de los producto-
res americanos. 
R e n u n c i a s y n o m b r a m i e n t o s 
1 La Junta General de la Empresa 
I del Diario de l a M aboca, reunic'a 
j ayer tarde, para tratar de las renun-
| cias presentadas por los señores Ad-
ministrador y Secretario Contador de 
la misma, don Juan G. Puma riega y 
don Balbino Balbín. acordó aceptar-
las, y por unanimidad hizo constar en 
acta el profundo sentimiento que las 
renuncias de dos gerentes de la Em-
presa tan meritorios, e Ihteligentes, 
había producido a todos los accionis-
tas presentes. 
I 
Acto seguido fueron nombrados, 
también por unanimidad, Adminis-
trador y Secretario-Contador, respec-
tivamente, los señores don Amalio Ma-
chín y González y don Joaquín Pina 
y Larrea, personas ventajosamente co-
nocidas en esta sociedad. 
« • • 
Por nuestra parte no podejnos me-
nos de-hacer constar la pena con que 
vemos el alejamiento de quienes han 
compartido con nosotros, durante va-
rios años, la labor cotidiana y el 
amor al Diario, para el que son todos 
nuestros anhelos y del que son todas 
nuestras satisfacciones. 
B A T U R R I L L O 
Muy buena la intención y muy sen-
satas las consideraciones de un edito-
r ia l del Diario Español , del domingo; 
pero opino que parten de una infor-
mación equivocada. E l colega ha oído, 
y aplaude, que el general Menocal 
piensa conservar en sus puestos a los 
maestros de instrucción primaria, aun-
que hayan hecho política liberal. 
Creo que el General ao ha pensado 
ni por un momento en relevar o con-
servar a los maestros, sencillamente 
porque es él cumplidor de las leyes, 
porque los maestros son inamovibles y 
porque sin una ley del Congreso, dero-
gando otra Ley de la República, no se 
podría realizar la injusta medida. 
La ley de 18 de jul io de 1909 y la 
de 4 de jul io de 1911, que es su com-
plemento, garantizan el derecho del 
maestro, f i jan su estabilidad; no pue-
den ser trasladados, n i mucho menos 
declarado cesantes, sin expediento de 
cargo por causas graves, en que se les 
oiga, resolviendo en definitiva el Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Lo que el general Menocal podrá 
hacer y hará, es remover el alto per-
soual del Departamento; cambiarlo en 
aquellos puestos de confianza que las 
leyes escolares no declaran firmes y 
tampoco ampara la de Servicio Civil , 
porque forman parte del engranaje de 
la nueva administración. 
Ahora bien : podría suceder que, rea-
lizada posteriormente una verdadera 
inspección, una inspección eficaz de 
las escuelas, por funcionarios celosos 
de la enseñanza, sin prejuicios m pro-
pósitos políticos, se encontrase que al-
«ún maestro fuese inepto, no obstante 
ratificado, estuviese desierta su escuela 
por resistencia pasiva de los padres 
de familia, o cometiese graves inco-
rrecciones, deniro, no fuera de la es-
cuela : o aún fuera observase conducta 
indigna. Entonces vendría la acusa-
ción, las pruebas, la defensa y el fallo. 
Casos aislados y previstos en la Ley 
de 1909. va eso no sería complacencia 
o severidad de Menocal. sino estricto 
cumplimiento del deber por parte de 
la Secretaría del Ramo. E l General 
no intenvendrá absolutamente en ello. 
Dicho esto, repito que son atinadas 
las consideraciones del colega, aunque 
partiendo de un informe inexacto. 
Del corresponsal en Pinar del Río 
de un diario habanero que dirige un 
joven literato que creí amigo mío: 
. . . s i triunfa Aramburu, el de to-
das las é p o c a s . . . 
Una aclaración: no es fácil que yo 
triunfe, porque no lucho. Soy dema-
siado orgulloso, tengo muy elevado 
concepto de mí mismo, así ca^i obscuro 
y todo, para no ponerme a luchar por 
puestos en la plaza pública; para no 
intrigar n i dir igir súplicas a nadie, 
para que me elijan o designen para 
algo, aunque ese algo fuera para ot^os 
obsesión, ideal y manjar apetitoso. 
P o d r á la amistad, sin contar conmi-
go, creerme merecedor de honores y 
fortunas y podré agradecer yo la ge-
nerosa intención; de esto, a entrar a 
empellones por la puerta de la almo-
neda y exponerme a codazos de los 
ansiosos, va grande diferencia. Que 
conste. 
Ahora, en cuanto a eso de "el de to-
das las situaciones," mucha mala fe se 
necesita para decirlo, en mi país y eto 
mi región, donde mi pobre vida es fóá 
conocida, tan diáfana y tan impecable 
en cuestión de principios y de actitu-
des políticas. De ninguna situación 
fué, quien no ha dejado de trabajar 
manualmente un solo día, durante un 
tercio de siglo, para vivir miserable en 
lo material, pero engreído en su valer 
moral. 
Aquí donde tantos ñames sirven pa 
ra alcaldes y representantes, y donde 
tantos seudo-patriotas cobran diaria 
mente y con usura a la patria sus ser 
vicios, yo mismo me he cerrado el ca-
mino de la populachería y del bienes-
tar económico, y jamás hasta ahora h? 
estado al lado de un gobierno, jamás 
hasta ahora he tenido candidatos, y 
jamás he obtenido de mis paisanos, de 
los que eran sabe Dios qué en otros 
días, ni siquiera una credencial de 
portero. 
E l extraño, el Interventor, el yan-
qui, pudo creer que yo servía para al-
go, como sirven millares de humildes 
en idénticos sitios; el cubano no; el 
español tampoco; ni la Colonia ni la 
República me tuvieron jamás por adic-
to digno de protección, y pensaron 
bien. 
1 ' 
La frase, injusta, más bien revela* 
deseo de íierii* que necesidad de reco-
mendar a candidatos que de sobra tie-
nen con su ejecutoria militar o su po-
pularidad política para triunfar de 
! quien no les ha presentado batsUa. 
Y basta; que es harto cnojo o el 
• asunto. 
A l lector que desde Campo FKmdO 
me escriba c-dejándose de la incompe-
tencia de dos maestras noveles; con-
creto el caso, necesario citar nombres, 
prefiero no levantar la. protesta.. Pues 
de niñas se trata, recordemos el conse-
jo del poeta: ser siempre con las damas 
caballero. 
Xo es culpa de las pobrecitas. ami-
go mío; ni siquiera es culpa dcl-perso-
naje político que las protege: es culpa 
del sistema; calificadores íntegros, 
amantes de la escuela y de su prestigio, 
no las habilitarían hasta que no hubie-
sen iprendido para sí y para enseñar. 
Pero no hay mal que cien años du-
re. Y contra la ineptitud presente, íá 
ley da recursos; mejor procedimiento 
que el de lá publicidad el de la queja 
directa y documentada. 
Joaquín X. A R A M B U R U 
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y . N i f i o s 
Castoria es nn substituto InofensiTO del El ixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destrujo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, 7 prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños 7 el Amigo de las Madres. 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ilis.) 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IHB ODITATT» COBPAJíT, 71 MURiLlT 3TBEET, SCXTA TOBE, E. V. L. 
ES T A M B I E N 
P A R A ' L A S SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras á quienes se le ha puerto 
claro el cabello, pueden Impedir su caída, y 
aumentar el crecimiento con el Herpicide 
Newbro, que es además una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. El Her-
picide mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez destruí-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera señora que el Herpicide Newbro es 
un requisito Indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
50 cts. y |1 en moneda 
L A P R E N S A 
Dejemos atrás las protestas, los in-
! flamados desahogos de la derrota elec-
toral. 
No veamos iliás que la actual har-
monía liberal-eonjunciooista, que ha 
I culminado en la felicitación del doe-
j tor Zayas a Mouoeal y a Varona. 
! He aquí el telegrama dirigido al 
primero. 
General Mario Menocal.—Chaparra, 
Proclamado usted por Congreso Na-
cional para Presidencia República 
cumplo gustoso deber como Presiden-
te Partido Liberal, organismo políti-
co de la Xación. í'e.licitándoie y ha-
ciendo sinceros votos por acierto en 
su gobierno en pro estabilidad de la 
República progreso de la patria y 
concordia entre cubanos sin distinción 
alguna. Eu particular le saludo at'cc-i 
tuoso deseando usted y los suyos la 
mayor ventura.—Alfredo Zayas." 
. La felicitación a Varona dk-c as í : 
Señor Enriciue José Varona.—Lea' 
tad (iO—Ciudad: 
Mi distinguido compatriota: 
Hecha por el Congreso Nacional, en 
la tarde de ayer, su proclamación pa-
ra el alto cargo de Vicepresidente de 
la República, tengo el honor de feli-
citarlé en mi carácter de Presidente 
del Partido Liberal, órgano de opi-
nión popular, haciendo votos porque 
el mayor acierto, tendente a solidifi-
i car las instituciones y a mantener la 
cordialidad entre los cubanos, guíe al 
¡ nuevo Gobierno, como es de esperar 
| de las dotes personales de sus dos pr i -
j meros Magistrados. 
Como su antiguo y sincero amigo le 
Dos tamaños: 
americana. 
"La Reunión," K. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
B * A 
F A H N E S T O C K 
EsriBuenM 1S37. 
f i r m e has ta hoy y sin 
u v a l pa ra l a e x t i r p a c i o n 
De l a s l o m b r i c e s , en l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s . 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Pfttaburf h. Pa. E. U. de A. 
[ Xte venta en todas las drogneríai 
y farmacias. 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
Tomada a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. 
CONVENZASE Y PRUEBE CON UNA CAJA 
POLAND SPRING o. 
1180 Broadway, New York City 
De venta en todas partes. 
Si querei* « v i t a r qu« mm ent tomad dm ana manera seguid* l* 
Jnofanaiirm. Ocho nema mmm meUwm «ix« la Ijiihimm. 
K I joajror dimol-TBo** conocido del Acido úrico. 
F O L L E T I N 
m a u r i c e l e b l a n c 
0e venta en "LaModerna Poes ía" 
(Continua) 
hin ^ UU c'ijzari'0- encendió un ciga-
0» que dejó apagar maquinaln en-
. • pemninei ió un rato pensativo, 
«móvil. 
I rp-~. 
; .nscuiThToii algunos minutos Se 
«?bo a reir. 
í á ^ 6 ^ ^ 'iue 'a expedición fracasa-
can l,1IUe no SL' lJodl,á abrÍ1, ^ caja de 
p e í a l e s ? . . . Es posible p0rOj en 
WtiaaSOvllabrá r|ll,> Pa^armfl mi m0-
• \ o he vtmido aquí para ver la 
dóTl.'|U'J poues ou butaca... Lo.s 
Si p,(dn!eS' }"d ,|Ue diamantes hay . . . 
Ü i W (-arPeta de co rdobán . . . E l 
está sentado... 
r-;'*ultó el reloj. 
, ^Hedia hora ¡Deinon: TA 
Has l!-86 hacfi PSP^ar... ?Jás no te 
«hon0r7K''SSO!,)a,*h- A fe de h0ra-
líon ]a. "a 0- ,,> ,liiío 'me no me iré 
Se ov'la|10S Vi,,'ías •• ¡Por finí 
^ ¿o el timbre del teléfono, Lupín 
se apoderó rápidamente del receptor, 
y, cambiando el metal de la voz, imi-
tando las rudas entonaciones de su 
prisionero, d i jo : 
—Sí, soy yo, Rodolfo Kesselbach.... 
j A h ! Bueno, póngame en comunica-
c i ó n . . . ¿Eres tú, Marco? . . . Muy 
b ien . . . ¿Todo ha ido bien?. . . En-
horabuena... ¿Qué es, pues, lo que 
se ha cogido? La cajita de é b a n o . . . 
«Xada más? ¿Ningún papel?.. . 'Ho-
la! ¡ h o l a ! . . . ¿Y en la cajita? . . 
¿Son grandes los diamantes?... Per-
f cutamente... perfectamente... Es-
pera, Mareos, que reflexione.. . M i -
ra, para decirte raí opinión, Marco . . . 
N7.. te nnifvas, quédate en el anarato... 
Se vo H ó : 
—¿Señcr Kessolbach, tienes mucho 
apeg' a tus diamantes? 
- S í . 
—< Me los comprarías ? 
—Tal vez. 
—¿Cuánto? ¿Quinientos mil? 
—Quinientos m i l . . . s í . . . 
—Pero, he aquí lo malo . . . ¿ Cómo 
hacer el cambio? ¿Un cheque? No, 
tú me e n g a ñ a r í a s . . . o bien te engaña-
ría y o . . . Escucha, pasado mañana, 
por la mañana, ve al Crédit Lyonnais. 
coge los quinienlos billetes, y ve a pa-
séárté por el Bosque, cerca de Au-
t e u i l . . . yo tendré los diamantes . . 
en un saco, es más cómodo. . . la caji-
ta se nota en seguida... 
Kesselbach se sobresaltó: 
— X o . . . no. . . la cajita. . . lo quie-
ro i c d o . . . 
—;Ah!—exclamó Lupín, rompien-
do a i e i r . . , — H a s caído en la red. . 
No te importan los diamantes.. . paét 
se pueden sus t i tu i r . . . Pero a la ca-
ji ta, la quieres como a tu pelleja. Pues 
bien, tendrás la ca j i t a . . . a fe de Ar-
.seno... ¡Te la mandaré mañana por 
la mañana, por paquete postal! 
Volvió de nuevo al teléfono. 
. —¿Marco, tienes a la vista la caji-
ta? ¿Qué hay en ella de particular? 
Ebano, incrustado de m a r f i l . . . sí, ya 
me lo f i g u r o . . . estilo japonés del ba-
rrio de Sain-Antoine.. . ¿ Xo hay 
marca alguna? ¡ A h ! un pequeño 
marbete redondo, borlado de aanl, y 
?i n r n n ú m e o . . . .sí, una fcdieaciót 
come1 r i a l . . . sin importancia. ¿Y es 
muy espeso el suelo de la caja? Xo 
mucho.. . ¡Caramba! Enlonécs no 
hay doble fondo. . . D i , Marco, exami-
na las incrustaciones de marfil por 
encima... o no: mejor, la tapa. 
Resplandeció de alegría. 
—; La tapa! ¡Eso es, .Mareo 1 Kes-
selbach- ha parpadeado;.. ¡ Xos que-
mamos!... ¡ A h ! ¿Xo veías qae yo 
re espiaba, Kesselbach! ¡Qué torpe 
eres! . . 
Y, volviendo a Marco : 
—¿Bi;eno, que hay? ¿Un espejo en 
lo interior de la tapa?. . . ¿Resbala 
ese espejo?... ¿Hay ranuras?. . . 
X o . . . pues bien, r ó m p e l o . . . Sí. hom-
breóte digo que lo rompas.. . Ese es-
pejo no tiene razón de s § r . . . ha sido 
añadido. 
Se impacientó. 
—Pero so majadero, no te metas 
en lo que no te impor ta . . . Obedece... 
Debió de oír el ruido que Mareo 
producía al extremo del alambre al 
romper el espejo; puesto que exclamó, 
triunfalmente. 
—¿Xo te decía yo, señor Kessel-
bach que la caza sería buena?... ¡ Ea! 
¿Está ya? ¿Y qué hay? . . . ¿ U m car-
ta? ¡Albricias! ¡Todos los diamante? 
del Cabo y el secreto de su amo! 
Oi'scolgó el segundo receptor, apli-
có tuidadasamente los dos a sus oídos, 
y prosiguió: 
—Lee, Marco, lee despacio... P r i -
mero, el sobre... 
Bueno. . . ahora, repite. 
E l mismo repitió. 
"Copia de la carta contenida en la j 
carpeta de cordobán.*' 
— ¿ Y qué más? Rompe el sobre, j 
Marco. ¿ Permite usted, señor Kes-1 
selbaeh ? Xo es esto muy correcto: 
pero, en f i n . . . ¡Anda, Mareo! E l 
señor Kesselbach te autoriza. ¿Y es-
tá? Pues bien, lee. 
Escuchó; luego, murmuró con sor-
na: 
— ¡ H o l a ! Eso no eiega. Resuma-
n-os. Una simple hoja de papel do-
blada en cuatro y cuyos pliegues pa-
recen muy muevos... Bueno... • vn 
mdro setenta y cinco, dedo meñique 
izquierdo cortado, e t c . . Sí, son las 
señas de Pedro Duque. ¿Está escrito 
de letra de Kesselbach, no es eso?... 
B i e n . . . Y en medio de la hoja, esta 
prlabra, en letras mayúsculas de im-
prenta. 
APOO 
Marco, deja tranquilo el papel, no 
toques la cajá n i los diamantes... 
Dentro de diez minutos habré termi-
nado con este buen hombre. Dentro 
de véinte minutos, estoy contigo... 
¡ A h ! a propósito, ¿me has enviado el 
a u t o m ó v i l ? . . . Perfectamente. Has-
ta luego. 
Dejó el aparato en su puesto, pasó 
al vestíbulo, se aseguró de que el se-
cretario y el criado no habían aflojado 
las ligaduras y que, por otra parte, 
no corrían peligro de que las raordazis 
les ahogasen, y volvió junto a su pri 
1 
Tenía expresión resuelta, implaca-
ble. 
—-Basta de bromas, Kesselbach. Si 
no hablas, peor para t i . ¿Estás doci-
dido? 
—¿A qué? 
—Déjate de tonterías. D i lo qu« 
sepas. 
—Xb sé nada. 
—Mientes. ¿Qué quiere decir esa 
palabra Ápoo? 
—Si lo supiera yo, no la habría es-
crito. 
—Bueno: pero ¿con qué, con quién 
se relaciona? ¿De dónde la has co-
piado? ¿De dónde procede? 
Kesselbach no contestó. 
Lupín continuó más nervioso a ú n : 
—Oye, Keselbaeh voy a hacerte 
una proposición. Por rico y por gran 
señor que seas, no hay entre nosotros 
dos mucha diferencia. E l hijo del cal-
derero de Augsburgo y Arsenio Lupín , 
príncipe de los ladrones, pueden po-
nerse de acuerdo sin avergonzarse nin-
guno de los dos. Yo robo en los pisos, 
tú robas en la Bolsa. Todo viene a 
ser lo mismo. Por lo tanto, Kessel-
bach, asociémonos para ese negocio. 
Yo te necesito: puesto que lo ignoro. 
Tú me necesitas: puesto que, solo, no 
sabrías arreglarte. Barbarcux es un 
necio. Yo soy Lupín. ¿Hace* 
deséb íVlii i'iados. quedando suvo afee-
:Hi:no ami^Q.—Alfredo Z a y i * . " 
Auuquo las vicisitudes de la últi-
ma campaña y la subsiguiente actitu l 
del partido derrotado respecto al ven-
.•edor han sido tan distintas de las de 
la contienda anterior, la historia da I 
las mutuas felicitaciones se ha repe-, 
t i do. 
Zayas reconoce '"las dotes persona-
les de los dos primeros magistrados" 
del nuevo gobierno. 
Zayas, espera que, merced a eSfia 
dotes, ha de guiar el mayor acierto a 
Menocal y a Varona. 
Quiere Zayas que ' ' l a concordia eu-
tn- cubanos sin distinción alguna 
sea una de las bases primordiales dei 
nuevo gobierno. 
Ahí tiene La- Distusiótb aquella 
"pol í t ica de ancha base;' que tan in-
.>istenteniente demandó para la funda-
ción y organización del Partido Con-
s rvador. Es ahora el doctor Zayas, 
jefe de la agrupación • liberal, el que 
la pide. 
Es ahora Zayas el que la solicita de 
Menocal sin exclusivismos proscripto-
res, sin sectarismos políticos, sin ca-
marillas absorbentes. 
Ks Zayas el que demanda que to-
dos los hombres de buena voluntad 
quepan en la política y en el gobierno 
de Menocal. 
Ks Zayas el que dando al olvido to-
das las amarguras pasadas, felicita a 
alenocal. 
* 
Y le contesta el nuevo Presidente: 
"Chaparra, abril 22. la 1 p. m. . 
Doctor Alfredo Zayas.—Habana. 
Profundamente agradecido por su 
mensaje de felicitación y buenos de-
seos en su nombre y como Presidente 
del Partido Liberal, puede usted te-
ner la seguridad de que como Presi-
dente de la República lo seré de to-
dos los cubanos cuya «ayuda y coope-
ración estimo indispensables para la 
buena marcha del Gobierno el buen 
funcionamiento de todos los organis-
mos y la verdadera cordialidad y ar-
monía entre todos los ciudadanos nm 
distinciones de ninguna clase reite-
róle mi agradecimiento con at'ectuo-
-o saludo.—-.Va/vo 6'. Menocal." 
Anotemos la singular satisfacción 
que los plácemes de Zayas han produ-
cidu a Menocal. 
D I A B I O DE LA MARINA.—Edlclóo de la mañana.—Abril 24 de 1013. 
E l nuevo Presidente mide bien las 
palabras: gusta de ser lacónico y ca« 
si excesivamente sobrio. 
Y sin embargo está profundamen-
te agradecido" a la felicitación de 
Zayas. 
Anotemos también con qué especiai 
cuidado recoge y recalca las mismas 
frases de Zayas respecto a la cordiali-
dad y harmonía '"entre todos los cu-
banos sin distinciones de ninguna 
clase. 
Después de la agitación proscripto-
ra, después de las fogosidades y tem-
pestuosas vehemencias de la contien-
da electoral, son esos telegramas 
documentes de valor inapreciable. 
Menocal no es veteranista. Menocal 
no es sectario. 
Menocal es fraternalmente concilia-1 
dor. 
Nos dice EL Mundo misteriosamen- i 
te que por informes particulares cu- [ 
yo origen reserva, ha sabido que ia i 
Guardia Rural de Sabanilla encontró 
en poder -de un vigilante de aquel 
pueblo, llamado^ Ortega, que acompa-
ñaba al Jefe de Policía, la siguiente j 
proclama revolucionaria, 
"Liberales: Ya llegó el momemo 
de venganza contra los que nos arre-
bataron el triunfo de las pagadas elec-
ciones, Que no se diga que nosotros 
toleramos que los cocotudos conserva-
dores que valiéndose del fraude, )ít 
coalición y violencia, y utilizando I:v 
fuerza pública ganaron con ellas las 
elecciones, disfruten tranquilainente 
del fruto así obleuido y si ninguno de 
nosotros posee bienes ni tiene caña 
que quemar ellos sí la tienen. Can-
dela, candela y candela, que los libe-
rales de Sabanilla del Encomendador 
saben defender sus derechos: sí éstos 
se nos usurpan sepamos vengarnos/' 
"Viva Pernos, viva nuestro indis-
cutible ,^efe.,, 
La Guardia Rural de Sabanilla, 
aduce esta prueba, corno justificante 
de la detencióa del expresado vigilan-
te y del jefe, habiendo remitido, se-
gún se nos dice, una de las cinco pro-
clamas que le fueron halladas al vigi-
lante Ortega, al jefe de las fuerzas 
armadas, mayor general José de J . 
Montea gudo. 
i Xo fué el Alcalde de Sabanilla, se-
ñor Pernas, quien pidió con angustio-
sa insistencia garantías por su vida 
seria e inminentemente amenazada? 
¿Estar ía en esos informes de E l 
Mi'ndo, en esa proclama revoluciona-
ria la clave de aquellos tremendos e 
insoportables atropellos de que con 
tan insólita indignación protestaba 
E l Tr iunfo?" 
Hacíamos bien en aconsejar al caro 
colega que no se "precipitase." 
¿Quiénes son los victimarios 
¿Quiénes las víctimas? 
Quizás habrá que repetir todavía, 
desgradadanieute. aq-iello de Et Mun* 
do. 
£'La lucha es de potencia a poten-
cia; de " g u a p e r í a " a "guap•?na,^ 
^ 
¿ P o r q u é n o v i a j a u s t e d d i v e r t i d o ? 
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Nuestros gemelos de campo y marina fabricados 
con todos los detalles para nosotros, son claros, poten-
tes, cómodos y de fácil manejo. 
Tenemos gemelos de viaje desde $2.50 a $120.00. 
No damos explicaciones, puesto que nuestra casa, 
es ya conocida para todos como la mejor casa de ópti-
ca para espejuelos y aparatos científicos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
Las alocuciones dirigidas al pueblo 
de Cientuftgos por los HberaJea y eon-
.juncionistas tuvieron suficiente efi-
cacia para contener el hervor de la 
pasión que amenazaba estallaren nue-
vos derramamientos do sangre, 
A tranquilizar más los ánimos ha 
contribuido la voz de lus veteranos de 
aquella ciudad. 
Después de maui íes tar en una hoja 
suelta di r igida al "Pueblo de Cuba" 
el dolor que han lícv.Tdo a sus corazo-
nes la muerte de su compañero "Ch i -
c h i " Fernández y la del Alcalde Ce-
ferino Méndez, decíaradi categórica-
mente que una y otra "'han sido pro-
dueto ds aislados intentos criminales, 
.ianwís justificados y execrables siem-
pre, y no de indicaciones colectivas o 
individuales, ni generadas por interés 
de orden po l í t i co . " 
Xo es por lo tanto patr iót ico, según 
los veteranos dé Cienfnegos, "conver-
ti r la desolación de los hogares queri-
dos en bandera que cubra intereses y 
apa si on am i en tos poli ti eos." 
Ese faé nuestro lema aun en aque-
llos momentos en qtta ante los cadá-
veres de " C h i c h i " Fe rnández y Cefe-
rino Méndez rug ía la pasión, no en 
Cienfnegos, sino aqní en la Habana, 
como si se apeteciera nueva sangre. 
Queda ahora el problema de la po-
licía eienfueguera. 
Depúrese con la misma, alteza de 
miras con que en el examen de los 
trágicos sucosos han procedido los po-
líticos y veteranos de Cienfnegos. 
desengaño por 1c ocurrido en la Cá-
mara de Representantes al proceder a 
la proclamación de Menocal. 
El doctor Herrera Sotolongo ha ex-
plicado detalladamente a " L a Discu-
s i ó n " el origen y proceso de su famo-
so recurso. 
Y ha. dicho además al colega: 
M i carta al Presidente del Partido 
Liberal debe interpretarse en el sen-
tido do que convencido de que los l i -
berales no persiguen ningún fin doc-
tr inal y qno llegado un momento ol-
vidan hasta sus más sagrados deberes, 
yo que estoy acostumbrado a. persis-
ti r en aquello que tengo firmes con-
vicciones, rae separo completamente, 
en lo absoluto, de todo lo que tenga 
referencia con el Partido, sin que ten-
ga por ninguna razún que ocuparme 
más de estos asuntos, debiendo maiii-
l'estar que aunque he sido y sigo sien-
do amigo particular del doctor Zayas, 
no be hecho nunca política activa n i 
con él ui al lado de los liberales, y que 
%i les ofrecí mi apoyo decidido era 
porque entendía y sigo entendiendo 
que tenía perfecto derecho para re-
clamar, que la razón y la justicia les 
asistía y que al haberse abandonado 
la defensa do los intereses del Partido 
se ha hecho .ibaudono y dejación de 
intereses con los cuales no debían j u -
gar los hombres encargados de d i r i -
girlos. 
Recoge asimismo " L a Discus ión" 
la siguiente frase, asaz expresiva y 
grá fiea, pronunciada por el doctor 
Herrera Sotolongo ante sus amigos: 
— M i carrera es la de defender cri-
minales: pero yo no los defiendo cuan-
do se conforman con la pena. E l Par-
tido Liberal se ha conformado con la 
pena. 
Con la pena o con los hechos con-
sumados. 
¿Y qué ha do hacer el doctor Herre-
ra Sotolongo ante esa conformidad ? 
Siempre le queda el consuelo de ha-
ber puesto con la mejor fe su talento 
y su tesón al servicio de las protestas 
zayistas. 
Por lo demás, él sabe euáu ingrata 
y mudable es la política. 
Ya Zayas y Menocal se dan las ma-
nos.-
E l lector conoce la carta en que el 
doctor Herrera Sotolongo desahoga 
ante Zayas el dolor de su amargo 
C O N 1 S O L O 
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C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
pería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Orognerías y Farmacias de endite 
28-1 Ab. 
contra ai E S T R E Ñ I M I E N T O y sos c o m a c i i 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y A N T I S E P T I C O » 
X . E R O Y , 98. r-rs d'Amstardatn, PARIS ¡j todas las Farmaetas. 
- 0. ^ wt 
E M U L S I O N 
p C A S T E L I S C R E O S O T A D A 
Premiada r.on medília de bronce en la úitima Expcsic'bn de Pa^r». 
tur« las tuHC* rebelde», tisis y d tmá» enfermedades dei pecho. 
L I Q Ü I D A C I O H D E J O Y A S 
E L , D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A D O S CIEN M I L PESOS 
en relojes f joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sos precio*, para bqai-
dar en este mea. 
Damos factura \L> garantic 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas; al alcance de to-
da£ las fortunas. 
Relojfis para caballeros, I . 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 'cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora. 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajr]Stador«». macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos. trf»a : 
cuati o pesos. Valen el dohle 
No compren antes dv» ver precios 
"elnjcs. joyas y brillantes dr esta ca-
pa importadora de brillantes y joye 
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - A N G E L E S X . O 
hablaban en voz bastante baja cinco j 
caballeros muy conocidos, en cuyo j 
grupo figuraba uu alto político y ge-
neral. La conversación se sostenía 
cerca del Prado; parece que aquellos 
señores salían de cierto círculo que en 
¿poca no lejana d t f bastante que pen-1 
sar al general José Miguel Gómez y 
que con sus predicaciones originó 
'•cierta no ta" de la Casa Blanca. 
Cuando aquellos caballeros habla-
ban, pasó, casualmente, por el lugar 
de la nocturna conferencia uno de 
nuestros repór ters , 
Sería necesario suprimir a ese 
hombre . . . y 
—Sí, pero ; cualquiera le pone el 
cascabel al gato I—dijo otro. 
¡Supr imi r ! Caracoles, se dijo el re-
púr ter . ' ' S u p r i m i r " es palabra pues-
ta en moda por Monteagudo. ¡Cou 
eüo se arreglan muchos problemas en 
Cuba. Escuchemos, y detuvo el pa-j 
so . . . 
Pero no oyó m á s : aquellos noctám-1 
lulos sellaron el labio y se retiraron ' 
on distintas direcciones... 
¿A quién se piensa ' •'suprimir'* *? ¡ 
nos preguntamos... Y ¿quién es esc 
hombre tan temible que nadie se atre-
v e . . . Encuérdese l o - d e l ga to . . . lo 
del cascabel... 
Esperemos, que el tiempo es el gran 
aclarador de misterios. Quien t í a en 
él encuentra al f in todas las incogni-
taí . 
Ese r epó r t e r del colega bien mere-
ce el pa rangón con ' ' E l Duende de i 
San Diego." 
E L C O N G R E S O 
Misteriosa y sombría es la siguiente 
información que cortamos de " ' E l Co-
mercio": 
Esta madi-ugada, a eso du la ana, 
S E I U B 
K • — 
L a s e s i ó n d e a y e r 
016 comienzo la sesión de ayer en 
la Alta Cámara a las cuatro de la tar-
de, actuando de presidente el señor 
Sánchez Agramoute y de secretarios 
los señores Oodínez y Pérez André. 
M e n s a j e s 
Manda tres mensajes el Presidente 
de la República. 
Por el primero se recomienda, la 
aprobación del cambio de destinos en-
tre los señores Crescencio Sa«erío y 
Octavio Lámar , cónsules d© segunda 
clase en Santa Cruz de Tenerife y 
Puerto Cabello, respectivamente. 
En el segundo se solicita una canti-
dad para contribuir a la erección do 
un monumento que se levantará en 
f 
L i q u i d a c i ó n d e 
M U E B L E S 
A E X C E P C I O N D E M U E B L E S D E O F I C I N A , T O -D A S L A S E X I S T E N C I A S C O N T E N I D A S E N N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O Y A L M A -
C E N E S , D E M O B I L I A R I O P A R A E L 
C U A R T O D E D O R M I R , 
C O M E D O R , C O C I N A , 
S A L A Y P O R T A L . 
S E O F R E C E N , D E S D E H O Y , A P R E C I O S R E D U C I -
D I S I M O S P A R A A S E G U R A R L A V E N T A R A P I D A 
D E T O D O S L O S A R T I C U L O S , E N E L T E R M I N O 
M A S C O R T O P O S I B L E C O N E L F I N D E E X T E N -
D E R N U E S T R O = = 
:: D E P A R T M E N T S T O R E :: 
L A S V E N T A S S E R A N C O N S I D E R A D A S E S T R I C T A -
M E N T E D E C O N T A D O . N O T E N E M O S C A T A L O G O 
P A R A E N V I A R A L I N T E R I O R N I P O D E M O S M A N -
D A R n i ^ F l v i n q — - = 
J . P A S C U A L B A L D W I H 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O . 
New York conmemorativo & u ,. 
trofe del ' Maine". " " cai'a«-
Y en último se pide al Congrc» i 
creación de una ley que subvenri ? 
la construcción de una linea ibrr*?** 
tre Bañes y Herrera. ea en-
El Ejecutivo envía al Senado i 
datos solicitados sobre la inver» ' 
que se ha hecho del millón do 
votados por el Congreso para at ni^" 
a los gastos de la campaña del úi': 
levantamiento en Oriente. 
T e l e g r a m a d e Menoca) 
Se da lectura al siguiente telosi-an,. 
que el Presidente electo de la jjeD • 
blica envía al Presidente dc-i 
do: na' 
"Chaparra, 22 Abri l . 
Genera! Eugenio Sánchez \->P 
monte.- ' a 
Felicito p<v tu conduelo a todos loa 
miembros del Senado por el acto rea 
lizado ayer, que demuestra a mi juj 
ció una era de cordialidad y armonía 
entre todos los cubanos y la mareha 
normal de todos los organismos qm 
integran el Gobierno de la Repúbliej 
Reciban un saludo sincero—1/!. 
ca l" . ' 10 
L i g e r o inc idente 
El señor GONZALO' PEREZ diee 
que enterado del envió hecho por el 
Presidente de la Repúblie-a de na 
mensaje en el que so da cuenta del 
nombramiento del señor Avellanal na, 
i a cubrir la plaza de magistrado va-
cante en el Tribunal Supremo, se ex-
t raña no se le diera lectura a dicho: 
documento. 
En su opinión, n los mensajes del 
Ejecutivo debe de dárseles lectura en 
la sesión tan pronto lleguen al Sena-
do. 
E l señor PRESIDENTE. Mh; . 
fiesta que le ha señalado un turno a 
la lectura de ese documento, lo que se 
hará a su debido tiempo. 
E l señoi* DOLZ. Los senadores dw 
hemos de enteraranos de la llegada al 
Senado de. documentos cuando se da 
de ellos lectura en sesión pública. Vie-
nen dirigidos al Presidente y por tan-
to él es el que debe señalarles lugar 
en el curso de la sesión. 
Y se acabó el incidente. 
O t r o i n c i d e n t e » ^ l a sordina 
Se da comienzo a la votación pava 
constituir las comisiones del Senado. 
Dice así el artículo 18 del regla-
mento : 
" E l Senado elegirá en votación se-
creta, el presidente y miembros do ca-
da comisión, votando cada senador el 
presidente y un miembro en las coml-
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• ni.> nue se compongaa de tres; el , 
resi lente y dos miembros en las que 
se compongan <-le cinco, y el presklen-
v tres miembros en las (]iie se coin-1 
Ijcu-an de siete: siendo proclamados 
los eme obtengan la mayoría de «uíra- • 
aios.'Cada comisión elegirá su secreta- : 
" El'resultado de la sesión fué de 13 i 
votos con candidatura igual, de los i 
conjuneionistas, y 9 boletas en blan-
co de los liberales. 
El señor PRESIDENTE. Se con-
oede un receso de cinco minutos, para j 
ver si los señores senadores se ponen 
le acuerdo. 
El señor DOLZ. Nosotros ya he- j 
mos votado a nuestros candidatos, los | 
]iberalcó son los que deben votar los i, 
ijue les corresponden por derecho de \ 
minoría. ^ 
Reanudada la sesión, se acuerda; 
suspenderla definitivamente hasta el j 
viernes próximo. 
El motivo de la abstención de los ; 
liberales fué que los conjuneionistas j 
ijo les concedían más que cuatro pro i 
sidencias de comisión de las diez y sie- | 
te que son en su totalidad, lajs de Co- , 
misiones, Comunicaciones, Peticiona • 
y Estilo. \ 
— — 
C á m a r a de R e p r e s e n t í n t e s 
2 3 - I V - 1 9 1 3 
P r e á m b u l o s 
Presidida por el Dr. GONZALEZ! 
LANTZA, ábrese la sesión a las tres | 
y media. 
Se da leetiua a varias comunicacio-j 
ues del Ejecutivo, comunicando haber; 
aceptado la renuncia del cargo de Se-j 
cretario de Justicia al señor J. M. 'Sie-
nocal, y nombrando en susti tución al 
Sr. Remírez de Estenoz. 
Léanse después varias comunicacio-j 
ues del Senado, dando cuenta de va-1 
rios acuerdos tomados por aquél 
Ouerpo respecto a su constitución, y ; 
entre ellas a Una en que participa ha-
berse acordado en aquel Cuerpo Co-
legislador una moción por v i r tud de 
la cual toda proposición debida, a una 
iniciativa senatorial en la legislatura 
anterior debe presentarse nuevameu-
te para ser tramitada, lo mismo que | 
para las que proceden de la Cámara, I 
si ésta no acuerda otra cosa. 
Con motivo de esta conmnicación j 
se suscitó un pequeño debate; en el | 
que intervinieron los señores ü r q u i a -
•ga, Coyula y Fe rnández d é Castro, 
¡Boeteniendo el señor ü r q u i a g a (jue ese j 
acuerdo era contrario al ar t ículo 17 ' 
de la Le}' de Relaciones, y acordán-
dose, a propucslu d d señor Coyula, 
que quedará él asunto sobre la mesa 
para tratarlo en la próxima sesión. 
La Presidencia dió cuenta con las 
renuncias que presentan los señores 
García y Ramón Guerra, de miem-
bros de las Comisiones de Asuntos M i -
litares y Peticiones y Concesiones, 
respectivamente. 
E l señor Campos Marquetti pidió 
que dichas renuncias quedaran sobre 
la mesa hasta que el Comité Parla-
mentario del Partido Liberal resolvie-
ra la cuestión. 
E l señor García Santiago rogó a la 
C ámara qtie aceptase su renuncia. 
C o m i s i o n e s 
Constitiiyen>'- en [a siguiente for-
ma : 
Hacienda y Presupuestos 
Presidente: Sr. Belisario Rodríguez 
JJaldoquín. 
Secretario: Sr. Enrique Messouier 
y Alvarez, 
Aranceles e Impuestos 
Presidente: Sr. Hanuel Ri vero y 
Gándara . 
Secretario: Sr. Carlos Robau y Ló-'. 
pez. 
Examen de cuentas naciorales e ins-
pección de la deuda públ ica 
Presidente: Sr. Armando André Al-1 
varado. 
Secretario: Sr. Miguel Angel Cés-¡ 
pedes. 
Justicia y Códig-os 
Tresidente: Sr. Fernando Sánchez 
Fuentes y Peláei;. 
Secretario: Sr. Manuel Villalón y 
Verdaguer. 
Relaciones Exteriores 
Presidente: Sr. Enrique Roig y i 
Forte, de Saavedra. 
Secretario: Sr. Federico Morales y ! 
Valcárcel . | 
Asuntos Municipales 
Presidente: Sr. Alfredo González i 
Bcmard. 
Secretario: Sr. Raúl de Cárdenas y i 
Echarte. 
Asuntos Militares 
Presidente: Sr. José Fernández de 
Ca-stro. 
Secretario: Sr. Osear Solo y Cal-
derón. 
Comunicaciones 
Presidente: Sr. Miguel Coyula y 
Llaguuo. 
Secretario: Sr. Luis Valdés Ca-
rrero. 
Sanidad y Beneficencia 
Presidente: Señor Ju l i án Betaii-
court Sánchez. 
'Secretario: Señor Juan María Caba-
•da y Hoya. 
Instrucción Pública 
Presidente • Señor José Antonio Caí-
ñas y Figuróla. 
Secretario i Señor Enrique Jardines 
y Ciavijo. 
Agricultura, Industria y Comercio 
Presidente: Señor Antonio P a r j j 
Suárez. 
Secretario; Señor Manuel González 
Iglesias 
Obras Públicas 
Presidente: Señor Alberto Sánchez i 
y Junco. 
Secretario: Señor Primit ivo Ramí-1 
rez. 1 
Peticiones y Concesiones 
Presidente: Señor Ricardo Sirvan y ¡ 
Pérez. 
St-erelario Señor Roque Sánchez 
Quirós. 
L a a m n i s t í a 
K l señor Presidente anuncia que so 
va a dar lectura a la proposición de-
Ley del señor Sarra íu concediendo 
"amnist ía*" con motivo de la subleva-
ción de 1912. 
El señor Campos Marquetti pidió la 
palabra para rogar que se declarase ur-
gente el asunto y se vote en la misma 
sesión, explicando los muebos trab;¡-
jos y penalidades que vienen sufrien-
do ¡ds detenidos, no obstante la evi-
dencia que hay de que el pueblo y las 
Cámaras quieren su indulto. 
El señor Fernández de Castro pro-
puso que la proposieión de Ley no 
se declarase urgente si no fuese invita-
da a ta Comisión de Justicia y Códigos 
porque tenía entendido que con la re-
dacción actual podía presentar algu-
nas dificultades en la ejecución de la 
citada Ley. 
B l señor Campos Marquetti insiste 
cu su proposición y el general Fernán-
dez de Castro, manifiesta que él lo que 
desea es que la Ley no tenga dificul-
tad alguna y para demostrarlo propo-
ne un receso de 15 minutos para acor-
dar una redacción más clara. 
Puesto a votación se acordó el re-
ceso citado. 
Reanudada la sesión él señor Cam-
pos Marquetti manifestó que se había 
convencido de la necesidad de que la 
proposición de Ley pasara a la Comi-
sión de CóJigos y que acepta dicho 
trámite porque esa Comisión Je había 
prometido reunirse mañana. 
Se acordó así. 
Y se levantó la sesión a las cinco 
y cinco, pues se babía prorrogado pa-
ra darle lectura a las treinta propo-
siciones de ley que babían sido presen-
tadas. 
L a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
£ 1 g e n e r a l R i v a 
La cuita población de la Habana ha 
seguido con beneplácito y celebrado 
constautemente la campaña moraliza-
dora y U gestión laudable y honrada 
que al frente de la Jefatura de Poli-
cía ha venido desarrollando, desde su 
nombramiento, el general Armando 
de J. Riva. 
Por tal motivo ha causado ayer 
gran sorpresa el saber que tan digna 
autoridad había presentado su dimi-
sión, cuando tanto por parte del Go-
bierno del general Gómez como de 
otras caracterizadas personalidades, 
su ecuánime conducta mereció siem-
pre alientos y felicitaciones. 
Bien informados, debemos manifes-
tar que sólo una cuestión de delicade-
za ha podido producir la renuncia del 
general Riva, quien al tener noticia 
por un simple recado del coronel 
Charles Hernández, de que éste sería 
su sucesor al llegar el 20 de Mayo, 
consideró como un deber imperioso el 
de poner su puesto a la disposición 
del futuro Gobierno del general Me-
nocal. 
Trasmitidos por el Secretario de 
Gobernación los propósitos del Jefe 
de Policía al Presidente de la Repú-
blica, se mostró éste sorprendido, par-
ticipándole a aquél, por conducto del 
Dr. Meucía, que no aceptaba su dimi-
sión, y que, por el contrario, deseaba 
que siguiese en su actual puesto mien-
tras él estuviera en la Presidencia. 
El general Gómez, que ha sido el 
primero en felicitar al general Riva 
por sus campañas moralizadoras y de 
orden, ha querido demostrarle una 
vez más su confianza, ratificándosela 
cordial y justamente. 
Lo que celebramos. 
LAS ALMORRANAS !>E CURAN KX 6 A 
14 DIAS, con el UNGüEXTO DE PAZO, ya 
sean Fin? íes. sangrante», con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Abril 23 do 1913. 
Total recaudado boy, 53,951-60. 
Fundada 175 2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S S B r a n d r e t h - ^ 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eí icaces . 
Para e l Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y „ 
arroian del sistema la bilis y demás secre- Acérqve el grabado . J . . . ~ j - • ¿5-¡- 5 'os <>)"s y verá Clones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Büio.Mdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido» 
Dolor de estómago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericiat, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ t y ^ t O ^ 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
1 >pecialmentc ofrecen sus servicios a los negociantes de la Habana en 
sombreros de Panamá (Aguadeños. Antioqueños, etc.), para el despacho de 
este articulo mediante una comisión muy reducida. 
Prontitud, economía y discreción. 
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R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
O B R A S É S T M R L E S D E A C E R O L A M O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s * T e d i o s , L u c e n a r l o s , A r m a z o n e s p a r a 
J u g e n i o s , A. n i t ü e u e s , f o r r e H y P . l a c a f o r o K M p a r a M a q u i n a r í a . 
E s p e c i a i i d a d e n l a t a o r i c a c t ó a d e a r . n < i / ^ > a o i p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hace nos estudios do proy^afaH v lera-ita-n h oian >< i r i t i s , •*iim uistraudo 
cotizacionetí por la fa »ricaci.in S iastii ició i 1" las o trM. 
\ T U E ¥ . \ I N D U S T R I A C U B l \ r \ 
A M E R I C A M S T E E L C O f f l P A M Y O F G U I A 
EMPEORADO Núm. 17. HABANA. 
l i l i 
APARTADO N i - UM 
2«*1 Ab. 
3 ^ * * * * ¿ ? ' ^ é ^ é ® é B ^ ^ ^ ^ 
P A R A C U R A R é A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L . 
D r . A N D R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M A T I C O S 
t u i i n CIGARRILLOS • PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
Depósitos en la Habaua: Erneat>. Sarrá , Teniente Rey 41.—Munuel 
G ^ n o ' l í o 5 1 ^ 0 30' Fnu";ihtu ^ Q ^ c h e l . Obispo 27.—Majó y Colomcr, 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, lasnáuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el est ieñimieato y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
£ ¿ S J ¡ r s x , ~ * * * r . J ^ 
t i ene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado c u u i n g u u a o t r a medic ina . 
Es u n nuevo sauto y s e ñ a para l l e g a r a l comple to 
res tab lec imiento , qi tc se ofrece á cuautos padecen 
del e s t ó o i a g o . 
P u r g a t i n a S A I Z D E CARLOS. Cura el exíreñimiento. pudiendo conse-
guirse con su use una deposición 
diaria Los enfermos biliosos, l a p l f n i t u d g á s t r i c a , vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es u: tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta Farmacias y D r o g u e r í a s . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde volvió a celebrar sesión 
la Cámara Muuieipal. 
Presidió el señor Peraza y concu-
rrieron catorce concejales conjuneio-
nistas. 
Se aprobó el acta. 
.Los anuncios en los t ranv ías 
La Cámara se Jió por enterada tle 
una comunicación del Alcalde, partici-
pando que los Tri'jiiuales de Justicia 
han declarado sin lugar el recurso 
contencioso establecido por la ' ' Ha va-
na Electric Raihvay Company"' con-
tra la resolucióa de la Alcaldía, por 
la cual se prohibió la colocación de 
anuucios en el exterior de los t ranvías. 
Designación . . 
Después se leyó otro escrito del A l -
calde comunicando que ha designado 
al Letrado sefibr Acosta Baró para que 
lleve la representación del Municipio 
en el recurso que ha interpuesto la se-
ñora María de los Angeles Herrera y 
Herrera contra la resolución, por la 
cual se le ordenó la demolición de un 
balcón de la casa de su propiedad San 
Pedro ti. 
' •Karamba" 
De conformidad con lo solicitado 
por los jóvenes Marín y Masvidal, in-
ventores de un aparato denominado 
' Karamba,*' se acordó declarar de 
utilidad pública la implantación de 
dicho aparato. . 
El "Karamba" se utiliza para faci-
l i tar mecánicamente la carga y des-
carga de mercancías en los estableci-
mientos. 
Función de gala. 
F u é aprobada, por unanimidad, una 
moción de varios concejales relativa 
& destiuar -.000 pesos para ofrecer 
una función de gala u otra fiesta si la 
función no fuese posible, a los miem-
bros del Congreso Pedagógico de la 
provincia de la Habana que se reunir;! 
en esta capital del 7 al 11 de Mayo 
próximo. 
Reclamación de haberes 
Se dió cuenta de un expediente in-
coado a vir tud de instancia de los em-
pleados señores Alfredo Mujica y Ja-
cobo R. Lavín, reclamando ciertas di-
ferencias de sueldos que se les adeuda. 
La. Cámara aceptó la reolamación, 
acordando efectuar el p.igo con cargo 
al crédi to de 500 pesos consignado ea 
presupuesto extraordmario. para pa-
go de dobles sueldos. 
Pago de suftlclos. 
También se acordó, a petición del 
doctor Sánchez Quirós, pagar con i-ar-
gp al mismo crédito, a los familiares 
del empleado Miguel Pá ramo Bae?, 
recientemente fallecido, los dos mese* 
del haber que disfrutaba licho funcio-
nario. según previene la Ley del Ser-
vicio Civil . 
La Bolsa del Trabajo 
Se acordó que el día 20 de Mayo 
próximo se designe solemnemente el 
local que en el antiguo edificio d<3Í 
Fron tón Jai-Alai habrá de ocupar la 
Bolsa del Trabajo. 
A ese acto asistirá el Alcalde, el 
Ayuntamiento en pleno y representa-
ciones de los Gremios y colectivida-
des obreras. 
Invitación 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Secretario de Agricultura, invi-
tando al Presidente y a los Conceja'ea 
del Ayuntamiento habanero al acto da 
la inauguración de la Granja Escuela 
de esta provincia y de la Feria-Expo-
sicióu ganadera que se verificará el 
domingo próximo. 
La Cámara se dió por enterada, 
acordando concurrir. 
A estudio. 
Pasó a estudio de la Comisión do 
Hacienda el informe emitido por ei 
Abogado Consultor sobre la fórmuiét 
de pago propuesta por el Ayunta-
miento de Marianao para saldar la 
deuda por suministro de agua de Ven-
to a aquel término. 
Postes de madera 
•Se acordó autoriz;ar a la Cuban 
Telephoue Company". para colocar 
postes redondos de madera dura eu 
varias calles de la segunda zona pa-
sado Belascoaín. 
Una petición 
Se leyó Mn escrito de los alumnos 
de la escuela '"Luz Caballero," adhi-
riéndose a la petición de la Asociación 
Nacional Protectora, de que el Ayun-
tamiento provea gratuitamente de 
un carrito con su correspondiente ea-
b i l l i t o al vecino José Román, que se 
encuentra baldado y en la miseria. 
Dicho escrito pasó a la Comisión d ;̂ 
Festejos. 
Y por haberse ausentado algunos 
concejales se rompió el '"quorum." 
Eran las seis de la tarde. 
E l pequeño amargor cíe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I i A TROPICAL. 
N E R V I T A 
Jarabe de G l icebo-Fosfatos, Acidos y Formatos 
C MEDALLAS DE ORO EN VARL\S EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , ^arantuada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia. 
puede C U R A R Y C U R A R A i » i m p o t e n -
cia* DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de • o-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA. CLOROSIS. ENFLAOUECI-
MIENTO, RAQUITISMO. DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
1 
Muestras y Literatura rrafis. pídase 4 los Laboratorios de 
ANGLO-AMEBICAN PHARMACEUT1CAL CO., LTD. 
CANADA. MEXICO, NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90. BEEKM A N STREET 
m i 3UC r s i ^ o i c m 
P I N T U R A S S E M I ^ P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
F e r r e t e r í a " l i N S E M " J o s é G o n z á l e z , fl'Reiliy 1 1 8 - 1 2 0 
:c-i_Air 
C R E N I E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r -
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXÍJASE LA MARCA 
liecheiar ut productos 
similares. • 
J. SIMON, p a r í s 
DE V E N T A : 
En las principales 
fumetias y 
Droguerías. 
J. .̂ afecas y Molla, Obrapia núm, l í , Ha>i 
¡tarto» para Cuba 
r̂.« Representantes y Depo-
2>, 1 Ab. 
DIARIO DE DA "MARTNA.—Edkñóa de la mañana.—Abril 24 de 19X3. 
I A VEDA DE LA P E S C A 
Como esperábamos, por ser justo; él 
señor Presidente de la República, * 
propuesta del señor Secretario de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo, dic-
tó ayer un Decreto dejando en suspen-
so hasta el próximo año la veda de la 
•pesca con ca rác te r de general, que se 
hab ía ordenado el Io del corriente, y 
manteniendo subsistente dicha veda a 
la zona fijada por la orden del Go-
bierno de la primera intervención, á 
que el martes aludimos. 
Das propietarios de embaivarion.'. 
y los pescadores de Batahíinó. hubie-
ran sufrido grandes pérdidas con el 
cumplimiento de aquel decreto y se 
hubiera creado allí una siluaciún ver-
daderamente aflictiva, pues paraliz:\-
do el trabajo de la pesea. surgí;: un 
estado "de estancamiento para el co-
mercio en el año en que más necesita-
•dos están de trabajar para resarcir^ 
-en parte de los perjuicios siifridos en 
í los anteriores por los ciclones. 
Los pescadores y dueños de embar-
caciones no se oponen ni se han opues-
to nunca a que la veda en la zona de-
marcada por el Gobierno Intervento;" 
ise haga efectiva, ejerciendo nnd y i g i 
lancia constante y eficaz, y castiganilo 
•severamente a los infractores, pues 
están más interesados que nadie en 
que uo se acaben las crias, lado q u í 
; sufr i r ían entonces gravísimos daños 
•en sus negocios; y por ello han pres-
tado su concurso decidido a aquel 
fin , poniendo a disposición .!cl Gobier-
no hasta embarcaciones adecuadas pa-
ra auxiliar a los guarda-costas y i 
las autoridades marítiums en la vigi-
lancia de la zona vedada. 
Este año. por las razones que s.í 
alegan en el decreto de suspensión co-
mo eznonádas del vocal pescador señor 
Lesmes. de haber visto algunas lan-
gostas oradas, y de estimarse que 1" 
mismo sucede üou la biajaiba, se dic-
tó con fecha Io del actual el decreto 
de veda general, pero no se publicó 
en la "Gaceta" hasta el día 16. es de-
cir 4 días antes de comenzar la refer.-
ds veda, y después que los dueños del 
embarcaciones y pescadores habían | 
realizado los gastos para hacerse a la ; 
mar, lo cual, como ya dijimos, era j 
improcedente, pues medidas de tantii 
importancia se dictan siempre con la ¡ 
debida anticipación, y en este caso | 
no sólo no se había hecho así. sino que ! 
se había modificado gubernativaraen-! 
te, no pudieudo hacerlo sino el Con-1 
greso. una orden mili tar que tiene el 
carácter de ley. ' , 
h's, pues, justa y razonable la re-
solución presidencial dejando la veda 
iiibsiscente por este año conforme ve-
nía establecida, y por ello merecen fe-
licitaciones tanto el general Góme^ 
como el señor Junco, a quienes les 
quedarán agradecidos los pescadores 
del Surgidero de Batabanó, y todo el 
país, viendo cómo han procedido en 
este caso, atendiendo las razonables 
mdicaciones de la prensa y de los in-
teresados. 
RFSFRIAI>OS CAITSAN DOLOR DE CA-
BCntA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa, Usadf- an todo el mundo 
para curar un -"ainado «n un día. La ftrma 
. _ "15. W GROVE" en cada cajlta. 
M O T A S P I R S Q N A L E S 
E l t e n i e n t e V i l l a l o n 
Aunque todavía no repuesto total-
mente de la dolencia que le retuvo eu 
cama durante varios días, ha vuelto 
a hacerse cargo de la plaza de jefe en-
cargado de la Sección de Policía de 
Espectáculos públicos el pundonoroso 
teniente y estimado amigo nuestro, se-
ñor Alberto Villalón. 
Nfucho lo celebramos, deseándole al 
propio tiempo un completo restableci-
miento. 
M a n u e l A . A m p u d i a 
Después de brillantes ejercicios, ha 
obtenido el t í tulo de doctor en Derecho 
el talentoso joven Manuel Alonso Am-
pudia. 
, Felicitamos al nuevo doctor, deseán-
dole muchos lauros en su carrera. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 23. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'21; Habana, TGé'óO; Matanzas, 764'86; 
Isabela, 764'80; Camagiiev, 764*09: Songo. 
762'00. 
Temperaturas: Pinar del Río. del mo-
mento, 19*2, máxima 31'2, mfnirfia 17'0; 
Habana, del momento. 21'5. máxima 24'2, 
mínima 19'U; Matanzas, del momento, 22'4. 
máxima 24*8, mínima 19'2; Isabela, dei mo-
mento, 23*0. máxima 25'U, mínima 21'0; Ca-
magüey, del momento, 20*5, máxima 25'4> 
mínima 16*3; Songo, del momento, 21'5, 
máxima 25*0, mínima 19*5. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7*0; Ha-
bana, ESE., 5*5; Matanzas, E., 5*5; Isa-
bela. ESE., ll*ü; Camagiiey, NE., flojo; 
Songo, XE., %'9. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, nublado; Matanzas, Isabela, 
Cp.magüey y Songo, nublado parcialmente. 
Ayer llovió en Cabañas, Campo Flor i i j , 
Rincón, Zulueta, Fomento, toda la zona de 
Bayamo, Cristo. Dos Caminos, Birán. Ma-
yar!, Palma Soriano, Presten, Felton y 
Santiago de Cuba. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La veda general de la biajaiba 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente Decreto: 
Resultando: (jue dado el escaso 
tiempo para la aplicación del decre-
to de esta Presidencia mimero 355. 
dando carácter general a la veda de 
la biajaiba, se irrogan justificados 
perjuicios a los pescadores de Bata-
banó. 
Resultando: qué existen preceptos 
legales anteriores que l imitan dicha 
veda a los criaderos del referido pez. 
Haciendo uso de las facultades de 
que estoy investido, resuelvo: . 
Primero: que queda en suspenso 
hasta el año de 1914, los efectos de 
lo dispuesto en m i Decreto número 
355 sobre la veda general de la bia-
jaiba. 
Segundo: que durante el período 
de la veda (20 de A b r i l a 20 de Ma-
yo) se recomienda al señor Jefe de 
la Marina Nacional. • a los Adminis-
tradores de Aduana y a los señores 
Alcaldes Municipales el más extricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden Mi l i t a r número 126. serie de 
1902. 
E l Secretario de Agr: i l tura. Co-
mercio y Trabajo. Presidente de la 
Junta Nacional de Pesca, queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de A b r i l de 
1913.—(F.) José M. Gómez, Presi-
dente; Emilio del Junco, Secretario 
de Agricultura. 
Alzadas resueltas 
Ha sido declarado sin lugar el re-
cudso de alzada interpuesto por el 
señor Juan Reealt contra acuerdo de 
la Secretar ía de Justicia que le de-
negó la condonación de una multa 
impuesta por infracción de la Orden 
número 400 de 1900. 
—Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Manuel Luis Calvet. como Ad-
ministrador de la Compañía Nacio-
nal de Fianzas contra acuerdo de la 
Secretar ía de Hacienda ordenando 
hacer efectiva la fianza de $2.000 
prestada a favor del señor Oscar 
Val des Fuentes. 
—Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por el 
señor Antonio Daumy, en represen-
tación del señor Marcos P iña r . con-
tra acuerdo de la Secretar ía de Sani-
dad que le denegó la inscripeción de 
la farmacia ' ' L a Central ," situada 
en Melena del Sur. 
Pet ición de indulto 
Se ha recibido en la Secretar ía de 
la Presidencia un escrito firmado 
por varios representantes solicitan-
do el indulto de Teófilo Enricyic 
García, que fué condenado a 60 pe-
sos de multa por injurias a la au-
toridad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Desgraciado accidente 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama que si-
gue: 
"Pinar del Río, 23 de A b r i l ; a las 
11 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El Alcalde Municipal del Mariel 
dice en telegrama de hoy lo siguien-. 
te: A las doce del día de ayer fué I 
muerto en el barrio de Macagua!, i 
punto conocido por Mart ín Mrsa. el | 
menor Moisés Solar, vecino de Gua-
najay. al pasarle por encima una ca-
rreta guiada por Manuel Vél.-/ VhI-
dés. El hecho fué casual y el Juzga-
do se consti tuyó en el lugar del su-
ceso. 
I . Sobrado, ( íobernador Provin-
cial^"' • . • 
Un crédito 
El Presidente del Consejo Pruviu-
eial de Matanzas señor Juan Gutié-
rrez ha comunicadü al Secretario de 
Gobernación, cumpliendo lo dispues-
to en el art ículo 44 de la Ley Orgá-
nica de las Provincias, el acuerdo 
adoptado por la Cámara autorizando 
al Ejecutivo para que se destine la I 
cantidad de $1.237-16. que se inver-
tirá como "ampliación de las obras de ; 
la carretera de Colón a Pymagüises; ¡ 
empezando por Colón. 
Acuerdo suspendido 
VA Goberuador Provincial de Ma-
tanzas ha informado al Secretario 
de Gobernación haber suspeudido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Unión , 
de Reyes sobre el paso por conduc-1 
to del Ejecutivo a las comisiones pa-! 
ra su examen, estudio e informe de! 
los proyectos de Reglamento dé 
abástb de carnes, cementerio y or- | 
denauzas. 
Comisión 
El Jefe de las Fuerzas Armad- • \, 
propuesto al S-en-tari.. de Grb.- 1 
ción. que sé nombre mía > n i ^ - ^ 
compuesta de un oficia! de (-(da 
ma y un veterinario, pai-a j ; , ' . i 
nózca de las reclamaeinues 1U(> • 
presentan con motivn de \;{ V(.(m¡? 
de caballos que se hi/.u en Ovio 
dulante el movimiento racista 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita 
Los señores Cosme de la Toirior. 
te y Aurelio Ilevia. se éutrevistaroñ 
ayer con el Secretario de Estado. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Título 
Se ha expedido títido de I'roeu, 
dor eou residencia en 1h Ihbana' 
favor de Luis Téstar y Font. 
Indultos 
A Evangelina Pérez se |f> ila co_ , 
mutado por 20 pesos de inulta, U 
pena de diez días de arresto que ]« 
fué impuesta. 
Han sido indultados totalmente' 
del resto de las penas que les (juoda 
por cumplir Horacio Torres Blanco 
Segundo Fernández Tíuíz y Franeis! 
co Mamóner y Sierra. 
Denegadas 





Se le han concedido al señor Agus-
tín Pineda, ordenanza del Archivo 
Nacional, treinta días de licencia 
con sueldo, por enfermedad. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Veda para la pesca de la biajaiba 
El Secretario de Agricultura 'na 
dirigido circular a bs Administrado* 
íes de Aduana y Alcaldes Municina-
III lili III II IIIHHIIBMIII I I W I 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salif'.as dr Neuya York para Europa por los lujosos 
vapores express del Ñorddeutschef Lloyd.— 
Saliendo Yodos los Martes y Jueves p a r a 
L . O N O R E I S — P A R I S — B R C M E N 
y todo 3 los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clise á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
$35.00 Cy. De la Habana a Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y e¡ 
ferrocarril Florida East Coabt Linc. 
FarilitamoH informes y vendemos pasajes directos á Europa -para todos los Vapores 
de lâ  Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddeutscher 
n S v Í v Í a Í S " dc A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - . H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 • Telefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
L N E A 4 W A R D 
S69 alt. 6-M. 
I K I B l i l i HAMBURG AMERICAN U N E 
(Goiapañía M i i r p c s a Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r ^ e ^ o p a . 
r e c t o á í s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
A E U R O P A 
por la ruta ""Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatkó.tlcos de 
todas ¡as lineas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera ?40-C0 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira, Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S, S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/rti. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y át. 
1277 156 Ab. 10 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía Xew York, por los acreditados vapores 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1113 26-1 Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O M O L O P E Z Y C» 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1? d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
COiMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
s e r v i c i o 
F. BISMAIVK Abrii 19. 
IPTBAGGA Mj; o 6. 
KR. CECtLTE : 19. 
CORCOVADO lunio 3. 
F. BISMARCK „ 19, 
STEIGERWALD ^ Julio 6 
IPIRAXGA WT 19 














' S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
V H a v r e , 
) H a m b u r ^ o . 
v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ^ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
* O */ —— . ̂ .v̂ v̂ .. .. -I-Ct ^-1- JW 
Otros vapores, l 1^ ^128 
"•" ( l a $ 85 
PRECIOS DE l»ASAJfl ES ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a § 1 4 8 2a $126 3a $35 ú E s p a ñ a ' 
! I p i r a n g a y Corcovado l a $148 oa Preí. | 60 3a $35 á E s p a ñ a 
— 3a $32 á E s p a ñ a 
— 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S i ) , ^ P A S A J E U E i l>A Y V U b L t a 
úm ^ t , l 0 ^ , ^ i r ^ t 0 * liaj!ta. KI° 46 J*a«U-o y Bu«no« Aire», por lo. vaporas corroo. 
esta impresa, con traaoorde eo Canana*, Vigo. Corufia (.J^uana^ ó HaabT:r*ü 
lAiemania,; & precios módicos. 
IíUJosdb depaxtanaentoa jr camarote» ta loa vaporea rápidoa, á, preci&a üonveudo-
P*^*- T-^1 llQinero de camarotea exierioroa para uiia sola paraona.—Numeroaoa 
canoa.—Qimnaalo.--Luz eléctrica y abar.icoa eléctricoa.—Coaciertos diarhiB.—Higiene 
F Umpieza earnerada. -Servi<;io no superado y «xoelent» trato de loa paaajeroa da 
todaa ciaaea.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLE8.-*-J£aQbarQue de loa paaaW-
roa y del eqtt'.paje GRATIS de la Maihloj. w— 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para IVLEXÍÜÜ: A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de &AJMxia<¿-o ó r i ü u B A para í íew ' i c r k , los viemes y sábados,, alter-
nando. 
de SA*Í Í IAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, 
jueves, alternando. 
los miércoles y 
umn imm mum 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de !a mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a ias cuatro dc la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la manan i. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la t arde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de ta mañana. 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase — — 126-00 „ -
En oa preferente 83-00 ,, ,, 
En "a clase C5-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
A L F O N S O X I I I 
1 d e M a y o 
Vigo, Ceruna, Gijon, Santander y Bita 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coruña, Gijon, Santander y Bilbao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p(> 
lizp. flotante, ag5 para esta línea como pa-
ra todaa las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efccLoe que se em-
barquen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo I I del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lo: pasajeros deberán escribir sobre 
todoe loa bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todaa sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoeictón, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia^ci.a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la rlspeni y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Par» cumplir el R. D. del Gobierno d» 
España, fecha 23 de Agseto último, no ss 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
torta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
ntimero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
Atraques en Quaniánamo 
Los vapores de los cías 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y ios de bs 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
liempre en el Muelle del Deseo-Caimaneri, 
AVISOS 
Los vapores qua hacen escaia ca Nueyl. 
tas reciben carga a flete corrido para 
maguey. 
Los coneciimentos para los embarqu-i 
I íerán dados en la Casa Armadora y To»-
signataria r los embarcador»? que lo 3> 
liciten, iv admitiéndose ningún ombarqr.» 
i < n otros conocjmientoti que no sean pro 
| cisamer j ios que la Empresa facilita. 
ISn los conocimientos deberá el embar-
! cador expresar con t jda claridad y exa» 
¡ titud las marcas, números, número de bul' 
toe, clase de los mismos, contenido, paia 
dc producción, residencia dei receptor, pt* 
j «o bruto en kiloc y valor de .as mervafl" 
t cías, no admitiéndose niugún conoclmlof1 
' to que le falte cualquiera de e¿tü8 requl-
i sitos, lo mismo que aquellos que en la c* 
\ silla correspondiente al contenido, sólo r» 
c criban las palabras "erectos," ''mepcan-
cíee" o bebidas," toda vez que po; 
Aduaixae se exige se haga constar A 'v 
se d<. cpntenido de cada bulto. 
E l If. casilla corresp-.-.dien': J âls d» 
producción se escribirá ':uaiq'j<3ra le 1»« 
palabras "País" o "Extranjc.-o/' o i. s dos 
si el conteaído del bulto o bultos reu3 * 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cotíocV 
miento, que no será admitido ningún bul1 
to que, a juicio de los señorea Sobrecsi* 
goe,. no pueda ir eu las bodegas del tuqu» 
con la demás carga 
Loe eeñores embarcadores da be.'loM 
sujetac al Impuesto, deberán aeiilla'" M. 
loe oouoclmientos la cUuo y contengo 
eda bulto. 
NOTA.—Estas salidas y eeoshis portrifc 
«er modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Cores* 
I eiantee, que tan pronto estén los buqa« 
I ra de la noche, con los riesgos cnav 
i a la carga, envVeE la que tengan Mrfpue» 
! ta, a fin d«» eritar la aglomeración en iw 
! últimos días, con perjuicio de los conduo-
! toros de carros, y también do los ^ j ^ V * 
i que tienen que efectuar la salida a áesav 
| guentes. 
Habana. Abril lo. de 1913 
i SOBRINOS DE HERRERA. S. er 
1158 k% 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE V f t P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los PERROS JOVENES por el^ 
" C Y M O P H I L E DU S P O R T 
U 6UES0UIN. r*ra'"(¡ci". 112. .'.</ ' Cherch"™, 
Ea ¿a Habana • Dr ESSESTO SARR» 
KL VAPOH 
Í A f i A j b S DJücu^üTOS EN C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
Pinitu, CHILE. . ' 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A-NEY YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el f e r roca r rü Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG. desde s i ^ n n 
HABANA-LONDON, n \ ^ T Í ? ' ^ 
H A B A N A-PARIS „ ' 
H A B A N A - G I B R A L T A R . ' ' 
H A B ANA-GENOVA. N A P O L ¡ 2 5 00 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
LINEA DIRECTA 
V i R G I N I E 
sobre el 26 de Xbril. 
en la PBIMEBA OLAS?, de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das ñ*. la Ha mhuror-America a Line 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
í S R a s c t i - S a n lonacio número 5 4 - - í e l 8 f o i i o A - 4 8 ? 8 s t . l a u r e n t 
i i U as^i Ab. i sobre el 25 de Mayo. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C'ISA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Abril & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus dlterentet 
lír.cas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremcn, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete; del pasaje sólo serán expe-
dios hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consigr.?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día í̂t y la carga a bordo hasta el 
día 80. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
¡ Admiiiistrac1"'"" de Correos. 
i 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Xuerlías (Camagüey) Puerto Pa-
dre 'Cliaparrai. Gibara (Holguín), Ñipe, 
(Mayarí, Antüla. Cagimaya. Preston, Sae-
tía j Feltou). Sagua de Tánamo, Baracoa, 
juu-tánamo y Santíí-o dt Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
.Miércolee 30, a las 5 ae la tarde. 
Para Nuevitai. ( C a m a g ü e y ) Manatí. 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presión, Sae-
tía y Felton). Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
_Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlto. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ta mañana «J ' 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 d« i» 
(¿xde del día anterior al de la saUdx 
CURACIÓN de fodas /as 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
Embarazo gás t r ico .Dispeps ias 
Gastro-Enterit is , Vómitos. 
E L I X I R 
EUPÉPTICO 
T I S Y 
BIGESTIYOJOMPÍ'210 





12, Rué Charles v, 
T todas buenas FaraKi» 
DIARTO D E LA MARINA —Edición de la mañana.—Abril 24 de 1913. 
i « de la RepúWi^ recordándoles 
nne la v e d a o prohibición para pes-
q K m i a i b a s ba comenzado el 20 
co^enw Abrü y ternúnará el 20 
SpI nróximo Mayo. 
kezfo decreto del señor Presiden-
de la República, de fecha 23. la 
J « general dispuesta recientemen-
t e susper. le hasta el año de 1914, 
Redando limitada en el litoral ma-
q't5mo de Batabanó a la zona de 
?«ove comprendida desde punta de 
Cristóbal hasta la de Sotavento 
T% CaVo más accidental de los 11a-
odos *de ^Fábrica y Lagunas" y de 
Ít-Za Ribiahorcados; el veril Norte 
Z los ^Jardines y Jardinillos" y 
^sde la cabeza N.E. de este banco 
hasta la Punta del Padre, el Occiden-
te de la Bahía de Cochinos. 
Por el citado decreto se recomien-
da al señor Jefe de la Marina, a los 
señores Administradores de Aduana 
Ajcaldes Municipales la más escru-
nuiosa vigilancia en los indicados 
criaderos y el más exacto cumpli-
miento de la referida veda. 
Guías expedidas 
]51 señor Leopoldo Román por 
Juan Martín, para un aprovecha-
miento forestal en la finca " L a Fas 
tora," en Ciego de Avila. 
La señora Ana Viamontes, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Guaimarillo," en Camagüey. 
La señora Margarita Escarrá, pa-
ra nn aprovechamiento forestal en 
las fincas "Pemilvania" y "Nor-
ma." en Camagüey. 
E l señor Manuel Oarreño, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" E l Rosario," en Cienfuegos. 
Guías expedidas 
A la señora Eugenia Medead de la 
Torre, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "San Miguel de 
Moterabo," en Santa Clara. 
A la señora Luisa Clara C'fpo, pa-
r a un aprovechamiento forestal en la 
finca "Palma Sola," en Santa Clara. 
Al señor Miguel Díaz Pérez, pnra 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Cayo Espino" (a) "Galeón," 
en.Santa Clara. 
Al señor Manuel López Fernández, 
se le concede guía para -án aprove-
chamiento forestal en la finca " L i -
mones," en Camagüey. 
Títulos 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do títulos de propiedad para su ga-
nado a los señores siguientes: 
Inés Domínguez, Víctor Díaz, Juan 
Antonio Torres, Eusebio Domínguez. 
Fermín Castro, Juan Toledo, Fran-
cisco Flores, Manuel Tornés, Manuel 
Castillo, Victoriano Borges, Rafael 
Benito Caraballosa, Gabriel Navarre-
te, José Morel, Eulogio López, Fran-
cisco Aguirregavaría, Emeterio Oja, 
Elias Alvarez, Blanca Moya, Adria-
no Gutiérrez, Antonio Hernández, 
Caridad Blanco, Zacarías Rodríguez, 
Féli^r Castro, Joaquín Ramos, Tomás 
Menocal, Mateo Crespo, Andrés Sán-
chez y Catalino Hernández. 
SSCTRETAEIA D E SANIDAD 
A "Las Aniiras" 
Por padecer de difteria fué remi-
tido al hospital "Las Animas" Pe-
dro Rpqnpjo, vecino de Villegas 99. 
También ayer fueron remitidos a 
dicho hospital Juan y Pío Barnet, 
vecinos de Buenaventura 7, cuyos 
individuos padecen de escarlatina. 
Conformidad 
A l jefe de cuarentena se le ha co-
municado por la Dirección de Sani-
dad que ese centro está de un todo 
conforme con respecto al tratamien-
to al vapor "Martín Sáenz" y de 
sus pasajeros que se encuentran en 
cayo. 
Multa ingresada 
A l Juez Correccional de Maria-
nao se le ha acusado recibo de un 
escrito dando cuenta de haber' in-
gresado en ka Zona Fiscal la multa 
de $25-00 que le fué impuesta al se-
ñor Juan Aspuro por infracción del 
artículo 231 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
Buscando a un tracomatoso 
E l Jefe local de Sanidad de San-
| tiago de Cuba ha participado a la 
j Dirección del ramo que el tracomato-
so Francisco Guillen, no reside en 
aquella ciudad y que tiene noticias 
de que se encuentra en Manzanillo, 
por lo que se le ha comunicado a! 
Jefe local de este punto que si no 
encuentra al señor'Guillén lo parti-
cipe a este departamento con el fin 
de incautársele la fianza de $500 que 
tiene prestada. 
Para estudio 
A la Dirección de Sanidad de 
Santiago de Cuba se ha enviado el 
expediente para establecer una cer-
vecería y fábrica de hielo en la calle 
de Factoría número 14, en aquella 
ciudad, propiedad del señor Fleury. 
Dicho expediente será enviado para 
su estudio a la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
L O S 
H 
faltos de energías musculares, 
Impotentes, débiles por abusos 
de toda clase, enferme ^des, 
pesares, &, viejos sin a ñ o s , de-
ben pedir por correo gratis á la 
CLÍNICA MATEOS, Arenal, V 
Madrid (España), el GRÁFICO 
SEXUAL, y recobrará"» lr<; ener-
gías de la más k^rte Juventud. 
M t m la XÍÍÜMU 
de los Hombre*. 
Siempre ^' c '?taxt% en Ja 
Farmacia de. Dr. K*M*I 
Johnson. Ha razado 6 
oCos, lo enrará k n t s C 
Hcr» 1" —-ueba. H 9oli-r 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Herido grave 
E l agente de la Policía Especial en 
Quivicán telegrafía que hoy choca-i 
carón en el paradero dos carros, re- i 
áultando con heridas graves el tra-
bajador Antonio Borges. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Juan Arrufat Lagu-
yon y a Anselmo Pérez Torres, en cau-
sa por hurto; y condenando a José 
López Cao o López Rodríguez (a) 
" E l G-alleguito de la Habana," como 
encubridor del mismo delito, a multa 
de 500 pesetas y ta indemnizar al per-
judicado en 2,267 pesetas y 60 cénti-
mos. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso Contencioso 
E n el recurso contencioso-adminís-
trativo establecido por don An 3dío 
Le;'-a y Saba&co, don Adriano Valdés, 
don Luís O. Fernández, clon José Nu-
za y don Isaac M. Astudillo, contra la 
Administración del Estado, en solici-
tud de que se revocara una resolución 
del señor Presidente de la República 
que declaró no haber lu::ar a admitir 
el recurso de alzada que interpusie-
ron contra una resolución de la Secre-
taría de Sanidad que no accedió a la 
pretensión de aquellos de que se le 
abonaran unos sueldos; siendo ponen-
te el señor Trelles, la Sala de lo Con-
tencioso ha fallado declarando sin lu-
gar las excepciones alegadas por el 
Ministerio Fiscal y con lugar la de-
manda y en su consecuencia ¿e revoca 
la resolución recurrida, sin hacerse 
especial condenación de costas. 
Juicio de tercería 
E n el juicio de tercería de mejor de-
recho establecido por don Juaa Orne-
ñaca Fernández en su carácter de al-
bacea-administrador de la testamenta-
ría de Manuel Baranda y Pardo, a 
consecuencia del juicio ejecutivo se-
guido por Luís Estes (iwin contra 
Charles Wesley Stewart; siendo po-
nente el señor Trelles. la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la 
srgunda instancia de cargo del ape-
lante 
Kn el inferior triunfó el señor Orne-
ñaca. 
Incidente. Ponente: Cervantes: Letra-
dos: Gutiérrez Bueno y Torres. Man-
datario: Illa, 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra José Fanega, por dis-
paro, 
—Contra Santiago Alonso, por es-
tafa. 
Sala Segunda 
—Contra Leopoldo Valdés Muñoz, 
por desacato, 
—Contra Rogelio Ordá Cantero, por 
rapto 
Sala Tercera 
Corara Ignacio Soler, por estafa. 
—Contra Diego Oceguera, y tres 
más, por asociación ilícita. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
—Norte, Casthor García Menéndez 
contra Enrique Mestre y Compañía. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E » 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . - - 7B-
NERSO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
48 HABANA 49. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e li á I y d e 3 á 5 
Norte, Alberto Angulo contra Leo-
cadia Perdomo por sí y como madre 
del menor Bernardo Jiménez y contra 
Arman Jo Jiménez, Incidente. Ponen-
te: Avallanal, Letrados: Gastón Alon-
so y García Tuñón. Partes. Estrádos, 
Audiencia. Alcalde Municipal de la 
Habúna contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil. Contencioso-
adminstrativo. Ponente: Plazaola, 
Letrados: Freixas. Sr. Fiscal. Procu-
rador: Zayas, 
Notificacioues 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas : 
Letrados: Mario Díaz Trizar, José 
G. Sánchez, Rafael de la Torre, José R 
Fernández Andes, Miguel Vivancos, 
Antonio L , Valverde, Angel Fernán-
dez Larrinaga, Pedro Herrera Soto-
longo. 
Procuradores: Rodríguez, Barreal, 
Llama, Ferrer, Castro, Llanusa, Clau-
dio Vicente, Granados, Pereira, Dau-
my A., Zayas, Sterling, Danmy I . 
Partes y Mandatarios: Ricardo Dd-
vila, José Illa, Pablo Piedra, Esteban 
Martínez, Julio Llorens, Emiliano Vi-
vó, Alfredo Martínez Padrón, Néstor 
Millares, Ramón Illas, Atanasio Que-
rejeta, Leonor Niella, (escrito,) Emi-
lia Brito, José S. Arrufat, Pedro Fran-
co, Francisco Martínez, Benito Fer-
nández, Alberto Pons, Antonio Roca. 
V E L E N P O R S U S 
Madres, velen por sus niños 
cuando está i convaleciendo 
de sus pequeños males 
L o s n i ñ o s deben tener vitalidadl 
e n e r g í a s , buena s a n g r e , buen 
apetito y buena d i g e s t i ó n 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta" del 23 de Abril,) 
Juzgados de prluera instancia.— 
Del Oeste, a los señores Manuel y José 
Martínez García y Julio Apezteguía y 
Tarafa, Marqués de Apezteguía, sus 
herederos o causa-habientes. De Ma-
rianao, al señor Pedro Pérez y Miró. 
De Manzanillo, a la sucesión del señor 
Lorenzo Vega Mejías, 
Juzgados Municipales. —Del Nor-
te, al señor Aquilino López, De Arro-
yo Naranjo, al señor Ceferino Castro, 
1146 !6.1 Ab. 
47 26-1 Ab 
CUR/te/ON PRONTA yp.AüíCAL de ms ENFERMEDADES SEXUALES 
' JPP11*1'" ""W^ P0R E L MÉTODO 
r^OOO Enfe^TN 
i X . sanaaos de JS 
. S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S SARNOSAS 
( N C W l i K S VENÉREOS 
pon si . 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda» la» Boticas. 
C H A B L E 
PAR/3 
^ 0 . 0 0 0 E n f e r ^ 
O sanados da o 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONÍA de ¡.te ORGANOS 
| C f l T R A T 0 4 a H I £ F 3 R O > 
C H A B L S 
En toda» Uu doiicas 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A J O de C A L 
T I S I S . ANEMIA, RAQUITISMO. E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor a l i m e n t o para, los n i ñ o s d é b i l e s y l a s nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A BECA P S C E R V E Z A ) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS. OASTRO-ENT¿IRITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, D I A B E T E S , 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan Ingar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bould dii Montparnasse, 5, P A R I S 
Y KN LAS BUSKAS FARMACIAS D E L MUNDO ENTEBO 
2at des 4 Is.PARIS-LKVALLOlS 
i CONQUE CANO I EH ! — Y 
ADEMÁS C A L V O . 
Aparentas veinte años más de lo que en 
realidad tienes. Convertido en el "hazme 
reír" de tus amigos y en el blanco de sus 
sátiras. Considerado entre los "Viejos", 
á consecuencia de la intima relación que 
existe entre los cabellos canos y la vejez. 
Es ciertamente humillante estar canoso 
ó calvo, cuando la edad no lo justifica— 
ser considerado entre los "Viejos", y 
verse despreciado de la gente joven, por 
<er demasiado viejo para andar con ella— 
ser probablemente rehusado al solicitar un 
nuevo empleo, pues se necesitaba un 
H O M B R E J O V E N . 
Horrorícese de las canas.—No les dé 
entrada. 
Use Vd. H A Y ' S H A I R H E A L T H 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricantes, 
Newark. N. J . , E II. de A. 
De venta pur lodos loa droguistas y químicos. 
Recomlrndan y venflen J . Sarrá e hijo. 
Nosotros sabemos que la Ozo» 
mulsión íís una preparación exce-
lente, pero los testimonios de per-
sones de Cuba, a quienes Uds. tal 
vez conocen mejor que nosotros, 
deben ser la prueba más convincen-
te que podemos ofrecer de los mé-
ritos y bondades de la Ozomulsión, 
La siguiente carta es una de las 
muchas que hemos recibido de Cu-
ba recientemente: 
i ^ U I S L A S C A S A S 
OZOMULSION CO., 
New York . 
Muy señores míos: 
Hacía tiempo que tenia deseos de escri-
birles para manifestarles que tengo un hljo^ 
niño de 8 años de edad; muy desarrollado y 
mu y grueso: su peso es de 101 libras. 
Desde la edad de 2 años la madre- le daba 
la Ozomulsión cuando se aproximaba el in-
vierno, y tanto le gustó que el mismo les 
pide las'muestras de dicha preparación con 
el nombre de Luis de las Casas y Solís; y 
yo que soy el padre del niño y que tengo 
Farmacia en esta localidad en sociedad con 
mi hermano el Doctor Alfredo de las Casas, 
me permito remitirles una fotografía del 
niño para si lo tienen a bien lo publiquen, 
Deseílndoles feliz Año Nuevo y bueno)» 
negocios, me ofrezco de Uds. afmo. S. S, 
Antonio de las Casas, 
Calle de la República No. 129^ 
Camagüey, Cuba. 
' Lo que la Ozomulsión hace por 
los niños, lo hace también por los 
adultos. 
D e venta en todas l a s bot icas 
y d r o g u e r í a s 
M u e s t r a grat i s por c o r r e o 
Jtemiiircmos un frasco de S 
onzosi ffratis como prueba a 
todo el que nm e7ivíc su nom-
bre y dirección. 
OZOMULSION CO., 547 Pearl St., New Yom 
P R O F E S I O N E S 
H I I Ü R J J l Ú í i i n i 
I í ü t o k m u m m m 
A B O G A ü ü o 
Mtudio: San Ignacio . lúm. SC, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
^ J t 13 
D r . G . C a s a r i e g o 
*W«Ilco de vls.Uu Especialista de la Ca»a 
de Salud "Covadunga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano l í l Hospital Número 1 y del Dls-
Pen«arlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
cones dei aparato Génito-Urlnarlo . Con-
• W M y Clínica, dé 3 a 6 P. M. Vlrtudeif 138. 
Teléfono A-3176.—Habaun. 
™L 26-1 Ab 
D O C T O R P . k . \ E H E P O 
Especialidad génito-urinaria 
Cx»mcn visual de la 'uretra, vejiga y ->e-
Urlf1 " d6 'a orlnu ~ada. r.ñón -on os 
«BYOsc-0pios y ^istoscnplos má.-- modernos 
^•uMiltaA cu Ncptuno Bl. liajos. de 4'/- a SVfc. 
4ÍM T K L L F O X O •!• -1354 
- " 2fim-S ÍGf-g Ab 
J o c í o r h . a m u m \ i 
P«!me.dadl'n dc ,a Gargauta. NarU y Oídos 
lote Consulado 114. 
2«-1 Ab 
e J r . ¡ r a n c i s c ) j . de Vel35CD 
vioT6!33''168 del ^<yraz6n, Pu inones, Ner-
KCínsukf* y Vt-néreo-sfíilftica-. 
• ^ o c i . ,de 12 a 2- Los días laborables. 
108 ^ nnn*™- Te lé fono A-5418. —•—1 25-1 Ab 
A D O L F O R £ Y £ S 
- ^ t R M K D M i w ik:, . estomago b 
Pro-PHi «<?'«"»vaii ente. 
&o»pltal £ o10 del P^fe^or Hayen. del 
an&H"is'^l , Ant<>ni0 de Parfs, y por el 
i n s u l t a de 1 a 3 de la tardr 
^ ' « f o n , 3-4Parlna a*"- 74' «'«o». 
106/ ' " Autoiiidtleo A-3.-;S2. 
26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
^ "cintu8^68 de «efioras. Vías urlna-
* 2 en ^ í a ^n general. Consultas de 12 
iart¡omar ^ Lfizaro na™. 246. Domicilio 
' Teléfon Fent.re. 4 y á núni- 2T- Veda-
261 Ab. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i m j l a en general; Sífilis, enfermed»-
dos del apr.raio genito urinario Sol t»o, 
aitos. Contultab cic 2 e 4, t e l é f o n o A 3373. 
C 1230 t •• 25-10 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. U I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoKtela nOm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azilcares, etc. 
Anáititis de orinen (completo), espatos, 
s a n s r » o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
106< 26-1 Ab 
D K . K O B i ^ L l N 
P l E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modsrnisimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O n B T > G R A T I S 
J E S U S MARIA X t M E H O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1068 26-1 Ab. 
D r . K . t h o m a t 
Tratamiento especial d« Sífilis y enfer-
medades venéreas . CuraciOn rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lúe Müm. 40. Te lé fono A-1310. 
1072 26-1 Ab 
S a n - t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Es t«b lec lmlen lo dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrtotfM 38, T e l é f o n o A-2S25. 
D R . M A N U E L D E L F I . 1 
5IBDICO D E NIS'OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
D r . J y a n S a n t o s f e n i n d e z 
o c u l i s t a 
Consoltas v operaciones de 9 n 11 y de l a 3 
P R A D O NUM. 105 
l07r 26-1 Ab 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrUas Consultas de 12 a 3. CONSUL * -
DO 123. entre Virtudes y Animas. 
4329 26-1' A. 
Doctores Ignac o Piasencia 
é Ignacio B. Plá >encia 
: iruj*.^» • • • « ' « » » . í ^ • .«'• 
Cspectalixta m Sntermsdade» de Mu)s-
r-u. Hartos - Ciruirl* «n general Consml-
tas de 1 á I. ta ipe irauo Ck i . . . . * l 
1084 • 2*-: AX 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
ü c i n sren-ral o n s a l t a ü 1̂  12 á < 
Acosta núm. 29 altos 
106!) 26-1 Ab. 
D.,. c . r L K i ^ A n u t Z S u T O 
Garganta. Nariz y Oídos.— Especialista del 
Centro Asturiano.—ConsuPas, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderuo. Te lé fono A-4433. 
108 26 1 Ab 
j L - > r * , TVT" ^ i > o s a -
C I H U A N ü U K A T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
DR. G A L V E Z G L I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana mlmfro 49. 
ConsultaM; de 11 a - y de 4 a S 
U45 26-1 Ab 
Dr. S. Alvarez y Guanagj 
O C U L I S T A 
de las aculiade^ ae f a n » y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
C R E I L L Y NUM 98 A L T O S 
Te lé fono A-2S63 
1091 26-1 Ab 
Polvos trífico', elixir, tt-p.nas. 
CONSULTAS. D E 7 A 6 
4320 26-12 Ab 
l a b o r a t o r i o ¿ e ! D r . P i a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . ^9 
Teléfono A-3150 
C 1063 26-1 Ab. 
S . C ^ G I O B E L L O U R ¿ 0 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E I T A L S S Y M E C I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de prw fe»or«« para oue el p ü b l l c c NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ven lo* a-mratos nrcMOiioa p a n realizar laa oparaclonec mor l a 
• e c ; i e . - - c X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E j A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOA. 
P » E C I O S 
EAtracctonea. 
Limpieza* " • « « 
Empastes * . . . . 
Onficaciofies " . . . . 
P U E N T E S 
. % 1-00 
2 - X 
too 
S-0G 
D C O R O , 
Dientes ae espiga, desde . 
Cererías de ore * 
Incrustaciones * . 
ü s n e a d u r a s * 
d e s d e $ i * - Z \ p i e z a . 
T R A 6 A J O S a A . H A N T l Z A D O € 
Consultas d s 7 a . 4 k d 8 t f . n i . Don»» a*te« y dias t«st ivo« . de 8 « 
C 1062 a P. 26. 
1271 
1 Ab. 
d r . P E e e e ^ a 
Vías urinarias EstrecDez de la oriua 
Venértio Hi'Irocele SffillB ira iada por la 
Inyección 606 r e l é l o i o A ¿ 4 í 3 De 
]? a 3. Jes'ÍE Mar .a ouuiurc i:¿ 
IM1 2f-i Ah 
A B ü u A D O 
O i i . J E i ü á M . P E r ; i ü H E T 
)̂fc las !• acuitad es ( j Wa^ ü .¿-.OX.. New 
Vork > ia Habana O C u L i . v T \ Hdps Na-
ris y Gar'-aiit.fc Oonau¡¡i. u 0f I * 
• Para Pobres de 11 s 12 fi tti OMM H«>1-
na núm 3S! '•.eléfono A-YYM 
IZiüfc I t S ' M í 
Mi baua núm. 
lorj) 
Vi, T e l é l o n o A-TOU 
2S-1 Ab 
DR. JUSTO VERDUGO 
Uco Cirejauu Ce U |f»S«i.twe «»*• "urto 
Es cialistM en eníerro» üades dr» eat*-
m*.%o e Intestinos, «eyúi e" procediml-» lo 
d- •os profe ores doctores Hayem y v^tn 
ter. de Parts, por el anailais del )uío «as 
tr!i-o Ha regr.-.sado de au viaje s Parí» 3 
• o'^ecb a su clientela «n Prado 'ü )aju^ 
10117 2G-1 ^b. 
DK A R M A N D O Q E C O R O O V A 
Catedrütici/ Auxiiíax de l-Jnte-meaaue'! 
Nerviosa y Mentales Jefe 'el Servicio de 
Ailer.ado. de! Hospital núm l. Concíultas 
de t 3 Neptuno 74. Te lé fono 4464 
30S IS6-8 a 
O f > . Ac P H T i i G A R R L R O 
D R . J . O i A G O 
Vías U t lnar t i é . Siuii» \ E n í e r u i e d a d J l 
u( S e ñ o r a s Cirugía Urj 11 a 3 E m j M 
drado u ú m l» 
108 26-1 Ab. 
I V —.tou>.ui.M- u u n y 
lune' . e- -o 
m- - Inecr ipc íón m-n-
1743 
DR. G. £ . FI«ÉL i í 
P l i U r U . . u . . Oí k. w. OlWA 
: t^prclelista en l'Juferuiedadra Se Isa Ojo» 
y de loa Ufdos. UaUauo '.o. 
De I I a 12 y de ^ a ü—Tetéf^i io A-4«l l 
Domicilio; F núm. 16, Vedado. 
T E L . K F O A U V-kllU. 
1075 26-1 Ab 
Sanatono ¿ei Dr. P é r e z v e » t a 
Para enfermedades nerviosas y meatale». 
Se envía un ai ítomóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto •>-.—(.uanabaroa.—Teléfono 5111, 
Bernusa 3-.—t , abana,—De I . a -
T E L E F O N O A-3C4tí 
C 1202 26-1 A 
lili. I t l f i i y j ' . L . d A l A J l J j 
MOBtllCntA Y C I R U G I A 
^onsn.tai. de r.' r 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuenc.a. corrientes g-alvñnira^ Paré.dl-
ca Nia>aje .-ibratorio duci.a- ds aire ca-
liente ele Teléfou» 4-3Ó44. 
CO>lPOaT¿.LA lOi (hoy IOS» 
i0e& 26-1 Ao. 
O J G T ^ R F . S ü K E Z 
Con.suialo 30. de 12 a 2-—Afeccione.- de 
la Nariz. Garganta y Oídos 
Cousuita para ^ekWe f l 
4378 13-13 
D J & T O R OSH d U i S " 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 6. Aguila núm. 94 
TLLLl-ONÜ A-3Í40 
4199 -6-9 Ab. 
D K . J O S E A P t - í t S N O 
Catedrático por oposición d la Facultad de 
Medicina. Cirujano del liospital Nú-
mero Uno Cousultaá de 1 a 3 
An:litad núm. 34. Te l é fono A-4544. 
a. not j 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I U K C T O R D E LA CASA D E SAL.LD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A ÜENKRAL 
Consulta, diarias dc I a 3. 
..et-ltad ntlm. 34. Te lé fono A-ÍÍ86. 
1076 26-1 AD 
Dr. GONZALO AKO^TuGUi 
Hédlco de 'a Casa de Oeneficends 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadt-a de los 
.liños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2 
Asular núm. lOC^i. Tvléfon » A-W»94 
i47r 86-1 Ab. 
Coaor A. González del Val e 
IgspéeiaHSta Je >a á.->t-ueia de París .Vlé-
^ i] ^i-.t.o A-tunano v de. O.-speusarlo 
Taaiavo B" Ierir;efiadeí> d ••ítAntaa'o • ln 
tesvtne. y viai u.'nartaa consulta* de i 
% ~j Gratis «n el L>ispen«erio Tamayo iu 
nes > lueves Amistar nüm *2 Tei A-54i»4 
o:- ?5-9 E 
D R . L A G E 
VIAS U R I N A R I A S . S I F I l > V K N E R í O . 
LUPU!3. HRRPiCS. T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S HORNAZA Nl'M 4fi, ALTOS 
CÜNáuLTAS D E 1 A \ 
C 994 ' 26-l'2 Mz 
D E . Í O I M O D S E - I J I 
C A T F n r . A T I C O D E L A U N ^ EPS' / A O 
G A R 6 A I 1 T A , ^ A R l Z Y 0 1 D u 3 
Nepiuno 0o Ue i.' a ó iodo* los día» «x 
etpto lo. iiMnin^o.-» Jonsuitas i ot- ra.-f>. 
nea en el Kosplcal Msrosdva luí ea miér-
rrles y vurec-s a las 7 de la maftana 
1060 25-1 Ab 
uíT. J O S ¿ ¿. F «.HK AN 
•Ctedrátioo dc la Esen'-la de Medicina 
M A S A G E V l i i r t A T O R I O 
Consultas de i a 2 de a. tarde 
Neptuno núm 48 bajos Te lé fono A-1454 
Gratis sOlo lunes y raiércoies 
1079 «6-1 A.b. 
D R . E M I L I J A L F O N S O 
Ubfermedail s de uidon. sedora y r i - u r » 
er fienrral. CO.\-«l L . T A I : de \Z a 3. 
Cerro nüm. 51» Te lé fono A-S710 
'0^^ 26-1 Ab 
D R . M I P 3 L 0 
KSPl-.t 1 Vi.iU vd \ÍJkB CRíIVAíRIaS 
CeiMMUUM UU* uucu i'*, a- \x s s. 
'OTO 26-i Ab 
O r . O o i i z ^ o P e t a 
r m U J A K « Uf.l. H O S P I T A L MJtKi L 
FlspedS iHis pp vias enuarias . i iai ls y 
(r, -i r c ; o. . k<-kérees. 
KTAr-rne. Hretro.i-Apira. y elst •xvrAplroe 
frstanclrnto de Is ^ifili. por el "ase*' 
ea teye* -IA» Intrarau.f-alsr é latrarenAM 
OON^i L T A S EN A' iUIAR N U K «i: 
DE 12 A S. 
IM ' 4 i r iLIO> T I M B A N I I MT=!HO su. 
«416 X. 3 -4 le. 
! . ./u ^jfc ; y S d i t a g o 
Pelayo García y Cresas 
*.. ov. a i>os 
( I B A V! .« TK^tCFtl^t) . 
D E 1 A U A. 1A. ( D E > A S P M. 
106i 2e.t Ab 
í - í i A . x J J C r w í l ^ i - O 
CUti i \ i .uo l« VUT VRIO ( i n i i . u ( . l A L 
C I E N F U E G O S 
¿>K hace . argo o iodo asunto relaciona» 
do con su prolusión v a.-lema.i de la corapr» 
/ venta de pro r.ia. ^ rúst icas y urbanas 
* 'AUiAtMI 4tftttt 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 24 ds 1013. 
L a m a t a n z a de ganado 
P r o h i b i c i ó n t e m p o r a l d e l a m a -
t a n z a d e g a n a d o h e m b r a 
Kl péñor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el .siguiente Decreto: 
"Resultando: que de los datos esta-
dísticos sobre la oxisb'iu-ia de ganado, 
que recopila la Secretaría de Agrieul-
turn. se deduce que de tres años a es-
la parto viene (iisminuyendo la pobla-
ción vacuna. 
Resultando: que de los informes re-
cogidos entre importantes ganaderos 
se ve cada vez se va sintiendo inás 
JA escase/, del gána la necesario para el 
oonsumo y los trabajos agrícolas. 
Considerando: que consultado el ca-
so con la Comisión de Kpi/.ootias, ads-
cripta a la«Seeretaría de Agricultura, 
ha acordado aconsejar como medida 
para impedir la disminución de la r i -
quewi pecuaria la prohibición tempo-
ral de la matanza del ganado hembra. 
Considerando: que de seguir las co-
sas en el mismo estado babría que vol-
ver a decretar la libre introducción de 
ganado extranjero, lo que produciría 
ln pérdida de parte de osla riqueza del 
país y que puede muy bien evitarse 
con lo acordado por la Comisión de 
Epizootia. 
Haciendo uso de bis facultades de 
qup estoy investido: 6 propuesta del 
Secretario de Agricultura y oído el 
parecer dé la Comisión de Epizootia, 
REST'ELVO: 
Primero : Prohibir temporalmente 
Ja matanza del ganado hembra, desde 
el primero de ÉPebreró hasta el 30 de 
¡.Sepíiembre. todos los años. 
Segundo: En el presente año co-
anenzará a surtir sus efectos este de-
creto, desde la fecha de su publicación 
en la "Gaceta Ofic iar ' hasta el 30 de 
iSepliembre. 
Tercero: Dense las órdenes oportu-
nas para el más extricto cumplimien-
to de lo dispuesto. 
El Secretario de Agricultura, Co-
imérció y Trabajo queda encargado del 
(cumplimiento del presente decreto. 
Dado PXI el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de A b r i l de 
0913—./o.*? .1/, Gómez, Presidente.— 
'iFmilio del Junco, Secretario de Agri-
fultura " . 
CUARTO CONGRESO 
DE HIGIENE ESCOLAR 
il/a SecciKn de Textos de Higiene cele-
ibró sesión el sábado último, tomándo-
se entre otros acuerdos, el de solicitar 
de los autores de obras de Higiene Es-
colar, envíen tres ejemplares, con ob-
Üeto de que la Delegación decida las 
ique deben ser remitidas al Congreso 
para la mayor brillantez de la part i-
.•cipaeión cubana en aquel certamen. 
¡El envío a Crespo 47, antiguo. 
Se avisa a los Secretarios de lavS di-
versas Secciones de este Congreso, que 
tengan la bondad de enviar al de la 
Sección de Prensa y Propaganda. 
iGrespo 47, antiguo, bajos, las notas 
de los acuerdos tomados cada vez 
|qtie aquellas secciones se reúnan eo:i 
•Objeto de darlas a la publicaidad.. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro corresponsal en Guane nos 
fcomunica la triste noticia de haber fa-
llecido el distinguido vecino del barrio 
d^ Portales de aquella localidad, don 
José Pontigo Cango, hacendado muy 
justamente querido.' 
Reciban su señora esposa e hijos la 
expresión sincera de nuestro pésame. 
c o S í í Í e m g T c o 
Los maestros de Jaruco han organi-
zado una función en el Lkeo de aque-
lla localidad, el domingo 27, a benefi-
cio de los fondos del Congreso, con un 
«meno programa. 
L O T S U C E S O S 
KOBO EX E L CUARTEL 
DE BOMBEROS DE REGLA 
E l jefe de bomberos de Regla, se-
ñor^ Pedro Garro Peraza, puso en co-
nocimiento de la policía de aquel ba-
rr io , que un estante que tiene en su 
oficina lo encontró fracturado, igno-
rando si de los documentos que en él 
tenía le habían llevado alguno, pues 
en ese momento no podía precisarlo. 
De la denuncia se dió cuenta al 
individuo nombrado Florentino Re-
gueira Ya) '"Flores" coadyuvó al ho-
micidio de su hijo Luis Hernámlez, 
hecho que ocurrió el día 10 de Marzo ! 
último, y del cual es prim ipal autor i 
Abelardo Aldazábal , que se encuentra! 
rebelde. 
I A IDA 
Kn la esquina de Monte y San Joa-
quín, al darse una caída, sufrió la 
fractura del radio derecho Antonio 
Mart ínez Quintana, vecino de San Ra-
fael y San rancisco. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
Socorro. 
OTRO ROBO 
De un baúl que tiene en su habita-
eión; en la calle de Flores entre Ro-
dríguez y Sau Leonardo, le sustraje-
ron a la blanca Rosario Batista Cal-, 
derín ropas por valor de $22.00. 
Los ladrones violentaron la puerta 
con una cabilla de hierro. 
TRATARON DÉ ESTÁF.\KLK'. ' 
I'in la duodécima estación de poli-
cía se presentó ayer Aquil ino Her-
nández Hernández , vecino de Concha 
y Luyanó, manifestando que hace va-
rios días le fué entregada por un indi-
viduo una máquina de automóvil , que 
dijo era de la propiedad de Luis Car-
bal lo, con objeto de que compusiera 
la caja : (pie recibió poco después or-
den de Carballo de que no entregara 
a nadie la máquina, y que con poste-
rioridad se le presentó un individuo 
.americano nombrado Jacob Pa^kar, 
vecino de Prado 87, acompañado de 
dos individuos más, pretendiendo que 
se la entregaran, por cuyo motivo 
sospecha hayan tratado de cometer 
una estafa. 
FALLECIDO 
A consecuencia de té tanos raumá-
tico falleció ayer en el hospital "Mer-
cedes" Domingo Vinales Montero, ve-
cino de Pasaje letra D, en el Vedado, 
a quien hubo necesidad de amputarle 
hace poco una pierna. 
E l cadáver f u l remitido al Xecro-
eomio. 
PROCESADOS 
Ayer se dictaron los s i g u i e n t é a au» 
tos de procesamiento: 
Contra Avi l io Puig, por atentado, 
con fianza do $200. 
—Contra Rafael ( astro Reina, por 
disparos, tanrbién con $200 de fianiía. 
JOVEN SUIOIDA 
K l doctor Salvador Boada asistió 
ayer en el primer centro de socorro 
a lia mestiza Angélica A impuro, de 15 
años, vecina de Economía 18, que 
presentaba síntomas de intoxicación 
por ingestión de una sustancia tóxi-
ca. > 
ManifVMó la paciente a la policía, 
que atentó contra su vida porque ha-
bía tenido un disgusto con su mamá 
a causa de que se oponía a que sostu-
viera relaciones. 
MENOR LESIONADO 
A l resbalar y darse una caída en su 
domicilio el niño Celestino Qoñzález, 
vecino de Fac tor ía 58, se produjo la 
fractura de los huesos correspondien-
tes al antebrazo izquierdo, por su ter-
cio. 
Después de asistido por el doctor 
Barroso en el primer centro de soco-
rros, pasó a su domicilio. 
Su estado es grave. 
ARROLLADO POR U N CARRETON 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido ayer tarde el menor Ju l i án 
Bustasa, vecino de Vives 142. de la 
fractura de la tibia y peroné derechos 
por su tercio inferior complicada con 
herida, por su cara externa, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que presenta, se lo causó un car re tón 
al arrollarlo frente a su domicilio, 
siendo el hecho casual. 
El carretonero, que fué detenido, 
quedó en libertad. 
INFRACCION D E L CODIGO POS-
T A L . 
En la Jefatura de la Secreta denun-
ció anoche Antonio de Zayas Arre-
dondo, vecino de Esperanza 35, que 
en la mañana de ayer recibió su sue-
gra Antonia Urrut ia . vecina de Agui-
la 133, una carta certificada de su h i -
jo, que se encuentra en la cárcel, en 
la que le enviaba 4 pesos moneda ame-
ricana, los cuales no encontró en el 
sobre, sospechando hayan sido sus-
traídos. 
V A R I E D A D E S 
C O M O S E A P L A C A 
E L H A M B R E S I N C O M E R 
Muchos vagabundos emplean un 
sistema muy curioso para aplacar el 
Juzgado de instrucción de la sección | hambre cuando no tienen qué come/. 
^riniera- Ise aprietan el cinturón v el apetito 
DETENIDO POR AMENAZAS desaparece. 
p [ agente de la policía judicial Ra-' Teniendo en cuenta este hecho, el 
miro Monfort detuvo ayer a Li-Man- ' PTO^0S0r Rudolf Lennhoff decidió 
Fau, Secretario Tesorero del Casino investigar la eficacia de tan sencillo 
Ghino, por estar a-'nsa lu ríe amenazas rfmedio contra el hambre, y ha prac-
al Ministro de su nación. | ticado varios experimentos ayudado 
Después de presentado ante el JueziP01' otl'os médicos y valiéndose de la 
de instrucción de la sección segunda, Í ProP'ec^ f'e detener los rayos X 
ingresó en el vivac. ' ¡ H116 póséen los metales y sus sales. 
BOBO DE PRENDAS DE VESTIR • A ^ ¿ ^ . / T Í v 8 31 ?'XP-" 
De la habitación que ocupa en el; do que contenía en suspensión "sa-
numerd 24 de la Plaza del Polvorín, ¡ les de bismuto o limaduras de caía-
le llevaron a José Velázquez Flores | mita, o se les hizo comer alimentos 
prendas de vestir por valor de $68.75. j Olidos, como patatas machacadas y 
Se ignora quién sea el autor. ¡previamente mezcladas con sales me-
SOPRE U N HOVTCID'io i tál icas. y los resultados obtenidos, 
\ n t . lo ™ I Í ; •* . ^ g ú u cuenta el propio doctor Len-
« v ^ Tn ó ^ ] * * e Z e t í l ,dTnin0W ™ el "Vossische Ze i tung ." 
fl>er José Fernandez Hernández, ve-, fU(.ron los siguientes; Al ingerir 
t ino de Loreto 3, en Madruga, que un i alimento sólido, se observó una con-
tracción del estómago, y bastó una 
canlidad relativamente pequeña pa-
ra satisfacer el apetito. Con el ali-
mento líquido ingerido del modo or-
dinario, es decir, bebiéndolo. la con-
tracción fué considerablemente me-
nor, y para saciar el apetito fué ne-
cesaria una cantidad mucho mayor. 
En un tercer experimento, el líqui-
do fué introducido en el estómago 
por medio de un tubo, y en este ca-
so fué precisa una cantidad doble. 
Estos experimentos demostraron 
que el estímulo mecánico de tragar 
causa por acción refleja una con-
tracción del estómago (pie acelera la 
saciedad. De esto podía deducirse 
que aumentando artificialmente la 
•presión del estómago, se producir ía 
la saciedad con menor cantidad de 
alimento. Entonces se repitieron 
los experimentos apre tándose mucho 
el c inturón los sujetos, y el resultado 
fué el que se calculaba, y , por lo 
tanto, se comprobó la eficacia del 
sistema de vagabundos hambrientos. 
L A F R E S C U R A D E M O L T K E 
De los generales que mejor supieron 
ocultar b i n q u i e t u d , la emoción y $1 
estado de conciencia ante la enorme 
responsabilidad en un día de lucha 
incierta, entre el ansia de la derrota o 
la victoria, puede s e ñ a l a r s e al famo-
so estratega alemán Moltke, el orga-
nizador de la c a m p a ñ a contra Fran-
cia, en 1870. 
Ni una sola vez dejó vransparentar 
la turbación ni se al teró la marmórea 
impasibiliiia 1 de su faz. aun en los 
momentos más dramát icos de la 
guerra. 
l 'n día tempestuoso, c reónos que el 
de la batalla de Rezonville, en el Cuar 
tel generaj 'dominaba la impresión de 
una derrota terrible para los soldado?" 
de Prusia. • 
.Moltke estaba silencioso, y Sis-
ma rck. agi tadís imo por la tremenda 
duda. 'Con movimiento nervioso, el 
canciller de hierro sacó una petaca, 
en la que guardaba dos cigarros, y la 
presentó a Mollke. 
Los cigarros erau de calidad supe-
rior, uno. y el otro una verdadera ta-
garnina. 
E l m a r i s c a l examinó t r a n q n i l a m e u 
te los tabacos y eligió el mejor para 
encenderlo inmediatamente. 
'Bismarck miró a Moltke con asom 
bro. y exclamó • 
- -Mein go(t! ¡Dios mío. qué hombre 
este; Tiene en un día así la suficiente 
tranquilidad para quitarme el mejor 
cigarro. 
Esa es la prueba más brillante dá 
que conservaba la lucidez del juicio 
entre el estrépi to del combate y aní:e 
la posibilidad de ser vencido. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
G á r g a r a s y l a v a d o s n a s a l e s d e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o l t & 
B o w n e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s p o r -
q u e m a t a n l o s g é r m e n e s i n f e c -
c i o s o s d e l a s m e m b r a n a s m u c o -
s a s . P r o c ú r e s e e n l a s p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s . i 
A L O S V I A J E R O S 
y famil ias que vengan para la Habana, les 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Gran A n t i l l a , " en Oficios 13 y e n c o n t r a r á n 
cuartos con dos canias desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con ba l cón a ia calle y 
luz « l é c t r l c a y comida por d ía desde 50 cen-
tavos. S e r á n servula : gra t i s por sus agren-
tes. 4800 ^8-24 A. 
S E A L Q U I L A N 
en A r b o l Seco y Maloja, a do.-s cuadras de 
Carlos I I I y a! fondo del Paradero de Con-
cha, dos casitas acabadas de construir , com-
puestas de sala, saleta, t res cuartos, pisos 
de mosaicos, e lectr ic idad y servicio sani ta-
rio. Precio, 522 Cy. Frft t iclseó P e ñ a l v e r , A r -
bol Seco y Maloja, t e l é fono A-2824. 
4820 8-24 
AKD\DO.—Alqui lo una magnifica caia, 
sala saleta. 2 cuartos y servicios en los ba-
IOÜ y 5 cuartos y baño en los altos; calle 
once entre L y M. L a l lave e informes en 
la bodega . 
4698 8-22 
" SK V L U I I L A la parte baja de la casa 
acabada de fabricar en el Ma lecón entre 
Gervasio y E e l a s c o a í n . con sala, comeaor. 
tres cuartos, patio, cocina, dos inodoros y 
baño . Neptuno 104, i m p o n d r á n . 
4705 4-22 
SK ^ L Q L I L A N los venti lados altos de la 
casa d'e Escobar y V i r tudes : la casa es nue-
va v tiene ba l cón corr ido, habiendo pasa-
do ya el a lcan tar i l l ado; precio, 9 centenes. 
4704 S ' " 
S E A L Q U I L A 
en $84-80 oro e spaño l , la casa moderna San 
Migue l 133, altos, con entrada independien-
te escalera de m á r m o l , sala, saleta, seis 
cuar tos oomedor, b a ñ o con bidet, b a ñ a d e -
ro v lavabo. A l fondo tres servicios de cr ia -
dos y una terraza para flores. En los bajos 
a llave. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 121, de 
a 2 y de 7 a 8 de l a noche. 
'4710 6-22 
M O N T E 2 1 1 
Se alquilan los altos; la llave en los 
bajos. Informan Nazábal , Sob. y Com-
pañía, Muralla y Aginar, y el señor 
López Oña, O'Reilly 102, altos, de dos 
y media a cinco p. m. 
4761 8 23 
SE A L Q U I L A la cana San Miguel 188, con 
sala, come-lor, tres habitación»» y demán 
aervlciof! o ins ta lac ión sanitaria. La l lave 
en el 136. Informan en Concordia 118. 
4746 «-23 
SK A L Q X ' I L A , para bodan bautizos y pa-
eeoa. un Landeau Renauld, opp Uiz el ictrl* 
ca Interior, a precios económicos , infor-
marán <MI Bernaaa núm. 8. 
O 1835 S-23 
A L Q U I L E R E S 
Interesa a los Sres, Dentistas y Médicos 
84 alquila, en O'Keilly Si, el Consultorio 
Médico o Dental: 08 el mejor provisto en 
la Habana. Convenientemente alumbrado, 
con agua corriente, mamparas, t̂ :., .timo lo 
requiere la ^ciencia, moderna. Apartamento 
de dos o cuatro piezas, con baños y retrete. 
4793 4-23 
SK áJAlVVLÁ el p r imer piso de Bernaza 
50 todo moderno. Se compone de sala, sa-
leta rua t ro cuartos y uno de criados, con 
comedor al fondo; todo moderno. In fo rman 
en el segundo piso. 471t> * ' 2 ' 
SK M . Q , r i L A la casa do l a callo B n ú m é -
ro 7 V«dado , compuesta de sala, saleta y 
t res ' cuar tos . Se ha l la si tuada a dos cua-
dras de los b a ñ o s del Progreso y a otras 
dos de l a calle L í n e a ; no se da cara. La 
Havo en el n ú m . 8 y para informes su due-
ño. J e s ú s M a r í a n ú m . 122. ^ ^ 
\ H * \SBI no M H. 48 C, altos. Se alqui-
la. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios sanitarios modernos y pisos de mo-
BalQOB. Informan en Reina 125. L a llave en 
el núm. 36 de Aramburo. Precio, $37-10. 
4719 8"22 
SIO A I . U l I L VX los altu.s Uo la 
ta n ú m . 43 A, so componen de 
4 hermosas habitaciones, c-uat--
comedor, cocina, y servicio paü i Vr" 
instalaciones modernas. La llave' 
man en (.'alzada 74. 401*7 
núm. 97, 
'•**•'»• '-alie de 
bajos, con Hala, saleta, rQ^ ' 




de cielo raso. L a llav, • . Informes en Ohrap í a niim i -en la 
A-2956. 1013 lo' t»:é. 
. , : — _ SK A L Q L I L A N los altos rte ^ 
casa Glor ia n ú m . 151. Precio, s 04«rin 
mensualos. La llav? ou los hajós p̂ "1*11»» 
informes d i r i g i r m e a Mura i l a núm ^ 
4576 -3-
' 17 
s i ; A M U ' I I . A el segundo piso d o T " 
derna casa Habana m'nn. 77. Preció q ni0* 
tenes mensuales. La !!avr> en lo- C',,' 
Para m á s Informes d i r ig i r se a 
m^vn 99 A.".?? alia 
E N P R A D O 9 6 
be a lnmia .M magnih.-o segundo DÍM M 
lo, compuesto <i('. 0 cuartos, sala i 11 
agua fr ía y calienta en ;os cuartó*8*^^1 
dos los adelantos modernos. L a l l a y to* 
los bajos, en Animas :!. informan Ve 




ALQ,I I L A N , en 12 centenes 
y frescos bajos de Lealtad 38"MJ2! 
comedor. 4 cuartos ^ . ' 1 " " saleta, ,  g r , ^ 
uno de criado, doble servicio l i form 
Obispo 121. T" " " " " — es L a llave en la bodega. 
8-1 
Zanja números 67 C, D y E. 
entre Gervasio y Cenada del Paseo. Se al -
quilan tres altos, acabados ele fabricar, con 
sala, recibidor, comedor, cuatro habitacio-
nes pisos de mosaico y mármol. Precios, 
$5,-, v $58-30. L a llave e informes al lado 
y en Gervasio 109 A, interior. 
' I . . : " 
BN ''LA SV.W V O R K , " Amistad núm. 61, 
se alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un centén hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa , te léfono A-5621. 
4732 8-22 
SK A L Q U I L A , para un matrimonio de 
gusto, el primer piso de Gallano IOS. an-
tiguo. 479:.• 8-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle- de Alliasfroa CBSI es-
ra, rec ién construida, con pisos finos, portal, 
Quina a Octava, Reparto de Lav/ton, Vloo-
2 ventanas, hfci'moto'áa babltaciunéái gran 
cuarto de baño, buen pat'o, terraza, Jar-
dín al fondo y sevlcio de c r í a l o s . Kl tran-
vía, de San Francisco le pasa por el fondo. 
Ts'o se alquila para enfermos. E n la nisma 
informan. 4790 1-23 
VEDADO 
Muy cerca de los baños de mar SJ al -
quila un piso en .12 centenes, con todas las 
comodidades. Informan en la misma. 5ta. 
entre 2 y Paseo. 4672 8-20 
CASA OK r A B u I i l A S , habitaciones amu^j 
bladas i ' con toda asistencia, a una cua-
dra de loe teatros y partfüe, estando al fren-
to una respetable señora. Linpec'.rudo 76., 
4786 4-23 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
TOVO. UVTtAJtO r>. r?qu¡na a Fomento, 
ee alquila el cómodo y ventilado alto, com-
puesto de espaciosa sala, comedor y 5 am-
plios cuartos, sanidad moderna. Precios mó-
dicos. L a llave en los bajos. 
4671 4-20 
SF1 A L Q l ' l L A , en 12 centenes, la casa San 
Lázaro 1186. esquina a Qallano. con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Informan en 
Prado 1 y 3, vidriera del café . 
4670 S-20 
M A R I A N A O 
Se alquila para la tenrporaíla el 
hermoso trhaleí. Real número 32 
informa el señor Orbón, Administra, 
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
e. 1287 . " 8-17 
E X L A M P A R I L L A M M. 33. ajitiguo. « 
a lqui lan dos habitaciones juntas o senánl 
das a s e ñ o r a s sola- o matrimonio sin ni-
ños, es casa de moral idad; no hay m&t J 
qui l inos . 45*5." 10-17 
10 ÍTTVTKXKS. Vedado, ralle S ^ 
mero 2S. con j a r d í n , portal , patio y trato*. 
tio,. amplia y muy,vent i lada . La llave t j j n 
núm. .!«. In fo rman en T ó r r a l e s núm. C, awí 
t iguo. 4559 glj^ 
MOnKniNISIMON y ventilados altos cap»T 
ees para numerosa familiH, se alquilan. 
P r í n c i p e Alfonso 372, contiguo a la cali* 
de Komay. La l lave en los bajos. Alqu). 
ler, 14 centenes. 4584 g.^ 
THOCAJDERO NUM> 18. esquina a Consu-
lado, se alquilan magníf icos altos, compues-
to^ de 3 cuartos, sala, comedor, baño y co-
cina. Informan en los bajos. 
4667 8-20 
un chalet de dos pisos, de mampuíterta . 
acabado de fabricar, en Quinta entre (.'va-
tro y Ssls. sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres baño» con 
| inodoros, cocina dos c tartos para criados, 
garage para dos antonióvi les , cielo raso en 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede ver 
I a todas horas. Su dueño en Uelascoatn 121. 
i t e lé fono A-:i6?R. HSñ 6-2:1 
S E A L Q X ' I L A . en $24 plata, la casa Uni-
versidad núm. 29, entre Cruz del Padre y 
Nueva del Pi lar, Cerro. L a llave e infor-
mes al lado. 466S 8-20 
G R A N L O C A L 
S E A L Q U I L A 
M o n t e 3 8 5 , f r e n t e á E s t e v e z 
Donde estuvo muchos años el establo 
"La Ceiba." Tiene como 1,000 metros cua-
drados y su fondo da a la calle de Omoa. 
E s propio para grandes almacenes, esta-
blos, garages, talleres, etc., etc., y tiene 
dos altos con entrada independiente por 
Monte. 
Informes: Mcnéndez y Ca., Amistad 87. 
C 1333 4-23 
V E D A D O 
Para persona de gusto so alquila la ca-
sa caille 5ta. núm. o), con sala, saleta, 6 
habitaciones, doble servicio sanitario, gran 
jardín. L a llave en el puesto de frutas del 
frente. Informes, Sr. Mego, Cuba 17, al-
tos, te lé fono A-2964. IT7S S-23 
S E A L Q l ' l L A la chsa Amargura núm. 73, 
de alto y bajo. Informan en San Miguel 
núm. 158. 4831 4-24 
SK ALQA-ILAN los altos de Sol 68, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y con comodidades para 
numerosa familia; en los bajos informarán. 
4829 8-24 
LOMA D K L A'EDADO. Casa de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina ,baño e inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e Inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
4S44 8-24 
H O T E L MAiSON R O Y A L E 
CALLE 11 NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano crtrnOdamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo clief fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F - l l S S . 
4V53 26-23 Ab. 
S E A L O U S L A R I 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270, 
entre D y E o en Línea 93 B, te lé fono 
F-2586. 4751 5-23. 
V I R T U D E S HTJSL »6, antiguo, se alqui-
lan habitaciones a $6-5"; San Rafael 106/ 
antiguo, se alquilan buenas habitaejones, 
son casas de orden y no se admiten niños . 
4681 ' 4-20 
¡SE A L Q U I L A N los altos de Jesús María 
92, con 5 habitaciones y una arriba, D'.ienor 
j isos y jc.-nás romodidiídes. Puede verse 
de 3 de la tarde en adelante. Precio ±r! cen-
tenes. 46S7 
E X CASA B E F A M I L I A particular al-
quila una habi tac ión con toda a.sistencia, a 
hombres solos. Compostela 71, moderno, a l -
tos, esquina a Obrapfa, 
4685 4-20 
P R A D O N U M E R A 1 Y 3 
Kn esta espléndida casa se alquilan hibi-
taciones amuebladas, con todos los adelan-
tos modernos; hay elevador, salones y b». 
ños en todos los pisos; esmerado aseo, etc. 
Kn los l>Hjo=! muy buen restaurant par&^f 
uso cíe los huéspedes de la caá. Teléía. 
DO A-."i3P0. 4 468 8-lS 
J e s ú s d e l M o n t é 3 6 0 
Se RirniilM estr hermosa <-**a. situada-ea 
la parte míis saludable de Jesús del Monta 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, ea-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm. 3. 
41̂ 7 • 8-1» 
E ^ MONTE NT M. .'o, moderno, altos, ca-
si e-quina a Angeles--, re alquilan dos ha-
bita',;oi-!o> oon --•oein? y d°más comodidaile». 
En la. misma informan de 0 a 5. 
U&e 8-i« 
E N LOS KIíKSCOS a Mor; de rampantrla 
Í26. se a i i u i l a n una, o dos espléndidas h«-
bltaelones, una con pisos de mosaicos y 
balcón a la calle. Precio módico. 
E A L ^ I T L A la bien sieuada casa Vi l le-
gas 37, p r ó x i m a a O'Reilly. Precio, siete 
centenes. L a llave en la botica. 
418, 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lampari l la 
núm. 49. L a llave en la bodega. P a r a más 
informes en Monte núm. 53. 
4677 / 4-20 
E N HABANA 114, esquina a Lamparil la, 
casa de familia decente y honrada, se a l -
quila una habitac ión con balcón a la calle, 
a hombres solos. E n la misma informarán. 
4633 8-19 
ANIMAS NUM. 141 
Se alquilan los bajos. E s casa moder-
na y tiene muy buena s i t u a c i ó n . Se com-
pone de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y pequeño z a g u á n independiente. L a l la -
ve al lado. Informan por el t e l é fono F-1449 
4837 8-24 
S E A L Q U I L A N lo- espléndidos y moder-
nos altos de Xcptuno 115 y 121, entre Per-
severancia y Lealtad, capaces para 2 fa-
milias numerosas y de gu.^to. Informan en 
las mismas, de ,8 a 11 y de 2 a 5. 
4749 4-23 
S O L A R E l i E S T E V E Z 
E n lo mejor de esta calle se vende un 
buen solar. Informan en Habana núm. 85. 
ta labarter ía . 4836 8-24 
C R I S T O NUM. 4, siete y medio metros de 
frente por 25 de fondo, de tres pisos, aca-
bada de fabricar, se alquilan Juntos o se-
parados, con motor e l éc t r i co para subir el 
agua y todo el confort moderno. Las llaves 
e Informes en el 33, bajos de la misma. 
4827 4.24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de es-
quina, -con piso de mármol y tres ventanas 
a la calle. Prado n ú m . 64. 
4823 4-24 
L A G U N A S 2 1 , a r o s 
EJV C ASA D E UN M A T R I M O M O en donde 
no hay Inquilinos, se alquila una sala amue-
blada, propia para dar consultas algunas 
horas. San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te lé fono A-1875. 
4756 8-23 
R E M E D I O S 4 
Se alquila esta casa, situada en uno de 
los puntos más elevados de J e s ú s del Mon-
te. Sala, saleta, tres cuartos, buen patio, 
121,220. Informes, A. Pérez Usich. Cárde-
nas núm, 63, altps , te lé fono A-6477. 
4759 4-23 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, 
con todas las comodidades, muebles, suelos 
de mármol, balcón y esmerado servicio. G a -
liano 75, te lé fono A-5004. 
4758 4-32 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor y servicios sa-
nitarios. L a llave e.. los altos, para Infor-
mes en Príncipe Alfonso núm. 7. 
476^ io-23 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y lujosos altos de la casa 
Lampari l la núm. 1, con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, compañía de 
seguros o de vapores, etc. Entrada Inde-
pendiente y cómoda. S i tuación la más cén-
trica de la zona comercial: cerca de la 
Lonja, la Aduana, los Bancos y Correos. I n -
formarán en la planta baja. 
4656 15-19 Ab. 
ACABADOS D E P I N T A R se alquilan los 
frescos y modernos altos de Merced 8, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios; toda es de cielos rasos. L a 
llave en los bajos. 
4679 4-20 
ÍRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998 
4026 27-5 A 
S E A L Q U I L A N . 
SOBRINOS Y CA. , 
4821 
I N F O R M A N : N A Z A B A L . 
M U R A L L A Y A G U I A R . 
S-24 
N E P T U N O 3 4 . U T O S 
S E A L Q C I L A N . INFORMAN: N A Z A B A L , 
SOBRINOS Y C A , M U R A L L A Y A G U I A R 
4822 8-24 
L O C A L . — E n punto e é n i n c o y comercial, 
se alquila para cualquier comercio, para 
café modernista, es muy apropiado. Preeio, 
ocho centenes. Calle de la Salud núm. 23. en 
los altos impondrán. 4814 4-24 
E N CASA D E F A M I L I A es.pañola o matri -
monio solo, y en punto cercano a Dragonea y 
Zulueta. se desea tomar en alquiler dos ha-
bitaciones. Se dan y exigen referencias. Z u -
lueta 71, en la vidriera del café . 
4808 4.^4 
S E A L Q U I L A N 
para oficinas, los altos de la casa Aguiar 
núms. 130 y 132, esquina a Mural la . Infor-
man en " E ! Navio,"' Aguiar y a iural la . 
S E A L Q L I L A el alto Je Gervasio 131, en-
tre Reina v Salud, de construcc ión moder-
na, acabado de fabricar. Informan a todas 
horas en los bajos de la misma. 
4788 10-23 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa de Neptuno 216, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto-baño y dos ser-
vicios sanitarios. Las llaves en :a bode-
ga de Neptuno y Marqués González. Para 
más informes en la Perfumería de Manri-
que y San José. C 1295 6-19 
S E A L Q l 1LAN los altos de Habana 101, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
4773 4-23 
S E ALQl'11. \ N . en Virtudes 12. moderno, 
varias habitaciones con balcón a la calle y 
bajas, coa o sin muebles. E n Villegas 70 
S E A L Q U I L A N , del 15 de Junio al 31 de 
Octubre, completamente amueblados los al-
tos de Malecón 8. Informan en los mismos, 
de 12 a 5 p. m. 4660 8-19 
una en tres luises y 
con ba lcón a l a calle, 
4736 
en Tejadi l lo 48 o t r a 
en tres centenes. 
4-22 
S E A L Q L I L A . én Angeles y Maloja. un 
piso alto, con sala, comedor y 6 cuartos, 
baño, ducha y dos servicios. Informan en 
la misma. José Carrló. 
4735 8-22 
S E M.QI II .AN. en 16 centenes, los es-
pléndidos bajos de Virtudes 144^, sala, re-
cibidor, comedor, seis cuartos, baños , co-
cina y luz e léctr ica . L a llave al lado. I n -
forman por el te lé fono F-1205. 
4734 4-22 
LOS MODERNOS altos de las casas Sol 
46 y 48, con s a i j . saleta, comedor y 7 cuar-
tos, en precios módicos . Las llaves en los 
bajos e informan en Cuba 65, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 4695 4-22 
4S0A •-24 
V E D A D O . 17 entre B y C. Se alquila un 
».lto moderno, con gas y electricidad. 12 cen-
1 tenes. Informan en el mismo. 4722 a - i -
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y modernos altos de Mon-
serrale n ú m . 7, que dan a la cali.-; do la 
Habana, con inmejorable i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia . Se-pueden ver de 1 a 3 de l a tarde 
In fo rman Castelelro y Vizoso en Lampar i -
l l a n ú m . 4. t e l é fono A-6108. 
26-1 Ab. 
M A N R I Q U E NUM. 13, antiguo. Se alqui-
lón los alto;; .acabados de pintar, en m6-
dico, .precio, a una auadra de los tranvlás, 
sala, sale+a, 5 c-u*frtos y demás servicio!. 
I/a llave en la bodega. Informan en Con-
sulado 52, antiguo, altos. 
457* 10-1T 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Galiano 83 
esquina a San Rafael. S- ofrecen espléndl-1 
das y frescas habitaciones. 
4556 8-17 
VEDADO.—Se alouila la casa 19 y D. nú-
mero 2S2, la mejor esquina., sala, sletí 
habi'aciones, comedor, baño, etc., lugar pa-
ra guardar automóvil , jardín, instalación 
cíe gas y de e'ectrieidad. L a llave en la 
bodega. Informan en Baños 241. entre 23 
y 25. 4504 8-1* _ 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so do San José 4S, esquina a Campanario, 
acabados de reedificar y ponor los servicio*: 
sanitarios modernos. Las llaves al fonat' 
del patio. 4573 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, ê  el mejor punto de la .orna, tran-
vía para la Habana cruza por frente • 
la casa, localidad cerca de los baños de S E A L Q U I L A D los bajos de Animas n ú -me- 143, en 10 centenes, con sala, saieta, in 
cuatro cuartos, servlc" sanitario c'.oble. L a I ciar, se alquilan nuevos apartsmenios^ 
llave en la carpintería . 
4346 8-19 
! dependientes, a familias ú hombres solo», 
con toda clase de comodidades, bañu*. 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bu* 
nos alimentos y c moderados precios, m*» 
barago que ningún hotel de la ciudad. a.e-
SL tíicelertc v trato de familia. Dirlí^ 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 
SE ALQUILAN 
los altos de Virtudes 93 A. para una nu-
merosa familia, fresca y abundante agua, 
5i4, sala, saleta y comedor al fondo, dooi 
servicio y cuarto de criados y «scal 
para la azotea, en 14 centenes, en la ag 
cia de mudadas la llave. Para trAtAl\: 
sús María 10L 4511 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 1» 
casa Galiano núm. 79. estarán áes0CXip et. 
en primero de Mayo próximo. Pueden-
cinco de la tarde. En 1°*, , se de una a 
jos Informan. 4503 
Cal' S E ALQVIUA la nueva y bonita " ' a t ó 4 . 
zada del Cerro núm. 629. con portal, w 
sa leta 4 cuartos, comedor, patio " 
patio. L a llave en la bodega 
Informan en 
43^ F . antiguo. 4484 
I * 
tr«s-
frent* t e e  l  e  del fren» 
la Calzada del Cerro núm*" 
i l Cl 8-
PARA E S T A B L E C E R S E en c0,TlerC^piIi 
n Cri»-
> rerormar. siiu»^.- - ^ 
tina 20. la v ía de más tránsito de 
se alquila la dustria o particular, se aiM""" £ r i f 
casa acabada de reformar, situada cn^ 
to* 
Romay 12. 10-1» baña. L a llave en el 2' 
4369 
14 se alquilan he fJJ 
con vista a n t^ 
& coa 
EN R E I S V NI H. 
sos departamentos on 
con o sin muebles. Precio n10*3'0^ ft 
do el servicio y entrada a todas ,l0^ ' 4j. 
lac mismas condiciones en Reina nu 
43^. / 26'IZ ^38 
4591 8-18 
SB AI .QI I L A N los frescos y espaclosoa 
altos de Morro n ú m s . 8 y lo, compuestos 
de u cuartos, sala, comedor, piso de mosai-
cos. /Kn los bajos Informan. 
4582 6-18 
S E A L Q l i L A X los hermosos y frescos al-
tos de Reina 88. decorados, terraza sala 
recibidor, tf dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 Inodoros 2 cuartos 
y ducha para criados. Llave en los bajos 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel \-6580 
4598 " 6-18 
S E A L O Ü i U B 
er O'Reilly esquina a Cuba. gran ^ 
parlamentos para oficinas o c o m i s é 1 
fA ••("•ai-rio 
l u i o r m a r á n en la misma, cate ^ ^ ^ 
4270 — i ]0 centene 
tienen sala. co»,ea , 
La 113 
dor. S E ALQLI1 .AN. 
de Compostela 154. 1,1,0 -
cuartos, baño . Inodoro y cocina. ^ 
la c a r b o n e r í a del frente. Informan ^ 
tuno 61. bajos. * - ' --7 '̂ 
E N CíUA N A HACOA. Be alq nilan h e j ^ ^ . 
habitaciones o toda la — . 
fami l ia , t a m b i é n para hotel o cas» ^ ¿ 0 » 
pedes. En l a misma informaran. 
Gómez n ú m . 62. 06,^ .\N 
3839 ^ I - 1 
G11811 2 4 , FRENTE U m 
í>\tei 
casa para e. 
C E R C A U E OBISPO y plaza del Cristo *e 
alquilan los ventilados altos do Villegas 
71, con sala, comedor, cuatro cuartos sa-
nidad, etc.. y entrada independiente. ' Im-
pondrán al lado, en el 73 
4600 8-18 
$12-7: y |15-90. ;833 
S E A L O I - I L A N ios frescos y ventilados 
aUos de la casa de Obispo núm. 96; se dan 
S-17 baratos. 
S E A I . Q L I L A la casa 
195. propia para fábr ica 
forman en la bodega de 
Val la y Campanario. 
CampanarW 
o indu: 
s fresca y & a r a n ^ e í ^ É 
l idad. Habitaciones de uno > « raS 
mentos, con pisos de mosaico, cíe ^ 









U N o t a i f E L D í a 
LISTA DE VIAJEROS 
Llegaron a la Estación 
Terminal, de polvo ciegos: 
Betancourt, Rodas.. Cienfuego^. 
jove.lancs y Coi^n 
Cárdenas llegó a la par 
• con una Vieja Bermeja; 
es tía suya la vieja 
v vienen a pasear. 
Item: un Ciego Montero 
que cegó de un moao raro; 
E l Roque, Perico, Amaio 
v E l Gabriel, su compnñ^ro. 
Los cuatro gente tronera 
muy amiga de jarana, 
que viene siempre a la Habana 
en un vagón de tercera 
También a nufifitra ciudad 
llegaron, con otros fines, 
la Catalina de Güines, 
y Casilda y Trinidad. 
Proceden de Bolondrón, 
Bejucal y San Andrés, 
buscando alivio las tres 
a males del corazón. 
Tlartín Mesa con Navajas, 
Canaelarla con Limones 
y Rojas con Camarones, 
de Pipián. Rancbuelo y Lajas. 
Dlmas \ Doña Mencía 
en plena luna de miel; 
casáronse en el Mariel 
y aquí pasarán un día. 
A la ncúa. Dios y ayuda 
costó mover al belleco, 
porque él es un Taco-Taco 
y ella anciana, fea y viuda. 
Así, por extraordinario 
modo de contradecir, •< 
• el novio piensa vivir 
entre Cruces y E l Calvario, 
L a Esperanza guayaoista 
de hermosa Boca de Sagua, 
viene con un Ojo de Agua 
en busca de un oculista. 
T la infeliz dase 1 diablo 
llena de pena y enojo 
pues además de eso, el Ojo 
tiene la Ceja de Pablo. 
Luis Lazo de Carraguao, 
y en camillas, mal curados, 
los sin ventura Quemados 
de Güines y Marianao. 
A las 10: L a zarzuela en un acto E l 
f i n del mundo. 
AnUa de cada tanda se próyectaraü 
varias películas 
TEATRO ITEREDIJL.;— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto La 
Viejrcita. 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
LoJieujrin. 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
Los Afticanistas. 
Antes Je jada tanda se proyectará 
una escogida película. 
A L E AMURA.— 
Compañía c ó r n e o , l í r i ca .—Consula -
do y Virtudes.—Función por tandas. 
PLA^V GARDEX.—Gran cinematógra-
fo.—^-FUJCÍOE por tandas. — Estrenos 
Ha nos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domincecs. 
L O N G I N E S 
F I J O i C O H I O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R i N O S 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 6^8. 
T e l é f o n o A. 2666. Te lég . Teodomiro 
I G L E S I A O E J E S O S D E L M O N T E 
Picata solemne de la Asociac ión Pontifi-
cia el domingo 27, por ser cuarto de mes 
en esta Iglesia Parroquia-I. con- Misa de Mi-
nistros a '.as 9 de la mañana, exposic ión 
del Samtlsimo Sacramento y sermón. 
Quedará S. D. Majestad de maniiiesto to-
do el día hasta las 5 de la tarde en que 
empieza el rezo de la es tac ión, cantos y 
Santo Rosario y a continLación la Proce-
sión por el parque, bendición y reserva. 
E l Pfirroco Director rueya a los señores 
y señoras de '.a Asociación, 1P. puntual asis-
tencia y adoración al Santís imo, se^ún los 
turnos que a cada "no corresponda. 
J e s ú s del Monte, Abril 23 de 1913. 
4S3t> 3-''4 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l 24 so dice la misa que mensualraente 
se le dedica a Nuestra Señora del Corazón 
de Jesús . 
Suplica a los' devotos la asistencia. 
L A CAMA-RE RA. 
4707 3.22 
B l B L I O G R A F I A 
Esta es la lista cabal, 
ya que a recibirla fuimos, 
de los viajeros que vimos 
en la Estación Terminal 
V I D A R E L I G I O S A 
.AS SIMPATIAS D E L PADRE MENDEZ 
I La culta ciudad de Matajizas pstá Ue-
la de júbilo con la creación del Obispado 
le la misma. Parece que alfeo nuevo va 
i.darle mayor carácter e importancia. No 
56 otra cosa que la nueva diócesis. 
"Abora bien; parte de ese júbilo es debi-
lo a tener esperunza?. de que el Oibspo 
primero de Matanzas, io sea, su bijo nati-
7o, el Rdo. P. Alberto Méndez actual Se-
jretario del señor Obispo de la Habana. 
Los contemporáneos del doctor Méndez 
(e recuerdan con gusto, de cuando le vie-
ron de sacristán de la Casa de Beneflcen-
Blc de Matanzas, luego de padre cura en 
la Parroquia de Versailles, donde su ber-
mano Arturo sostenía una escuela para ni-
ños. Todos le recuerdan con reverencia 
porque siempre fué acreedor a ello, por 
su atención y esmero especial con el tem-
plo, por su bondadoso carácter y por sus 
grandes dotes intelectuales. Toda Matan-
zas siente grandes simpatías por el bien 
querido P. Méndez, a quien el que sus-
ciibe, admira y dlstinsua en cuanto vale 
su. gran figura, venerable por todos con-
ceptos. 
Oswaldo de Guerrero. 
I V 0 T 1 C I A S 
D E L P U E R T O 
E L P R I K C B G E O R G E 
E n la tarde de ayer fondeó on puer-
to el vapor ingles P r ime George, tra-
yendo carga y 13 pasajeros, figurando 
entre ellos don José Narvaez y Mr. A . 
F . Rinshed y señora. 
E L M O N T V E X T 9 U X 
E l vapor francés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de H a -
vre y que se d ir ig ía a Tampico. 
Dicho buque entró en puerto de arr i -
bada para hacer carbón. 
U n tripulante de este buque nombra-
do L e Raux ingresó en el hospital, por 
presentar un absceso en el cuello. 
E L B E R W T X D V A L E • 
Este vapor ing lés salió ayer para 
"Newport News. 
E L B J O R W I N 
P a r a Cárdenas sal ió ayer este vapor 
uagléá con carga. 
E L E X C E L S I O R 
P a r a New Orleans, salió ayer el va-
por americano Excclsior, llevando car-
ga y pasajeros. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
«.egino López. — P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a obra en un acto Las 
desventuras de Lihorio. 
A las 9: L a fantas ía en un acto E l 
Übur de arranque. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española .—Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto. 
El xsuarteto Fo,is. 
< A las 9: L a opereta en un acto K i - k i -
- A las 10: E l sa ínete l írico en un acto 
La Revoltosa. 
MARTI.— 
C W p a ñ í a de /.arzuela y comedia es-
panoia .—Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela cómica en un 
fnieñanza L i l r e , 
R»! D ^AS ^ ' ^ zarzuela en un acto 
•fcí Prjbre Valbuena. 
A las 10: L a zarzuela La niña de los 
Besos. 
E n cada tanda se exhib irán varias 
Películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española .— 
' ^ c i ó n por tandas. 
A ^as 8: L a zarzuela en un acto Ma-
^ de los Angeles. 
Jf; / J ; - S ^ : ^ zarzuela en UÍI acto 
*'* vtbifarrien 
COOPERACION 
Ha llegado a nuestra mesa el número 
63 de la muy valiosa revista quincenal ti-
tulada "Cooperación/' que se publica en 
Camagüey con gran éxito bajo la direc-
ción del ilustrado periodista señor Marta-
no Cibrán. 
Este número es importante como los an-
teriores por la selección y utilidad de los 
trabajos que inserta. Un luminoso articu-
lo sobre "La Inmigración" en Cuba. Una 
crónica científica de P. Giralt, u n ^ notas 
de actualidad por nuestro compañero Fran-
co; la sección muy leída titulada "La Ulti-
ma Quincena" que registra los sucesos del 
mundo y especialmente los de Cuba, y mul-
titua de trabajos que interesan a los In-
dustriales cubanos. L a suscripción a "Coo-
peración" sólo cuesta $2 al año. Publica 
además los itinerarios de los Ferrocarriles 
de Cuba. 
Arte verdad exbibe boy Ricardo Veloso 
en su acreditado / elegante establecimien-
to. Por poquísimo dinero puede usted de-
corar elegantemente las babltaciones de 
su hogar. En su Casa de Galiano 62, aca-
ba de recibir unos artísticos bromuros-
mate de fJ por 12 pulgadas y los que re-
putados artistas ban coloreado con suti-
leza exquisita. Hay bustos de rostros 
fascinadores, niños con caritas de ánge-
les, mujeres de suma elegancia, cabezas 
de estudio y otros cien preciosos mode-
los donde el gusto más refinado se pierde. 
Apresúrese a pasar por la Librería "Cer-
vantes," antes de que den fin a estos pri-
mores y adquiera para su cuarto alguno 
ue estos delicados cuadros. Sólo valen 
á 40 centavos plata y enviando su impor-
te en moneda americana se remiten a cual-
quier parte de. la Isla francos de porte; 
bien escogidos y conventemente acondi-
cionados entre, dos cartones para evitar su 
deterioro. Por $4-00 Cy. se remiten 12 di-
ferentes. Diríjase al Apartado 1115. 
B. 5-22 
P E R Í q p i c b s 
H a n .llegado a la l ibrería del popu-
lar " P o t e " las revistas ilustradas 
Blanco y Negro, A'mvo Mundúy Alre-
dedor del 21 lindo, Hojas Selectas, Por 
Esos Mundos y Mundo Gráfico. 
Ademas han llegado colecciones de 
los diarios de Madrid E l Imparcied, 
E l Liberal, E l Heraldo y otros. 
Pelayo, el infatigable " n i ñ o " , ven-
de los periódicos a cualquier precio. 
C r ó n i c a H e l i g i o s a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
The Cuban Centra l R a i l w a y s I M e d 
(FERROCARRILES CENTRALES OECUBA) 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
BANCO NACIONAL 408 y 409 
L a Junta Directiva de esta Compafila ha 
acordado el pago da un dividendo sobre 
las acciones preferentes de la misma a 
razón de 5 chelines 6 peniques por acción 
por cuenta de .ias utilidades del año social 
que terminará en 30 de Junio próximo y 
cori>espondlen'te al periodo de sela meses 
que expiró en 31 de Diciembre úli .r.o. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das para es-ta Isla, a fln de que pasen a 
cobrar dicho dividendo a ' c a s a ' d e los se-
ñores N. Gelats y Compañía, en donde será 
abonado en moneda E s p a ñ o l a a razón de 
$1-37 oro por acción mediante la entrega 
de los reápect lvos cupones con faiOturas 
de ellos que formarán en esat Agencia, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolo 
.previamente al que suscribe para su. con-
fronta. 
E n esta Agencia se fac i l i tarán, a los se-
ñores accionistas ejemplares Impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago s« hará todos dos 
dlaa hábi les de una a tres de la tarde a 
partir del día 30 del corriente nies. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
E l Agente General, 
A, D E XIMENO. 
C 1344 * . 3-24 
D I A 24 D E A B R I L 
E s t e raes es tá consagrado a la E e -
surreee ión del Señor . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad e s tá de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos F ide l de S i g m a r í u g a , capu-
chino, Edgardo y Alejandro, márti-
res ; Gregorio y Honorio, confesores; 
santa Bona, virgen. 
Santa Bona, tan ilustre por su no-
bleza, y mucho m á s por su virtud, na-
ció a l mundo por los años de 6O0. F u é 
de sangre real, deuda muy cercana 
del rey Dagoberto, y una de las prin-
cesas más virtuosas de su siglo. 
Prevenida Bona desde la cuna con 
las m á s dulces bendiciones de la gra-
cia, en nada encontraba sa t i s facc ión 
sino en los consuelos espirituales; sus-
piraba por el retiro ; y todos sus de-
seos eran de consagrarse a Dios eter-
namente. 
H a l l á b a s e en tan santas disposicio-
nes, cuando la fué a visitar su herma-
no el bienaventurado Baudry , el cual 
edificado y admirado de ver a su jo-
ven hermana tan ansiosa del claustro 
y del retiro, reso lv ió contribuir efi-
cazmente al logro de sus piadosos in-
tentos.. M a n d ó edificarle un monas-
terio en l a ciudad de Rems, en el cual 
se encerró la Santa virgen con gran 
n ú m e r o de c o m p a ñ e r a s . X o parece 
posible gobernar con mayor suavidad, 
ni con mayor prudencia de lo que ella 
lo hac ía . 
E n fin, abrasada en el fuego del di-
vino amor, y colmada de merecimien-
tos., fué a recibir en el cielo el premio 
debido a s i inocencia y a sus ejempla 
res virtudes. Murió el dia 24 de Abr i l 
de 674. 
Fiestas a l Viernes 
Misas S o l e m n e á ; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i : 24. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 1 
Mercedes, en su iglesia. * 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" N U E V A F A B R I C A D E H i i l O " 
PSOPIETASK DE US CERVECERIAS 
" E A E R O P i C A L " y " T I V O L I " 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señoras accionistas de esta 
Compañía para qu^ el domingo, 27 del ac-
tual, a la UNA de la tarde, concurran a la 
casa de BANCA de los señores'N. G E L A T S 
i CA., calle de Aguiar número 108, con 
objeto de celebrar la segunda parte de 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abril de 1913. 
Bl Secretario, 
C 1329 
J . Valenzueia. 
6m-22 5t-22 
c o l e g i o d e mum 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A pet ic ión de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y pOr' 
acuerdo de la J u n t a de Gobierno, se 
convoca por este medio a la Junta Qe-
ncral para que en ses ión extraordina-
r ia que t endrá lugar-el día 26- del mgs 
en curso, a las cuatro de la tarde, co-
nozca de la solicitud de dicí ios Cole-
giados referente a l subsidio indus-
trial . 
Habana, 17 de Abri l de 1913. 
Dr . LTÚS N . Menocal, 
Secretario Contador. 
G E N T I O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el honor 
de oitar a los señores asociados para la 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar el próximo jueves, día 24 del corrien-
te, a las ocho de la noche, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí núm. 115, altos, 
para los efectos prevenidos en el párrafo 
segundo del Inciso 16°. del art ículo 1.'9 del 
Reglamento General . 
Por tratarse de asuntos de gran interés 
para los señores asociados se ruega su asis-
tencia a la citada junta g e n T a l . 
Habana, 19 de Abril de 1!J13. 
El-Secretarlo Contador, 
Juan Torren Guanch. 
C 1301 ' 5-19 
S E C C I O N D F . R E C R E O 
S E C R E X A R 1 A 
Debiendo celebrarse en la noche del vein-
te y cuatro del actual, en el "Gran Teatro" 
el Pollteama, la Función de. Beneflcencia 
anual qî e autoriza el Reglamento general 
de csca Asociación, por encargo del señor 
Presidente de esta Sección, tengo el gusto 
de comuii lcárselo por este medio, a los pe-
ñores asociados para su conocimiento. Las 
localidades para asistir a la misma pue-
den adquirirse en esta Secretaría, Prado 
sesenta y siete y sesenta y nueve, todos 
los días hasta las n'ieve p. m. 
Habana, 17 de Abril do 1913. 
S I X T O F E R N A N D E Z , 
i Secretarlo. 
C 1290 alt.. 4-18 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y aár-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bií*n conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Be puMe hacer la* eptracione* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s eñores 
socios de este Centro, para que se 
s irvan concurrir a la junta general 
ordinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre de 1913, 
que se ce lebrará en los salones de 
esta Sociedad el p r ó x i m o domingo, 
día 27, de conformidad con lo que 
determina ol ar t ícu lo 27 del regla-
mento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, 
se t ra tará , también , de la reforma de 
los art ículoá 60 y 61 del Reglamento 
interior de la Casa de Salud 'Co-
vadonga." 
Dicha junta empezará a l a una de 
la tarde, y para concurrir a ella y 
tomar parte en sus deliberaciones, 
será requisito indispensable l a pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de la 
í e c b a . 
Habana, 23 de A b r i l de 1913. 
E l Secretario, 
Amalio M a c h í n . 
C 1342 4t-23 4d-24 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
De orden del señor Presidente General, 
se pita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará el do-
mingo próximo, 27 de los corrienteá, en 
el local social. Paseo de Martí número se-
senta y siete y sesenta y nueve, altos, a 
las 2 Pr M. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el I n -
forme correspondien'.a al Primer Trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretaría 
General a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para asis-
tir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
t ículo 8». del Reglamento General vigente. 
Ilabaníi Abril 20 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 1309 7d-20 lt-21 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Piresidente, cito por este me-
dio a ios señores sucios para que acudan 
a la Junta General reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración, Amargura 12, .altos, el 29 del 
actuat, a las I t del día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los ásuntos importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará la 
concurrencia a lo que previene el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913. 
C 130S 
E L S E C R E T A R I O . 
8-19 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S B E « . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bró y Remis ión de 'dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoracionps de valores y 
frutos. Compra y venta do valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobro las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 I f J - l Ab 
S . U W T O N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Casa crigrinalmcnto establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
l í ancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés. 
Te lé fono A-1256. Cablci Cbüdn. 
1155 78-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•íwcetf» pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la Compañía de Segaros 
contra Incendios "ROYAL." 
7104 16C-1 & 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas cerrientcs. 
Depfísitnn con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas la.-- plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia , I ia - j 
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueb'rts 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como ¡as principales de esta isla. 
C O R R E S l ' O N S A L E S D E L BANCO D E 
E S P A S A E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga, vista y ilan cartas de crédito 
sobre New York. FiladelRa, New Orleans, 
San Francis-io. Londres, París , Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudade.-- im-
portantes de los Estados Unidos, Méj co y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . E . Ho-
ll ín and Co., de Ne-w York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dic'^a 
ciudad, cuya? cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 ' 78-1 Ab. 
ü G E L A T S Y C O M P . 
. tOS, A G L I A U IOS. esan'na a AMAB.GUR4 
Hacen yr.gom por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran ietra» 
a corta y iarga vUta. 
tíobre Nueva York. Nueva Orleans. IfaT** 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, ^on-
dre« -París , Burdeos, Lycn . Bayona, Ham-
burgo. Roma. Nápoles , Milán. Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quint ín . 
Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia. T u -
rln, Maslno. etc.; asi como .sobre todas las 
capitales y provincias de 
' ESPA.SA E I S L A S C A N A R I A S 
5*0 1&2-1 Mz. 
D E — 
m c i o H E s mnm 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7619 
261> 2C-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Animas n ú m e -
ro 161, te lé fono A-3050. 
4791 15-23 A. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
Aguila ItO. Autorizado en Uayo 9 de 912. 
Irá. y 2da. enseSanxa y Escuela de Coaier-
du. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Cirrespondencia y Práct .cas comerciales 
igual que en un escritorio. Ja admiten in-
ternos. Clases para obreros Pidan su Curso 
de Estudios. Director: A, ORFILA. 
8701 28-20 Mr. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseflanza. 
mercantil y preparación para carreras os-
reciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San a-
fael nú •. 113. altos. 
A 
CON PRACTICA 7DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cía-
sets de enseñanza secundaria, comer'ial y 
elementa). Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
L E O N m m s Q 
W C B N C I A D O E N r i L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Marls -
terlo. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta r.úm. 99, anti-
sruo. G. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pro-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
D E H O T E L E S Y FONDAS 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
B O N T A - M A R R A G A N S E T T 
Broadv.dy, desde la ral'e 93 hasta i* 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Pasco de 
Riverside, con .ista al Rio Hudson. • 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
De comestibles y bebidas. 
E S T A S L O 
S A N T A T E R E S A 
V E D A D O — H a b a n a 
A los vecinos de este Barrio 
Habiendo regresado de España el señor 
J U A N MUNGT'IA y habiéndose es>tab!<?oido 
nuevamente en la calle 4 <lntre 2" y -7. Te-
lé fono F-1953, 1c avise a todas sus amista-
des y al público en general que ha abierta 
un gran establo de vacas criollas, su; ;as y 
americanas. Este establo estará, abierto 
desde las cinco de la mañana hasta las nuo-
v- de la noche todos los día.-. 
Para los niños, se servirá siempre de una 
misma vara. Leche pura a todas horas y 
se sirve a domicilio. E s este el estableci-
miento de Juan ^Tunguí., antiguo dueño 
del que estaba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado. No olvidarse, 4 entre 25 y 27. 
4549 S-17 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A P I C E R O E B A N I S T A . 
Se hacen elegantes pabellones 3e cama 
y portieres, se forran sillas, se hacen fun-
das, se restauran muebles finos y objetos 
de arte. San Miguel 92. bajos. 
4516 8-17 
C O M P R A S 
T E N G O « A D O R 
Comprará café-restaurant en 3 a 
1,000 pesos. Vendo otro en $6,000. 
Gran ganga. Beers, Cuba 37, altos, 
Habana 
C 1345 •4-24 
S O U C I T U D E S 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para servir a un nntri i.onio 
solo. Ha de ser cumplida en sus obliga-
ciones y tener buenas referencias. Calle 
K núm. 190, entre 19 y 21. 
4853 4.24 
C O C I N E R O Y T I E P O S T E R O , PTWTNflü-
lar, desea una buena .a i particular o es-
tablecimiei.to: couooc la cocina eu frene-
ral y tieno buenas rofcr^nciaF. Informan en 
la v'dnera de tobacoa de Trado y Tenienw 
Rey. 484̂ ! 4-24 
D S S E A C O L O G A R S E DB C R I A D A UNA 
joven peniasular, madri leña, en una buena 
casa: sabe cumplir con su ob l igac ión y sa-
be coser y vestir, teniendo buenas referen-
cias Informan en Inquisidor núm. 37, ba-
jos. 4S42 4-3< 
C R I A X D J.' .A B U E N A Y CON R E C O M E N -
dacloncs. .(.sea coolcarse a leche entera, en 
la cir.dad o en el campo. Informan en A l -
car rarll la úm. 22. 4841 4-24 
UNA PBNI \TSULAR D E DOS M E S E S D E 
parida ¿esea encontrar un niño para criar, 
a media le.jhe, pues la tiene buena y abun-
dante ,cerno lo puede probar con su niña. 
Informan en Lampari l la 86. 
4839 <-24 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que trabaja a todos los gustos 
y estilos, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, fonda o restaurant y 
con buenos informes. Lampari l la núm. 94, 
bodega. 4840 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
des^a colocarse de criada do manos o d« 
manejadora: ti^ne quh n la recomiende. I n -
forman en Suspiro núm. 20. 
4828 4-24 
C R I A D A F O R M A L , A C O S T U M B R A D A A L 
servicio, desea colocarse: sabe coser y pre-
fiere el Vedado o Jesús de! Monte, tenien-
do buenas rccomendac'.ones.. Monte 180, a l -
tos. 4S2t; 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L B G A -
das desean colocai'se, juntas o separadas, 
para sirvientas o manejadoras, una estft 
practica en todo trabajo por haberlo desem-
peñado en Madrid y sabe coser: tienen bue-
nas recomendaciones. Informan en l a C a l -
zada y J , café. Vedado. 
4S24 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan en Sol 8. 
4825 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de mediana edad, de manejado-
ra o criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tieno quien Is garantice; si no 
es casa formal que no se presenten. Concor-
dia núm. 136. 4819 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criaba d-e manos, o man ~'adora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tî ene 
quien la garantice; en la misma una mu-j 
chacha de 14 años para ayudar a los que-
haceres do una casa o manejar un niño:, 
sabe trabajar y quieren casa de moralidad. 
Informan en Suárez 7. entrada por Corra-
les, altos. 4817 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANOS, 
peninsular, para corta familia y que en-
tienda algo de costura. "Vil la Pilar," 25 es-
quina a B, Ve<lado. 4815 4-24 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
todos los quehaceres do corta familia: en-
tiendo de cocina. Informan en Marina 20, 
moderno. 4813 4-24 
UNA J O V E N C I T A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa dê  moralidad de crla<da de cuartos 
y coser o de criada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Informan en L e a l -
tad núm. I2fc. 4312 4-24 
A G E N T I ".3. J O V E N E S D E 16 A 20 AROS 
para comis ión delicada, se solicitan en 6 n ú -
mero 1, esquina a Sta., Vedado. So pre-
leren vecinos de esta barriada. 
4807 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninjular de criandera, de tres meses de ha-
ber dado a luz: tiene buena y abundante 
loche y quien responda por ella. Informan 
en la calle de las Animas /núm. 161, entre 
Oquendo y Soledad, altos de la fábrica de 
mosaico?. 4805 . 4-24 
UN J O V E N Q U E VINO D E LOS E S T A 
dos Unidos hace poco, solicita trabajar , de 
administrador, inspector de sociedad mer-
cantil o agr í co la o para desempeñar algu-
na comis ión, como cobrador. También es-
tá dispuesto a ayudar en sus negocios a 
una señora viuda o cargos aná logos , es de 
toda confianza, formal, no tiene pretensio-
nes ,habla inglés , escribe en máquina y l le-
ne muy buenos informes. J . M. S., Box 1698, 
City. Puede ir al interior. 
4803 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea aseada; sueldo, 4 centeno- Santo 
Domingo núm. 4, G u a n a b a c o a, t e l é fono 
B-08-5082. 1S02 4-24 
V^NA J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A CO-
locarsc do criada de manos o manejadora: 
sabe coser. Informan en Oficios núm. HO. 
D E S I-A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n.nsul. r aclimatada en el país, para limpie-
za do cuartos: no hace mandadOH a la ca-
lle y tieno quien responda por ella. Monte-
109 y 111, sas trer ía " L a Libertad. 
4So4 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E MAN E J AD O R A 
o criada de manos una joven peninsular: 
tiene buenas referencias e Informan en Ofi-
cios núrn. 72, moderno, cuarto núm. 12. 
4883 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16 , te léfono A-24C4. 
E n lo minutos y con rtferencias, facilito 
criados ,dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 4832 4-24 
R E L O J E R O 
S E S O L I C I T A UNO Q U E S E P A B I E N E L 
oficio, en la "CAPA MASSON," R I C L A E S -
QUINA - O F I C I O S . 
4779 • 6-23 
S E S O L I C I T A 
U n a buena criada de manos que 
téng^t quien la recomieude. Sueld* 
tres centenes y ropa limpia. C a ! i d 
184, esquina a I , a l fondo de la cisra 
del general I\Ieno*cal. 
1866 4-23 
S E S O L I C I T A UN P I N C H E P A R A CO-
cinar; ha de vivir en el Vedado. L inea 77, 
esquina a 1 >OH. 4745 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que no sea recién llegada y sea muy 
aseada; sueldo, 3 centenes y. ropa limpia. 
Merced núm. 6, altos. 
4744 4-23 
A G E N T E S 
Se solicitan que sean laboiiosos, para 
negocio de fácil trabajo. Puedin ganar bue-
na comis ión al día. Teniente Rey 19, altos, 
departaincnto núm. 15, de 9 a 11 y de 1 a 5, 
4743 8-23 
C O R T A D O R S A S T R E . S E N E C E S I T A 
uno que sea competente Dan razón en " E l 
Pan American," Monte 201 al 209. 
«742 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
v izca ína de criada de cuartos o para el co-
medor: sabe coser. "alie ¿5 núm. 5, entre 
Infanta y Hospital. 4741 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación y tenga buenos .nfor-
mes. Villegas l l ü , moderno, de 11 a 1. 
niH 4-23 
COC1NEHA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse en cusa honorable: aabe la reposte-
ría, no duerme en la colocación y tiene re-
feren cías . Informan en Sol núm. 57, tren de 
lavado. 4739 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locar.se de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Salud núm. 153. 
4795 4-23 
•IRIADO Y C R I A D A D E MANOS SOL1CI-
ta.i colocación para salir con familia es-
pañola a l - rctranjero, lo mismo con ameri-
cano^. Iní. rman en Cerro 697. el portero, 
4704 4yj3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ! ^ 
de criada de manos o manejadora: tiene buo, 
ñas referencias, informan en Industria n4« 
mero "8. 
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L O I N E S P E R A D O 
— . . . L e extraña a usted, ¿verdad? 
Yo entonces era bonita. Ahora, ¡ya 
ve! . . . Los años no pasan en balde. 
Además, la muerte de Luis marcó pa-
ra siempre lo que había de ser mi vi-
da. E l culto absoluto, único a su me-
moria. Luis hubiera sido un gran es-
critor, como usted; hubiera escrito 
obras tan hermosas como la suya . . . 
Tenía un gran corazón. Pero nun-
ca, nunca me imaginé que nuestro 
amor lo supiera otra persona más que 
nosotros dos. Ustedes han debido ser 
muy amigos, porque se lo ha contado 
todo. todo, hasta lo más íntimo. E n 
este libro que acaba de publicar hay 
inclu.so cartas mías enteras, que vo 
nunca pude creer que Luis cometiera 
la infamia de enseñarlas a uadtb'. 
Hizo otra pausa, ahogada por las 
lágrimas. La blancura del rostro se 
enrojecía Iviuentablemente. Húmedas 
de llanto. ia, pupilas parecían brill.ir 
con el lejano fulgor juvenil. P^blo 
Corrales, inclinada la cabeza sobre el 
pecho, escuchaba avergonzado. 
— . . . Y esto no lo puedo yvrdouar. 
Su libro, señor Corrales, me ha arre-
batado toda la ilusión, todo el culto 
que yo he mantenido durante qcmee 
años a la memoria de Luis. , . Yo le 
hubiese perdonado (|ue aquel amor tan 
grande. tc»ii doloroso nuestro, lo hu-
biese escrito el mismo; peo decírse-
lo a un amigo, entregarle los secretos 
más íntimos, más llenos de ternura, 
de nuestra pasión, a una tercera per-
sona, fué una villanía que nunca po-
dré olvidar. . . 
Pedro Corrales desfallecía de ver 
giienza y de dolor. Mientras habla- I 
ba Joaquina Bel monte, pensó en có-
mo era mayor su ruindad robándole 1 
al mueilo el amor, además de la glo-: 
ria. ¿Tenía derecho a apoderarse 
también de aquel culto que durante. I 
quince años florecía cotidianamente i 
sobre la tumba de Luis Santibáñez?' 
|No era una infamia, mucho menos' 
perdonable que la otra, que la de 
arrebatarle el laurel y el dinero a que 
tenía derecho? 
Del fondo de su misma cobardía, 
sintió renacer una noble audacia, y 
sentándose junto a la mujer enlutada, 
con la voz apagada y ronca de los mo-
mentos supremos, le dijo la verdad, 
puso a los-pies de ella toda .-m >jbact» 
gloria de gran novelista, libertó su al-
ma de aquel remordimiento que ima-
ginó apagado para siempre y que 
aparecía de pronío avasallador, in-
vencible. 
Cuando el novelista terminó de ha-
blar y hundió la cara entre las manos, 
Joaquina Belmontc se puso de pie. 
Estaba transfigurada. Su menu-
da figurilla parecía haber crecido; 
sus ojo.s brillaban sin la mentirosa 
acuidad de las lágrimas. E n su espí-
ritu, la fe del amado muerto se impo-
nía con más fuerza que nunca. 
—¡Gracias, gracias, señor Corrales! 
Me ha devuelro usted mi amor de toda 
la vida. -Ve usted? ¿Ve usted co-
mo Luis era un gran corazón? Ya lo 
ve. hubiera sido un gran escritor; hu-
biera escrito obra.> más hermosas que 
nadie. 
Pablo Corrales observó que ya no 
dijo "como usted" ni "como la suya." 
Y cuando Joaquina Belmonte sa-
lió del despacho y el novelista quedó 
solo, se comprendió más agotado que 
nunca, anulado ya pai'a volver a es-
cribir ninguna obra como aquélla, que 
tampoco había escrito. 
E n el fondo del corazón en medio 
de su vida de solitario, habría des-
de ahora un nuevo dolor. 
Muerto él, en pleno triunfo, no que-
daría en el mundo iina mujer que le 
amara más allá de la muerte, como 
Joaquina Belmontc al muchacho obs-
curo, que se fué de la vida sin saber a 
qué amarga dulzura sabe la gloria. 
JÓSE R A N C E S . 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y econóini---^ n t3uropa para 19i;{, pudien-
do recorrer las prlnclpa.l-es capitales, con 
guIas-inlórpreLes. sin molestias ni preocu-
paciones, individual n colectivamente, con 
precio fijo p a r i cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un proj^fama. deta-
lla.do. Amplia información verbal y por co-
rreo la darfl !v Palomo, Asante de insti-
tuciones de esté «ranero' de París y Madrid. 
Chacen mim. T, bajos;. 
4789 26-23 Ab. 
UNA SEÑORITA R E S P E T A B L E . F R O F E -
sora de labores, corte y español,' desea co-
locarse de institutriz,, dar clases a domici-
lio o para acomniiar una señora o seño-
rita y coser. Iiif"rman en la calle N entre 
13 v 21, Vedado, te lé fono F-2543. 
4VSS 4-35 
S E P O L i r i T A l'NA T R I A D A D E MANOS 
de mediana edad que sea de buen carác-
ter: sueldo, 2 ceútenes y dormir en la co-
locación. San Jos* 8(5, antiguo, d« 10 a 2. 
No se presenten a otra hora. 
47 96 4-23 
UÑA J.OVEN PBNINSL I.AR D E S E A C o -
locarse de criada de manos' o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en Rei -
na núm. 149, bajos, derecha. 
4769 4-:S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en -casa de comercio ó en casa 
particular de corta familia, dando buenas 
rofenenciatí. Monto núm. 77. 
4772 -.4 4-20 
S E SOLÍCITA UNA B U E N A P R E P A R A -
dora u operaría en sombreros. " L a Uashio-
na.ble," Obispo 121. 4771 8-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COI/OCA RPK 
para coclnáT en corla familia: no tiene in-
conveniente en ayudar en algunos quehace-
res, no duerme pn fuera y tiene referen-
cias. Informan en Aguila núm. 62. 
4774 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
O'Reilly 13.—Tel. A-234Í. 
Vlllaverde y C'a., E s t a antigua y acre-
ditada casa facilita, con referencias, cria-
dos a las casas particulares. A los hote-
lés, cafés , fondas, panaderías , etc., depen-
dencia en todos giros; se mandan a cual-
quier punto de la I s la y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. 
4784 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T! 
locarse de criada de manos: es formal y 
lleva, tiempo en el país y tiene buenas re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Informan en San Ignacio núm. 39, an-
tiguo. 4781 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para cocinar en ••-asa de corta 
familia, o para un matrimonio sin niños , 
fí-ana cuatro centenes y tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán en Convpostela 
113. antiguo, el portero. 
4690 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de doce días, teniendo quien responda 
por ella. Cádiz núm. ir., antiguo, barrio del 
Pilar. 4688 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora: una joven peninsular: 
no ge coloca. m*nos de 3 centenes. Infor-
marám en Esperanza núm. 111. 
4780 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos en ^asa de familia decen-
te Informan en Sol, núm. 8. 
477? ' 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con buena leche, de 4 meses. 
Pasaje de Yayabo mim. 4, bajos, entre F e r -
nandlna y Cerrada. 4776 4-23 
' UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio o par-
ticular: co.-ina a la española, francesa y 
criolla, entendiendo de reposter ía: tiene 
buenas referencias. Informan en la tienda 
de ropa " L a Conchita," Monte y Carmen. 
4747 4-23 
T E M E D O R d e L I B R O S 
Con once años do práctica, me haígo car-
go de cualiiuier contabilidad, así como va-
loración de las mercancías de Importación. 
Entiendo ing lés y francé?. Tengo tres no-
ches libres a la semana. . Avisos al Apar-
tado uúm. 1775. Habana. 
4748 4.23 
S E S O L I C I T A T X A M A N E J A D O R A I N -
glesa o americana para un niño de 6 años . 
Concepción núm. 9, Parque del Tulipán. 
4"<.u 4.23 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea ir a New York con una familia, se 
prests para 'todo y tiene garant ías , lo mis-
mo para cocinar en la Habana. Informan 
tB Habana 113, cuarto núm. 15. 
4757 4.03 
( NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de criada de 
manos: t l«nc quien réfpoqida por ella. Aces-
ia 17, esquina a Damas. 
476o 4.23 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Luz núm. 44, bajos. 
4737 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Generosa López Alvarodo, que en el mes 
de Noviembre próx imo pasado res idía en 
el Cerro. Su hermano Gumersindo la soli-
cita en Puentes Graneds. Real núm. Í92. 
4694 4-22. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de -manos: sabe cumpltr con su 
obl igación. Informan en Corrales 78. 
4693 • 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos sola-
mente: es formal y no tiene pretensiones: 
sabe bien su obl igac ión. Sueldo, 3 cente-
nes en adelante. Informes en Mercaderes 
núm. 39. 4692 * 4-22 
TINA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, o para servir a una familia que 
se embarque para España, o para quedarse 
aquí. Corrales núm» 23. 
4691 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criaba de manos: sabe 
cump,,r con su obl igac ión. Informan en I n -
quisidor núm. 33. 
4701 4-22 
S E ' S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P E N I N -
eular que ayude a la limpieza, y una mu-
chachita de 14 a 16 años para cuidar una 
niña y ayudar a la limpieza Informan en 
Escobar núm. 80, altos. 
4700 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes para vendedor'-s en comisidn, 
que conozcan el comercio ai por mayor de 
esta plaza y para tratar de art ículos de lí-
nea procedentes de los Estados Unidos y 
Europa. Uno debe ser apto en el giro de 
ferretería, y el otro en el de v íveres . Se 
exigen referencias. Dirigirse a A. G., Apar-
tauu 992. Habana. 4706 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A S T U -
riano, de 17 años, de ayudante de "chauf-
feur" o de qn cochero de casa particular: 
es formal, l leva poco tiempo en el país y 
tiene quien lo garantice. Informará.n en la 
E r m i t a de los Catalanes, calle de In fanzón 
núm. 10. 4717 4-22 
ASUNCION SOTO. N A T U R A L D E S A N T A 
Marta de Ortigueira, Coruña. y colocada en 
Oficios núm. 32, desea saber el paradero de 
su padre y hermano Nicolás Soto y Antonio 
Soto, los cuales vivieron en la Habana hace 
poco. 4723 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos .ayudando 
en la cocina y la otra de cocinera, ambas 
con referencias. Fac tor ía núm. 31. 
4715 4-22 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se para manejadora: tiene referencias e In-
formarán en Colón núm. IMJ- antiguo. 
4703 4-22 
UN MAESTRO COCINERO 
y repostero, desea colocarse en casa parti-
cular, hotel, ^restaurant o casa de h u é s p e -
des, es muy buen repostero y conoce a per-
fección la cocina española, americana y fran 
cesa, lo mismo que la repostería. Dirigirse 
a Industria 96, antiguo, altos, hab i tac ión 
núm. 24, a todas horas. V a al campo. 
4721 4.22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayu-
de en los quehaceres. Corta familia. Suel-
do, dos centenes y una habitación. L a m p a -
ri l la 45, moderno, altos, por Aguacate. H a 
de ser sola. 4724 5-22 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, peninsulares, cocina 
bren a la criolla y a la e spaño la : ambas 
cumplen con su obl igac ión y' hay quien 
las garantice. Amistad 15, darán razón. 
4725 4-22 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 A 
15 años, desea colocarse en una casa de co-
m:rcio donde pueda ir a ¡as clases por la 
noche: tiene buenas referencias. Informan 
en *,'La Sociedad," Suárez 34. 
4726 • 4-22. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de habitaciones o para 
servir a un matrimonio sin n iños : tiene 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes ni recibe postales. Compostela n ú m e -
ro 33, antiguo. 4729 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano o manejadoras: en 
casas particulares y de formalidad. Infor-
man en Monte núm. 241, moderno. 
4731 4'22 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses y medio y otra de mes y me-
dio. Se les pueden ver los- niños. No tie-
nen inconveniente en ir al campo o a los 
Estados Unidos. Informan en Soledad nú-
mero 2, esquina a Virtudes..-
4735 " 4-22 
TENEDOR DE LIBROS 
competente sé ofrece uno nuevo en el país, 
con módicas pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. Informa E . Fernández , Sari Pe-
dro núm. 28, Habana. 
4683 8-20 
P E MANEJADORA O D E C R I A D A D E 
manos solicita cbloearb-e una peninsular que 
tiene práctica en esas ocupaciones y bue-
nas re íerencais . Crespo núm.- 28. 
4669 ' V 4-20 9 
7 ' L S E A COLOCARS-F. UN - B l E N C R I A D O 
de manos peninsular de mediana edad, no 
fé" Importa el salir al campo. Informan en 
Peña lver 4fi, bodega, esquina-a Campana-
rio, preguntar por José Btertínc;; Rodrí-
guez. V 4666 * • ' 4-2Ó . 
E N 12 V 19, V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA 
cocinera pai'a corta femilla. Sueldo, $10-60 
oro español. 1668 5--0 
• S F S O L I C I T A l'NA «'OiMNERA Y Q U E 
aynie a lofl quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Sueldo, 3 centenes. Si no tiene 
quien Ja garantice que no se presenté . I n -
forman en Agua -ale . pr'—-r piso, C. Gar-
cía. 4firt4 - 4-20 
. D E S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S U L A R 
do ••riandera, con buena y abundante leché, 
reconocida por los mejore? médicos. Tene-
rife núm. 26. 4675 4-20 
S O L I C I T A COLOCACION UN É9PAm)ti 
de mediana edad, ági l y honrado, de por-
tero «n casa de huéspedes , hoteles . cata 
particular o también para servir" a .'un rá-
ballero solo, teniendo personas que lo ga-
rrntjcen. Informan en Prado núm. 39. 
4682 4-20 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, blanca, que sepa cam-
plir con su ob: igación y que entie.ida a!go 
de costura, .iayo 39, altos, de las 'J de la 
ihañana en adelante. 
4686 • - 4-20 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias. Informarán en 
I eptuño núm. 92. 1 4689 - 4-20 . 
E N OBISPO NU-M- 7*, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una buena cocinera: .tiene que sab*r ver-
daderamente su oficio, ser limpia y tener 
referencias de las casas donde ha cstadj, si 
no que no se presente. De 9 a 11. 
4684. 6-20 
F a r m a c é u t i c o 
Para la farmacia de la Colonia Españo-
la en Viñales, Pinar del Río. se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitando al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
nanos que sepa trabajar / sea formal: si 
no reúne estas condiciones. Inútil presen-
tarse. Sueldo, ?17 y ropa limpia; es para 
el campo. Informan en GaLano núm. 25, 
antiguo. 4645 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, con referencias de 
casas en que ha servido. Compostela n ú -
mero 111, zapatería . 
4673 4-20 
S O L I C I T O UN C R I A D O CON B U E . . . v S 
referencias para atender a un caballero. 
Cuba 76 y 78, Antonio M. de Cárdenas. 
4629 6-19 
S E S O L I C I T A UNA CASA CON C U A T R O 
cuartos, en lugar céntr ico y conveniente a 
los carros. Dirigirse dando descripción y 
precio a R. W., Apartado 629, Habana. 
459 S-IS 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora: sabe co-
ser y tiene buenas raferenclas. Barcelona 
núm. 7. 4728 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocavsc a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da, por olla y pudiéndose ver el niño. An-
geles núm. 73, accesoria. 
4760 4.23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A ! ; D E S E A CO-
lodarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan en Carmen núm. 46. 
4765 4.n3 
UNA SEÑORA DE 37 AÑOS 
acostumbrada a viajar, se ofrece por el im-
porte dfil pasaje, para acompañar a una 
familia en viaje d€l 15 al 30 de Mayo pxmo. 
para la costa Cantábrica: garantiza su con-
ducta y vive en los Quemados de Marianao 
San Federico núm. IS. Informan en Tenien-
te Rey núm. 44. 4754 10-o3 
D E S E A COLOCAIÍSE UN J O V E N P C N I N -
sular de camarero: .sabe servir l a mesa y 
tiene referencias, Informarán en Inquisidor 
número 29. 4727 4-22 
UNA J O V E N PENI N S I ' L A R S O L I C I T A 
colo.arse -de criada de manos o de mane-
jadora, teniendo quien responda por ella: 
va al campo si el sueldo lo merece y no 
asiste por tarjetas. Dragones núm. 16, an-
tiguo. 4702 4-22 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; trato, directo. Informan en G a -
liano 72. altos, de 5 a e1^ p. m. J . DIar. 
3686 26-30 Mz. 
$850.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6^, 7 y X 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móviles , desde $100 hasta $150.000. Lake , 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
te léfono A-5500, Lago Lacalle. 
4487 - 26-16 Ab. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
tínez. Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
DINERO E X HIPOTECA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro en todas 
cantidades.- Centro de contratac ión Pérea 
y Morell, Progreso 26. de 10 a 4. 
4643 8-19 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
una casa junto a los muelles de Paula, pro-
pia para a lmacén, depósi to o casa de inqui-
linato; otra de altos y bajos en la calle de 
Corrales .en la mejor cuadra, en $8,500 oro 
español. Informan en Once 142, entre J y 
1», Vedado, de 9 a 12 y de 5 a 7. 
4830 4-24 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo, en lo mejor de la Calzada del Cerro. E n 
muy buenas condiciones trato directo con 
su dueña en Novena núm. 44, Vedado. 
4845 4-«4 
V E N T A D I R E C T A D E UNA C A S A S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San Mi-
guel, de azotea,, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, baño, , inodoro, patio y traspatio. 
Informa el doctor Sardinas, Teniente Rey 
19. de 1 a 5 p. m., altos. 
4838 • S-24 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
da en buen punto, tiene contrato por seis 
años, paga poco alquiler y hace buena ven-
ta. Informan en el Mercado de Tacón 11, 
café "Central del Mercado." 
4809 4-24 
SE VENDE UNA FONDA 
en un punto que pasan los tranvías por la 
puerta, por ausentarse su dueño por un 
asunto urgente, se da barata. Tiene alma-
cén en casa para gastos del mes. no paga 
alquiler por cuatro años, tiene marchante-
ría fija y buena. Pase a verla y $e desen-
gañará de quo lo que se dice es cierto. I n -
forman en Espada 124, bajos ,casa particu-
lar, José Carlos Arias. 
,4799 4-24 
EN LA CEIBA DE 
PUENTES BRANDES 
se vende una casa de madera con jardín 
ál frente y Arboles frutales. Mide 13 me-
tros :de frente por 32 do fondo. Se da ba-
rata. Trato directo con su dueño en O'K^i-
Uy.núín. 51. 4752 5-23 
U N B U E N 
N E G O C I O 
Se vende, anleí; de.l día 30, un café, res-
taurant 3 puftátia, por t^ner que atender 
otros negocios. Informa su apodoratlo. I n -
quisidor 35. altos. 4783 8-23 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 13 
a 14 años , para servir a dos personas; se le 
dan dos lulses y ropa limpia. Calzada de 
Jesús del Monte núm. 458"^. 
Í708 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
fina y,sepa coser y vestir. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. Columbia. tercera ca-
sa de la Calzada, antes del Campamento. 
4699 4.22 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O —Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
481S 26 A. 24 
S E V E N D E una buena Bodega 
que vale e.t̂ 1-" pesos, <m M.^C». a una cua-
dra d^ Be'as^oafn. o s* admite un socio, 
por no poder atenderla su dueño; tiene con-
trajo, poco alquiler, buena venta. Informan 
«n Maloja núm. 36. Genaro Vega, a todas 
horas. 4775 4-23 
GANGA. PÓR $l.óf>ft C A F E CON BlLLÁl! . 
vidriara d^ tabacos, otra d*5 dulces. 7 años 
de rontrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a. la. Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-23 ' 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA N U M E -
fo 10. entre Fabrica y Reforma, se vende 
un solar' que mide 40 de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo informan. 
47K5 8-23 
S E V E N D E 
La finca "Paciencia," 2^2 caballe-
rías, en lá calzada de Guanajay a Ar-
temisa, para tabaco, caña y todos los 
cultivos. Tierra colorada de fondo. 
Tienp tres casas de vivienda y una de 
tabaco, en $8,000 Cy. Mr. Beers, único 
agente, Cuba 37, altos, Habana. 
C 1325 S-32 
G U A A Í A B A G 9 A 
N HJOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa. Plaza del Mercado, se vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
ria, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño ue da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto, núm. 20, Habana. 
4714 15-22 Ab. 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin in tervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A. 
¡GANGA! S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 40 metros, a | l -70 m. . metro, en el 
Reparto de Vivanco, a una cuadra de la 
red te lefónica, por su frente pronto pasa-
rán los tranvías . Informan a todas h o n s 
en V rtudes 44, altos, M. Péñate , para ver-
IUS domingos de 12 a 6v-
4651 8-19 
CASAS Y S O L A R E S E N E L VEDADO 
E n 33, esquina, 2,800 metros. E n 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, portal, sa-
la, 514. comedor. Centro de contratac ión 
Pérez y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
464: 8-19 
E N GUANABACOA 
se vende, barata, la casa Barreto núm. S6, 
mamposter ía . 3|4. saleta y patio. E n la 
misma impondrán. 4416 15-16 
D E M A Q U I N A R I A 
Icntro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Esta Corporación vende seis am. 
para gas acetileno propios: para W ^ ? " 
des del interior y una caja de hierrn -
caudales. Informes, de 7 a 4 do ia • par* 
á 1,1 'arde. C 1204 
8-19 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
t ráns i to : ' t i ene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado. Monte núm. 41. 
4027 27-5 Ab. 
LOMA D E L MAZO. MUY C E R C A A L A 
c i l - de Patrocinio, vendo mil metros de t í -
rreno, a $10 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der. Calle D número 166. entre 17 / 19, 
Vedado. 4445 15-13 A. 
BOMBAS CON MOTOR ElíCTRIto 
D e j o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o S I O O - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i i 
A G U I A R 7 4 
y o 
C 1299 
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficia!. E s negocio, pues lo que se fa-
brique en ella produce el cuádruple de lo 
quo pudiera producir en cualquier otra 
r te. Informan directamente, sin interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38, ba-
jos. 4444 15-15 A. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
109. 26-1 Ab. 
S E V E N D E . F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un a fé .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su dueño el 20 para España. 
Antes de este día se admiten ofertas. Infor-
man en Inquisidor núm. 35, altos. 
4434 10-15 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo I 
J100-00 y $125-00. B E R L I N , ©'ReU, , ¿ V 
léfono A-326S. Vl lapl .na y Arredondo ¿ 
11j6 26-1 Ab. 
V E N T A DE CASAS 
E n Neptuno, Manrique, Campanario, V i -
llegas. San Nicolás . Dragones, Escobar, Ani-
mas, Lealtad, Conqordia, Perseverancia, L a -
gunas, Virtudes. Má^ informes; Centro de 
Contratac ión Pérez y Morell, Progreso 26. 
de 10 a 4. 4638 8-19 
V E N T A DE CASAS 
Esquinas y/ centros do $2,000, $3,000, 
$4,000. $5.000, $6,0.00, $7,000, $8.000 $9.000, 
$10,000, $1.1.000, $12,000 basta $50,0(>0. P a -
r a más informes. Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 4639 S-19 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
E n Lamparil la , una quo renta 14 cente-
nes. Precio, $7,800; otra en Refugio, renta 
17 centenes. Precio, $!>.5f»0, modernas. I n -
formes. Centro de Contratac ión de Pérez y 
Morell, Progreso 26, de 10 a i . 
4640 8-19 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una ruydra del tranvía y tres de C a r -
los I I I . So venden once mü y pico de me-
tros, con algunas fábricas , agua de Ven-
to, varias' esquifar y más de trescientos 
metros de frente a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro, incluyendo las fábri -
raü; es negocio de ocas ión y de gran por-
venir. Informan cu Marqués González 12. 
'4604 8-18 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contafl» . 
a plazox B E R L I N . O'Reilly número « 
te lé fono A-32e6. e 0 ,'« 
1119 26-1 Ab. 
S E V E N D E N UN C I L I N D R O E U F F A L O 
de diez toneladas y una trituradora gir'ato 
ria de 150 metros. Escriban a G Guma 
Churruca 57. Cerro. «uiaa. 
4587 6-18 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 1300 8-1» 
E L P I D I O BLANCO 
Yendo en Principe Alfonso, una casa de 
alto y- bajo, con 1.158 metros, en $30.(>00, 
propia, para a lmacén de tabaco o alguna 
otra industria. O'Reilly 23. de 2 a 5, t e l é -
fono A-G951. 4590 8-18 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes por tener que em-
barcarse su dueño, es uii punto céntr ico 
de esta ciudad, e s t á en inmejorables condi-
ciones, buenos servicios sanitarios y cuan-
to se necesita para, el ramo, contrato por 
tres años, no se admite corredor; negocio 
seguro; se da en $800. Oficios 7, fondd. I n -
forman. 4581 8-18 
r C S ELECTRICO? 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los Hay en la ca. 
?a B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núm. 67, teléfono A-S26JI. 
1118 26-1 Ab. 
M O T O L E S O E A L B O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
AI contado y a plazo?, os vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
1 número 67. Habano. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la call« A entre 21 
y 23, de 13'66 ^ 50. a $8 O. E . el metro; In-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
De Muebles y Prendas 
IMPORTANTE PARA 
AGENTES DE RETRATOS 
Manden pedir catilogo gratis. Garantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F . Co, 
1239 W. 63rd. S t , Chicago. 
C 1232 alt . 9-10 
P E V E N D E N UNOS M U E B L E S A M E I U -
'••anos, para sala, comedor y dos cuartos: 
prerio moderado. Paula núm. 89. altos. 
4770 4-2?, 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E i O S E R 
de cadeneta marca Singer, un armatoste, 
colgadores de pie, una nevera y dos lam-
paras de gas. San Nicolás 11. 
4696 4-22 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
j que se dedican a la elaboración de toda 
I clase de madera y construcciones de fábrl-
' cas como también mueL;e¿:, Maquinaria 
I construida por la FRANK MACHINE 
iCOMPANY, de BufaÍD, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Auaat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solic» 
te a los Agentes en la calle de Cuba na* 
A precios ra,zonabl©« en "JSI Pasaje," Za-
tnmtM t i . wntre Teniente Rey y Otirapia. 
1122 26-1 Ab. 
G A N G A ! 
Se vende una magnífica y fresca casa, 
acabada de reedificar, higienizar y pintar. 
Con portal, sala, saleta, 7|4, cocina y doble 
servicio, propia para familia numerosa y 
de gusto. E s t a en la Habana frente a una 
iglesia muy concurrida, gana 4 onzas y se 
da, por urgencia, en 7,500 pesos, valiendo 
diez mil. Trato directo. Villegas 66. de 12 
a 4. 4713 , 4-22 
CASAS E N VENTA 
Neptuno $8,500, Anosta $7.500. Tejadillo 
$12,500. Sitios $4.000, Belascoafn $7.000. Cien-
fuegos $10.000. Aguila $• 1,000 y Lagunas 
$5,500. Luz, esquina. $25,000. Evello Martí-
nez. Habana 70. 4545 10-17 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena bodega si-
tuada en un gran barrio de esta capital, 
buena venta, poco alquiler, contrato, bien 
surtida y"se da'en propCrclbn. Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
j e s ú s del Monte, de 1 a 2, P. M. 
4466 8-16 
DOrf M I L PESOS E N PK1.MEKA H I P O T E -
ca sobre finca urbana en esta capital, se de-
sean colocar en el Bufete del Ldo. Alva-
rez Escobar. Empedrado 30. de 1 a 5. 
4S11 •1-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero, peninsular, a la criolla y española , 
en casa particular o establecimiento: tiene 
referencias y duerme en la casa si hace 
falta. Zanja y Galiano, bodega. 
4763 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C K I A N D E R A 
de 30 dfas, peninsular, a media leche o le-
cho entera: tiene quien la garantice. Infor-
man en Tenerife núm. 26. 
4713 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse par.i criada de manos o para cuar-
tos: sabe cumplir con su obl igación y me-
nos de 3 centenes no se coloca. Informan 
en Arui la /p.oderno, esquina a Corra-
!• V»0- 4-23 
UN B U E N C O C I N E R O PwEPOSTERO, P E -
| nlnsular, que lia trabajado en las mejores 
casas de esta ciudad, desea encontrar co-
locación, ya sea en esta ciudad o en pro-
vincias. Dirigirse al café " E l Pueblo," v i -
driera de tabacos. Prado 85 
« i : 4.22 
DOS PENINSULARES DESEAN <:OLO-
carse, una de cocinera solamente, a la espa-
ñola y criolla y la otra, de 12 añus. para 
entretener un niño chiquito, ambas tienen 
buenas refere--!=>=. Monte núm. 6, mueble-
ría. * Í U i-¿2 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a] 6 ' - , 
7 y S % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Ilbana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, UegD. y todos los Re -
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre lincas rúst icas , desde $1,000. D i -
nero en pagarés ,alquileres de casas y cen-
sos. Dir í jase con t í tu los a la oficina. H a -
bana 89, te léfono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor .%. del Dunto. 
4709 9-2-' 
i CINCO M I L P E S O S E N ORO ESPAÑOL 
i se dan directos .esto es, sin in tervenc ión 
, de corredores, en primera hipoteca al inte-
rés del 7 al 8 ^or 100 anual, s egún garan-
! t ía. Iníormaii en la Nota.-ía del asgt^r Ai^-
bQrto O'Farnl l . c a ü e de Cuba 5* 
• 4678 " •>* ' 
U n G r a n C a f é 
con casa de cambio, calle de -la Muralla es-
quina a Oficios, en esquina inmejorable. Se 
desea vendar por no entenderlo su actual 
dueño. Informa: Benito Pérez, Lampari l la 
núm. 4, esquina a Baratillo y a Oficios. To-
dos los días de.8 a 11 A. M. y de 1 á. 5 P. M. 
4676 > 8-20 
Calle Patrocinio 'loma del Mazo" 
] Víbora, vendo una esquina que mide sels-
j cientos metros cuadrados, -^stá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que ei Prado. Informan en Obrapla 22, a l -
U ,. 4446 15-15 A. 
B U E N A O C A S I O N 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Es tá s i -
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café "La Honradez," 
cal lé de Cuba esquina u Sol. Sin terven-
r:l¿n d¿ corredores. 
T H O M A 5 F S L S 
L.- . personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un nuen instrumen-
to que procuren uno de est*- fabricante 
Los precios de estos son. en color palisan-
dro, ouerdaj cruzadas y con sordina. $318 
oro e 'pañol , y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $171. 
Bahainondc y Ca., Bcrnaza 1«. 
4662 26-19 A. 
mero 60 Habana. 
1120 J6-1 Ab. 
S E V E N D E N UNOS E N S E R E S D E BODB-
ga y se alquila el local. Prensa y Sant» 
Teresa. Cerro, Camilo López. 
447/ S-lí 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente do todas medidas. Trabajos Saran' 
tizados y precios módicos. Infanta núm. oí. 
antiguo. 4122 26-8 A _ 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS D E 
puerta, sirven para toda clase de estable-
cimiento. Se dan baratas. Informan en 
O'Reilly núm. 95. 45S8 S-1S 
soesiis aspraAins msivos 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
H O O F F . M A G N I F I C O PIANO A L E M A N , 
antes d« comprar vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabriel Prats, Neptuno 70, T ' ' A-6537. 
4479 8-16 
D E C A R R U A J E S 
^ ingleses j OMÍ̂ WS» -— 
I SRE$ L M A Y E N C E & CIEI 
t 9, Rué Tronchet—PARIS • 
S E V E N D E UN T R I C I C L O T R I P O U T E U R 
para el transporte de mercancías . E s com-
pletamente nuevo y de la mejor fábrica de 
París . Hotel Maison Royale, calle 17 nú-
mero ,".5, Vedado. 4754 4-23 
AT'T< )M< >VIL. S E V E N D E UftO JSN MAG-
nt .-as tundiciones, muy elegante v sólido, 
seis asientos, 30 caballos, se da barato por 





i'í /ruis económico 
v el único inalteranU. 
114, Rae dec Boaux-Aru. PAÍU3.{ 
A L O S 
E M A C I A D O S 
MAGKIFiCO AUTOMOVIL 
europeo. «0 caballos, 4 cilindros, carrocería 
torpedo de l¡ijo, seis asientos, llantas de re-
puesto, gomas casi nuevas puestas y cáma-
ra y gomas nuevas de repuesto. Se vende 
en módiuo precio por no poderlo usar aho-
ra su dueño. P a r a informes. San Lázaro 54, 
bajos, izquierda. 467 4 S.-JO 
F A M I L I A R E N M A G N I F I C O ESTADO, 
vuelta entera, asiento reversible, con buen 
caballo .muy gordo y maestro y limonera. 
Se c; barato. San Mariano núm. 5 Víbo-
ra, t e l é fono 1-2030. 
_ 4659 8-19 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso. un familiar, con co-
mas y un cabalo de tiro de siete cuar-
ta - Marcos Fernández . Matadero núm 8 
te l é fono A-79S9. 
4615 26-18 Ab. 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T . L A N -
clolet convertible en doble faetón. Otro au-
¡ to Gorge Roy .landolet. ~ Se pueden ver e 
( Informan en Pocltu 13. Víbora, o en Ha-
' Irana núm. 51. -""W- 15-17 A 
S O L U C I O N 
(EMULSIÓN ) 
' K E P L E R ' 
(Mm*V* J¿ Fábrica) 
Cubre rápidamente los 
huesos con carnes, grasa 
y músculos «anos. Da 
fuerzas, energía y vigor 
vital. 
St vende en fusco) em 
todas ias Farmacias 
5S 
BURROUCHS WELLCOME V ClA. 
LONDRES 
i n n a t a y E - * e r e o « p i . 
4,1 D I A U I O D E L A « A » 
Tenlent* Bey y rrumm 
